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HUBS!RO PROPOSI!O. 
NUESTRO P.ROBOSITO. 
n meaan111Dlo del co-.aon .. un probl_. muy &Z'dllo, d.e la. •• • 
la fta1olosia,1ea.C auy 1-.1 •• de ee:r clilucd.dad.o por complete: tel• 
• =• ta ••'• aoer\o• afto10D&4o de eiapn a loa •~o• de eard; 
sia, ne oonTena14o por ocapleto cle laa teerJ.aa relDan Ma.,. aoere& tlel 
oaniao tanto no!lll&l1 como patol0£ioo, 4e/~ flulciaaaalctat del oo: 
ae • 7 penii&Dd.o que 'o4a• laa aoluoi 011eaJ;: propcma&D 4e •• u probl1 
UeDG que ••tar baead&• - san B18lezro de 4a~• &natc.ieoa rela.U'YJ 
••'• reolcie•; '•la h&ce tieapo en proyeoto h&oer &l.SUD&a lnTeat; 
p.oion• pe:raoD&lea referen tea a la }ILrte mae dian tid.& ao4emamen t1 
del oozaac, a1 taao1-aulo daacubierto aimultaneamcte • 1891 poz- 8 
alQ'-lta' • H18J& mi pmpoai to me 4eo141erm el otreoilliento del ma 
rial hwnano heoho galenteente por el Catedra.tico 4e Ana.tami& 7 Tea 
oa de la Jacultad. d.e Cadis Dr Al-.J.a Bantaella quia ha tenido 1a m 
1»1114&4 4e poneri.e a m1 dlapoaicion au aerricio d.e la •oultad. 7 pa: 
1. 
qui• 4eade aqu1 e'ri.o mi reoonoo1miento1 7 1a leotura de la ll1leTa o 
oepcd.oa 4e &ez'&114el, ( 41ae1palo d.el Pnr .. or Yaqaea 7 eaearp.4o del 
lalto:ra'*fto de au aeft'io1e • e1 BMpitl&l •• 1a P1U4) tle na •nl 
aeeMn. a olrcnalaoiOD 'ft:riu1e;d'\Jqftc4o aobra ••'•.~ pmae/ q\te &liD 
lliUeDd.o la aorJ.a a1oseaa de la ceauaeoicm. cud.iaaa 7 que e1 mioo 
41o eapeoiftoo ( conaU.tuido por lo que Gua114~ ll.allla •rd1o-neoto 
ea deol:r loa oentroa nualeoa o nu4oa de XeiO'AJ F.La.k, 7 la1raz'a 7 ta 
oioulo .. 'I'Wlkebach 7 llia) • e1 orlge 7 canduo,ona 4e la .. oitae 
{ loa 11.uc1o• o•o Rlsa 7 loa f&.aeicnalea c•o CGilcluourea, loa nu4e: 
cl• Xei til 7 Jlak • aia .... 'U'inlan• oe el aaeiolllo 4e W•ke'bacdl I* 
1aa aaarinl.u 7 el D114o de !awab 7 faaoieulo 4e Hi• ~ 1011 T•'~" 
eul.o•); pod.iaae acla1'1sa t.l'b1• qae a JBrte de loa tft.8u:m .. ftmcl 
.:Lu 44 eoma• 4eb1d.oa a alteaoitm.• de nerri" aU&oazrd.iaooa,~ 
&&ns11 .. au\on_. •• de aeoreei• d.e la hoaoaa aa.rdlaca ( eecrep.da 
s • 
....-. •• a.e pe~ »•Oft• B1.t~t 7 Jlaltul•A' • .a nliAo sill .. &u 
ftlu •• Eate 7 Dak,) ... oua• al t.emolan .. luaoaJ.•• 7 lea1on .. 
aD&tamioaa de 1• nucto• 7 taaolouloa, po41a8e admiU.~ repite,~l& -' 
teacd.a 4e baa t.moa ftrlcd. oaaJ. • de lA oGD.4:1let1114&4 7 por tart te de 
1a con,~ao,111clad. del oo:ason, ecmaeoutiTO a traatomo• de l.a o1Z1Rt 
cion, tanto uter1&11 coae Yeo• del miocardlo esl'Cc_itloo, • 4ec1r 
de lo• nudos y faecioulo•• o oardio-nectoree de Geraudel. 
Caaee'b:l4a 1a poai'Dill..,. 4e esta Mo:da penee ~· eu •la•'-
oiOD o d .. oarM lenla que "--"• ell pri.aer lugar en un •tudio ana 
mloe 4al m.locard.le .. peoitieo y 81'1 particular d.e •u ~:.'Culacien. 
llrl eete aenU.4o ~atomioo en primer lugar,aanque despuee toq 
alglU'loa 1apre•c1ndibl• plDl to a de :ria1olog1a 7 aun rece la Clinica, 
oriento "'• modee\o tmbaJ o que eapongo a la oona1deiao1on 4al fri.' 
B&1 pam el que reoab• de '•'• au maxima bentiTOlmcia. 
a. 
• ~
Bo pod.••• a1Jlembarso pro1\md1-.r fPl nuestro • la parte Aaa 
ai•, 111 en la l'iaiologitaa, pe ten•08 que eat1141•.r 8l@er1'1o1aJ.mc 
7 reftriend.ono• e 1a. primeza a l•PlUe'ltu o'bJe\iTU del taaoicu.lo ~ 
anlm&l .. 7 humanos prepa.zadoe por simple d.i•eooioa, y l.a. reel qUe oa 
*illua .. ,. faacioulo, replead& por in;Teooiot eon aullataneiaa colo 
liD la par~ a.ua,caioa 11uestro propos1lo ea'a 41rigido a aegu: 
• todaa •u• poro1on• el 1aao1811lo, au red posterioz- 7 au red term 
D&l., 7 debido a la sza,n 1mport.mo1a que modemamtll te ae atr1buye a : 
aecular1zacion de este taeciculo, en in tiJra rel&oion con la total · 
oulariaoion del coraaon, ea p0r lo que tauibien \lnimoe en nuestro t 
baJo sobre el faacioulo el eatudio de estoa Tasoa por radiogl.'ILft& 7 
eobre todo por corrosion, que nos Ta a perai tir moatrar a la consid1 
rac1on del lribunal las meJ ores pruebas obJ eti n.s qae aobre la di8p 
aicion de estoe w.eoa que lrric&n en sus di:f'erentes partes el :faaci 
lo hemoa encon~rado. 
Beapeoto a loa medioa que hemoa aeguido para obtener plea 
d.emoetratine de las 'V&riedad• 7 d1aposic1on• de eate faacicule1 o 
eenamoa segun laB tecnio&a que ~as a4el.ante deacr1b1remo.a
1 
piezao a 
tomicas conaenadas1 con aua propioa colorea1 Para la mas tacil obeer 
cion de1 tzayeoto y dlet:ribucion del miemo. 
La pa,rte t1e1olog1oa, problema de gr~ be.acendencla e 1 
portancia, no podemoa abordarlo con toda pro6Undida4, pero ei recos 
moa todo lo relat1To al mo4erno conoepto d.el tancionamiento cte esta 
I 
na oonduotora, ~ra obtener las eonclusione• ftnal•1 que •• apoy&ll 
en las pruebaa obJetiyas de nuestro p:reparado
1 
1' loa conoepto• moder 
nos em1 tidoa aobre el modo y mecaniemo de actuar ea~ parte noble d 
coraaon eob:re el 1\moionamiento de au ca*idadea. 
I 
a. 
a. 
:ftnalmante,las conclusionee que aacamos de la parte anatc 
oa y tisiologloa del :rasciculo 1 responde a lae pruebae obj eti vas que 
hemoa obtenido; y sin que pretendamoe oon esto eacar un eetudio acal 
do y oompleto del:lksoiculo y su fi•iologia, si oreemo• demostrar au 
morfolog1a1 saoada de lo que nosotroe miamoa hemoa vistory su tieiol• 
gia la deduoiaos, del analiaia de todo lo mas importan te que sobre eJ 
particular hemos consul tado. 
Para ma..vor olaridad herilO o di vi dido nuos tro tro.bE:~ o en ftrJ 
capi tuloo: 
T.ii.lli ltr.illS .POR JJOFDl; O!J ~IliA. • 1m c l teroero nos OCUI)lCIOII de HIS J.'{)HLH~ 1 
GliURRALIDA.DliD DEI., FASCICULO.- :·:n el ouarto hacCGos ln DI:~0~~.,:J~AGI(}1 .. ~ l 
a. 
8 bla. 
FAOCIOTJI.01U SU TROUCO Y HiJU\.8 DJmBCii.i\ E IZqtJilamA,a.ntepon1end.o a e 
ta deeoripoion ,la clel .J:nmo DE TAWJ®~ tCOI!lO origan del faeo1oulo, y 1 
poniendo la de la rum DE .:.-urucrun oamo termlru:t.oion d.el miamo.- 1ft t 
quinto noa oCUJ.&moD d.e la VASCtJ.LAHIZt'\.CIOIT DEL lf~CICtr~. d.andole lll€ 
proteren te1 n la o1rau.lao1on arterial de la que aoomi&iiatloe p1eza• d 
radiogrntia.J oorrosion1y d1afanizaoion1 muy demoetraUYas.-a. e1 aoxt 
hablalnos del COlY<mP10 UODEIUlO DE 1Ji., Ftl17Cio·;; DlJJ., Fl"HCICtTLO.- 1m cal 1 
t1mo hacemoa \Ul reauraen 4e las d!Toraao ·moniAD noDHE I!l. viUGU~ Y c 
DUCCIOli DE L.\ COHTRAOCIOU CA!WIACA,- en el capitulo oota-vo exponano 
laa OOHC.LUOio;-rEO que 11a0oraos de nuestro trnbaJ o.y 110r ul tiL.lo acornpa 
moe a~ 1nd1oe B1bl1ogratioo,y aparte oono prudn.a obJotivas soia p1 
aas anatomioaa, Yein~ fotograf'ias y radiografias y 25 oorro•lonea. 
'· 
CAPITULO Z. 
c==e==~ft~e.c=c~~~=~=~~=•• 
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Para nucu tro trabaJ o, hemoa em~lleftdo corao na terial do ea tu 
ao:ra.zonsa h~1A.lloa 1 asi oomo tamb1en .,.e "f11aa. tel.nera.caballo.-=ero, 
perro. y en r4aYor numero ,de oabJta y oerd.o> por ser ea'oe sobJ.-e tod.o 
ult1moa1 los den.as aemeJa.na a loa de l.a 08l*d.e httnana1aa1 ao:ao '• 
b1en1 loa de RaS ~neil adquiaicion;. en estoa aorazonea,henos U&ba.1a 
tanto 011 oetado tweaoo a1n proparaoion alo.ma, prev1o un laTad.o d.o s 
•ndadea en agua corrim te9 como hrJ.bien. oonaervad.os ~r d1 vereoe 
llftoed1m1entoaJ que aae .:telante en e~ capi tnl.o oorrGDl)Olldlente expo 
........ 
u. 
De nuest~ tra'ba,Joe rea11sadoe <.l0t1o decimoe tm co~onea d 
dj.vereas eapeoie8
1 
Pt-d•ota oonclu1r .,que lo mac e.proplado para l.a bUilt 
y demoatzacion de £aac1oulo de Hia>mn los de temem. y -raaa1puea • 
fl&ors anima.les e~ !'asoiculo iiiene un tarrlil.n_o 
1 
quexaln Hr ~-.ndo a. 
an el. buttY1 aln embargo ~o ttene Sllfici en te1 para poderlo mcon trar y 
aeguir mao:..~.Ui00.9ioatnCWt te oon faoilicle.d 181 los de oerdo y cabm eato 
Be hr-~o• oon m.ae d-l.f1cultoJdfe ..d corno m lotJ htmlt'.no• por aer mu,y poque 
die1\P ftA.ocioulo 1 on los eta onballo &J)OSar ctel gran volume ~· todo el 
oorazon el taeoicmlo no guarda 1J.rOPGrcioo,... su pequenu. Para la d 
mostraoion de arterlaa 1tant;o lJart? .. radioeraftn oomo Ptlrn oorrosion .. .~ 
aine JJUY bien loa cle cel>ra y oe~01 y con eUOJ oomc IJUede veree e 
las piazas obj etiw.a que aom.paLendo e e nto t1"QbeJ o prNJentamoa .IAl .. 
den ob~neNe prepa,racion .. muy de.ootrat1Yas; t.Mlbic noa hanoa _. 
114o de elloa para J.ae pruebaa de tia$J.n1zaoiaa.. Loa htmanoa tamb181l 
dan buc.Ylas preparacionee 1 auanclo en tan en buenao conclicionoe que son 
las aenos vecea1 todn veal que :Ia rnyor lle..rto del JD.a.terial humano pro1 
4o de aal.as de leanioa anat;oru.1oa a donda aolo van a ~,_mr ca4averea 
de 'lieJoaJ en au rfJQ.Vorla arter1oeaoleroaoa1 oon ooraaones 4egemerad.oa 
y on esos oaeoe las azterias tienen una ~llda4 tal. 1 que en CU&D' 
ae tueraa un lJOoo la 1nyooc1on de lJo.iJtaJa€1 rompat la8 PQredoa vaacu: 
rea y la Ll:AOO. so derran~a y s1 no se ,.fUeraa ln 1nyeoc1on eata solo 
aloanza a l'Bl.laD gruesao roc;ul tnndo IlOOO 4ernoatre.t1• para nuestro o1 
to. 
a. 
A R ~ I C U L 0 II. 
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DIVERSAS T.OONICAS &:l'LI:A.DAS POR uosomos • 
----------------..--------------------
A ) 
ltl e1 GJ.pi tu1o an ter10J.I1 hemoe 41dl.o, que noa hab1amos aerv14o ~ 
ooraaonee f!reaoo• aiD mas pnpu-aolon que 1m bum la'Vad.o de oaTl~ 
oon agua ~enM1 y de oomaonee ftJad.oa. los IJr1mezo• loa hemoe u 
l:l.aad.o espeoialmente pora la lnyoooion d.o uteriae y oorroelon de lJ 
miana~~ y los •t,Wld.oa para la buaca 4el f'aaoiwlo; a eetoo ul.Umoe 
1a t1Jao1on ln hemo• real1aa4o por alg&ano de los procedimlm to• aie 
CUien\88: 
1•. = li!.Jaclon del oorazon en au o1 tio normal :por 1nyecc1on to ta.: 
clel ca.daver oon fomGl. ( ~ced1mie11to que hemos emp1ea.do :pooo po:z-
ocmoeptuar~o de inferio res resul tadoa que el. s1£Ui en te) • 
2t.= F'~acion del coraaon en eu sitio normal. por ieyeccion "'ta: 
del cadaver por el Pl'tloedirliento de Hudinger, eete autor emplea y n1 
so~ lo hatos hecho tambien ( };Uee es el l'1t'ced.itd41nto que :;;e emv: 
en eJ. de:pa.rtarlen to de ~ecn1s que en 1::~ Tacult.ad (~:,:::: ~, :edicine .. de ~ 
d1 rise el Gn:ca'-tr:1. ti oo do d at~a t~s1Q1t-t tt:lfl. JJr 4 cal& Ce.n taolla a. CllYJ 
a.rrlallilidn.d dobemos la. r1a.yor :JOX' tc del. r.;.rd;el--lal. hW!~io G.-ile hOOlOO uti~ 
zndo parrl. nues tros t1-e.hoJ oa) una mezols. de CG.rbol. Gli cerlna y .t:..lool 
H«:toa 8118&\Yad.O la.n tres :rorrilulc.e r1ue u.till~ lb.ullr.ger; una. ool.ucion 
tu.erte coneti tu.ida por Carbal con 220 par tee Glicar.lna 800 partes 7 
Aloahol de 961, 160 pa.rtea; y por u~mo otm debil. !olrw:la 1.or la~ 
bol l60 IJBrtea. Glicerinn 700 part.ee y "'.l.oohol 100 Parte&. De todJNt 
eataa 1'ozaa1 ee la mas uW. ~ nueatz'o .obJeto laa a1do la 4•11 que 
f!Ja meto• 1a -.ngre17 deJa loa ooraaonea e»n 1nas fl.a:1bll14ad. p.ra 
e1 babaJ o. lift ooraaonea asi t1.Jad.oa h•o• aegu.id.o el. faaaiculo • l1 
yeo t.1011 loa '98.808. 
lU Uanpo qua hemoe ria to mas &decuad.o1 PaTa ta.baJu en 
eeaa p1e••.:ha sido el de d.oa meaea 4•puea d.e la lrqeoclon,epoco. eJ 
quo loa muaculoa1y en .. peolal el muaoulo cardJ:aco a.4qu1en las meJ • 
rea oond1oianaa. 
E1 txl to rzlB.YOr d. c la buena oonse1'Tnoion de tlloe aad&ftN 
ha e14o ol&rldo ae tazdaba en naltaar 1a li\Y8ooicm de loa ouatro 11• 
boa de aoluoiaa 24 hoaa. 
P. • FJJaoiOD del oorazan d.-puea de eu eztzaooiGD 4e la cart• 
da4 'ozaxl• uUllundo como f2Ja4or una aoluoica d.e t'ormol a1 ao ~ 
.PU"& uaar ••'- PI'Ooedimlmto htmOa -.peza4o :por oorar al haoer 1a ~ 
• 
traocion del curazon l.os pediauloa ~souA.rea ball tan tee l&zso• en p 
ticular loa 'Ytfllosou; deepues dd.e l&'Y&do en~ oorriatte loa h•oa 
1nbod.uoido w.:si;>endido do un llilo pa...:t.o por la pa~ de l.a aerta • 
\11'1 -vasu llano del ~.iq.ui\!o :rt.jador e.nws mertoionado1el h.\lo ea llolidt 
mStt.v x~ade~ a.l ta.POll dal. vaso a. una altum conveniente pe.ra. que ol 
ooruzon no toque n.1 :fbndo d.ttl Vf.t.SO y quade cubierto oo:nplctr~ncnte !" 
el li qui<io liJador; c~l~i eoloaado,la.o o.n;rid~.des del oorazon ee llcma~ 
de ll quidu y el Ol:\~lo tuua y <!Ol·t sorva una fo l!11a L1\\Y :P..'U'eOida a. la 
no nal. ( S1 en vez de scguir e84ol. tecmi oo. se pone sobre UD arieta.liJ 
dor las caYidades se aplaaten y sural ftJad.o clefol'll1&4o). l•s~o• dee 
o tres dialS cou'ri.ene t\br.ilt las mviet.adea y desalojar1ao d.e oa&gul.o•~ 
deade este moruento ya. so Pttnd.e trabajar y obtener bualaa preparaciOJ 
pa.ro es pre:ferib~e dtUar JJS.11e.r uao o dDB 41aa dee1 ~ues de la limpiea~ 
de la.a oav1dadee loa que pe:maanece:rll en 1a misnB uolucion ftJadom. 
at 1aa prop~acionea quo hemoa heoh.o oonaorw.nd.o loe oolot 
roe naturale•, hemos empl&Qdo el llrooedimiento de Ka.Yaerl.lDc 7 ol de 
Ka7HrllDS - Riebe: para el p1-imero huuoe prooediclo Gil la s1gu1at te 
1'ozaa• 
1•.= Lavado on QC\ta oorr1ertte. 
2i.= Swersion durante t:res diaa an e1 eiCUiEilte l.lqu14o, l11tl 
M Jtotaaloo 10 gn.-Aoetato .Potasico 30 sn.- l'oaol 4e1 oomero1o lJ 
sz-a. - Agaa des tUada 1 ooo gre. •• 
3a. • Lo:wado ra.p1do ccw1 a.gua oor.riente. 
at•. • S18i18re1on durante dooo horas on &loohcal de 80Q 7 deapuea 
an aloahol do 95G de dos n cuatro hoaa. 
51. • Oonservaoion on un liquido ~ozmatlo por i1.0etato Potasioo 
10 gra.- GUocrina pw:a 500 oo. • .Agua deatd.lada 600 00. 
a. 
18. 
Quando ham.oa •:P~eado ol segun4o prooeder a •• e1 40 &9 
earling • Niobe her'lOa prooedid.o do la Diguionta ma.nema 
1a. • nJaoion: La pre»aracion a1n habar sido previamerl te laYOAI 
se oolooa en cl sit'tuien te l1qu14o 
l'o&fato po \Baioo ••••••••• l3V sa 
l!osfato God! oo. •• • • • • • • • • 60 grs 
ClorQro sodico•4••••••••• 10 grs 
.:\i tra. to po ta. el oo. • • • • • • • • SO g1·~ 
Ji'o xmol dol coru.croiu...... 400 t;ru 
·~-;ur.;. hast,--~ crj·,~l}lotw:... •• 4 11 tree. 
lU tio:1po ;pe .noaotroe homos truido la« piozas en ostic 11~ 
quido ha tido do t rae d.iaa. 
2u. • RevGJ.acion de oolo~a: iJau1o aJ. ual.ir la vro~oioa de ee 
liquido an te.rior ~l'J preoonta tonos grises. morenoa y nogros ea pzre 
ciao bacer que so reprodu.aoaD loa colona na turalea de 1o8 tag! do a p 
:ra lo cual ae la B'll.tAaJGellf e11aegida er1 aJ.oahQl de 90W 7 aun maJor e 
aloQbol do aoo clurante dies horns ( ente eo ol Uanpo que noao troa ll 
'· 
haoe tenido loa autore• dioeD de aeia a d.ooe). c.rriae e1 empl.eo c 
aloaholea uaado• :_lara que actuan de manera poco Tlolenfia. Elite • el 
tianpo mas delloado del prooedimiento y de1 que depen4e que la pre:pt 
rao1on sina o no. pa.rn lo ~ debe sabel.'lle retirar a Uanpo cnanc14 
lo. :reaoo1on de los colona ee oon1pleta pero sin torzar demaeiado. 
3Q.r: OO!lsel.'Tacion: Por ultimo se lle~ ln preJBracion o.l 11· 
quido oor1scrvador d.ef'1n1 tiTO to~:£8do 110r 
Aceta to sod ico erie tal.izado •••••••••••••••••••• 221 • 
AKua •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aooo 
Glloerina un teroio d.el wltaeD cl.e los tloa aut.erio~ 
lal este liquido se colooa.ran las piezaa en un reoiplente que t 
oerraBt h.e:anotloamm te. 
20. 
0 ) 
tros r)o.rH. ln :\lJertlt..l~J:\ del co~~on1 J!al~~ huil~r :r aie~r ~~ it't.ecit:t.:.lo 
la. red de ~nj e. l..a prtm.el."f£. es C(.)f'"lO r-~i~1e: Hcmou cr.tpezado cc-t.o rtl 
de :rigor :;or 4bri:..· iil va1: ilrioul~ c.lci·ccl.t•;) lAt\l."t:\ lo C'll.Ul ~ezamos por 
prac t.i cu.r mta inoic 1011 que pvrti cndo t..~ n lt\ ~.rterin pultnonar slc;ue aJ. 
Tertioc de 1.4 ce-:.v!.c.::.d \.!.cl von tricule;, debe 11rt>curnrse qt..e esta 1ncia1 
'9&Ya. lo IllaB proxh1i1. c;.l tabique interventriauJar puos aal eta maa Cfimll 
• y reapeU. 1a 1uaerv1on eaterna del U\048rator que que4r., e1 l& ];&rod 1 
ter~~a; <l•!Juetl p:eac tictamoa una aee,un.da. inciaiar1) que partiendo de 1a 
terotnaoion inferior o ventricular de l.a pr1trtcra llegue h&eta lA lllit 
de la caTid.ad de la aurloula .:pasa,lldo por el orif1c1o aur1crulo-Tentr1 
1ar .PZOOUhlldo paear po~ efin 1811 doe ft.l'V&B eepial 7 extern& de 11 
-.al"ftlla lrloua;pide a1n leslonarlAs1 ea*a 88gamda lnoird.on aecott'S • 
u 
21. 
au tza7eoto la arteria ooronaria derocha: aataa cloa iao:LdOD• lJ.m1 
un eapaoio triangular de vertico inferiora por eute Tertioe ae leYN 
el col.gaJ o aoccionanclo despuea el borde ..,.,. • ._ al resto cle1 oor-
que reoulta de doblAr em Gbarnela el. ao,lfP&Jo, aeociOBNMlo este l.aAo 
del trianguJ.o; esto qued.a J..ibro y se qui ta cped.ando aJ. dea&~&recer 81 
ta tapa Ill deacubierto todo e~ intorio.t' dol. ventriculo derecho '¥ la 
aurioula del miSClo lacto. 
X. otra teonioa de apertura &eblUid.a por noaotros es la q1 
GuflUdel. 7 n.osotroa Gambiat: hanoa emplea4o para ex\raez- el 'bloque tic 
de esta el tascioulo (paa hacer eDtea y HtleBII' ia11 PJilJiWZaoicmee 
m:leeaaaepiaaa fl\ie ~~*-••a) ea cone sigaes La lJ&N4 aatoro - ~ 
na del Tentz-1culo derecho bacia e1 inftmcii'bUlo de 1a az1ioria pula_. 
preaenta una zona d•prana ta de graaa 7 4ap:NB1b1e; po:r moima cle 4 
fia zcrna ca.mooa la grasa hace oontraate y maroa el miooardlcr, • 1a 
18. 
po~:~ ................ .
el 4e4o qae Jl&lpa Ptmd.k una nat• ted& tue t.u.a J& Pft._fll& 41 
pil·~ M&erloz- 4e la bf.o.apicle :r de loa ..._._ ~ q-. la ~ 
--a las J;azedee Tentzlculares• et eat....,.. 4eallftJW.ata 4e ~ 
7 4•J)Zeaib~, ee dortde P1'&c&toamo• Gfa'l una U&ea • l&ea ~ ve 
R:iclar tat\ ~tn.m-. ~..l lll'inoillio poquafia que df.a~SPQH ae • ~ 
4e ~ ablaciooef9 m1ceuivas pero oor.s1Pl"'band.o .PN'I'l.,._t.t qae ae 1ea1 
_.. el pi.Jar Mr,:ric.~ de la triouapi.d.e qu • lll81• 1a~taa- ..,..til 
k &1_, aob~ la. ~. ni el ~w. •e.taaezctMJSa. •aateleM 8111 
tula o IIOtleatao~baadJque se inscfrta eala ~ -- 4ea 
wnldaul.a;, atQltall&fl1te abi~rk la Tenf&11a 4• qae baJtl-1 7 c..,... 
4e qui tar la capa latd.noaa. de ftbr.I.Da qae • aJ.CIIien~ ... .._.. eU. 
lA »and. 7 1a YalY&Il& ~· ft~riueo cpaa ae Pl'olGDtca - 2a Ut.fti 
pal-.~, qu~"d.a OQII.ll1etameau al deaswl'llaa. 7 bla -..s.~ Ia -.11 
la tricuapide y todo el ln:tundlbul.o ~- entDnoes qui tanoa e1 c 
gulo ftbrlnoe,que se encuen ta. oas1 aiernpre en el. ori.f1c1o tr1ousp1c! 
no y que sc prolonsa m lA auricula derectu:t.; c tonoes prt\ctlce.moe lA 
siguien tea 1Dc1 aionea.J.• 1n trt.clucimoe Wl ouchillo largo en 1a pulmo-
Dar reapetando las slrlno1deaa1 aaoando la pun tft .. del a.tchillo por 1a •• 
o1on Uwtawraal del mlano •ao hecba ha.bi tualmmte a m par de cen1 
# 
m.eteoe de cU.atanala de 1U slsao14.a• ae lncinde entonoCJII la ZAred. 
anterior del ven tr.lculo deredlo lo triaS corea podble "·el all,. que; 2' 
1a hoJa del GWJhillo ae 1ntroa.uoe c el orifiaio tr.t.ouapidiano 7 pc 
ua 8D la aurioular que .. eaa1 inotnd1da quedand.o e.ielado por una ~ 
'ble 1Do181on e V de 'ftrtioe interior 1111 troao oonsU.tadd.e por la p1 
red utema del oorazon derecho; aa 1a1a tercem 1nols1aa a 1o largo 
au ..... pezml te la ablacion de este tzoao y pone a.l 4 .. o*blerto 1ae 
'bldaclee derectla; Pr.t.ra haoer esta 1nc1aton baata lewntar el troao eM 
14 
~. 
g1ando1o po:r at vertioe y oortarlo por la ohamela diri.giend.o el CllOt 
llo de manen que rooo el origtm de lA aorta; e-at;a eeacian ln~reaa 
de adelante a atzaa le. aroada nuaoular aubyaoentie,Cl origea aortioo c 
1a ft.l-.a an te:s:-9-extema de la trJ..oue'.r)1de, la aurioula dereaha en au p 
ta libn. entre el aroo ..-orUCM y 1a &.t.tr.Lculo. e1 ouahlllo al. p&8al 
lte)r el tegidc grasoso ha Hocintla.ciC 1A r;ol'~na.ria dereaha 0 r.- teriort 
~~ 'ftla pra.o'ticadeB esta• inoisionee queda conqiLotctJilBl te aJ. d&i.teubieza1 
la aaa deZ'Oaba del tab:J.que. 
La a,pertura del oora.aon 1aqu.ioZdo la h•noe heoho et.unpre j 
c:d.ndltmdo 1a pared ant.r.t.or de l.a aorta 7 continuando aeta ino!sl~ 
bacia el Yantztaul.c ~dando de respett.l.r ol pilar anterio~. 
u. 
UrJa. vea abiertas .t.as oaTidades d.e---reah.as del ooz-uoa por 
I 
oualqu.ie& de loa prooedimientoa Wtterio:anGlte fJJCP'.Je81ioa;rY ala nat 
el 1nt&"1c .. r1 he~'lOB l•rocee_ido a la bueaa del fh.soiw.lo y nudo de llLmJ 
P'-l .... J. l.a aual noo he:nos "falido de dos rofurfl'.loiae,.. lA pd.moza 4a dOIJ• 
UW111-ni. dwl umo do la gm.n vena oorooaria en l.a &UrioW.a derechae.t.-0\V 
proxirn1dados y un poco por e.OOJ o es t4 ol nudo de 'JA•m orlgm 4el ~ 
oiculo.y la. otm es la inaeroion 1nternc.l dol moderator be.ll4 o !Jaz 1 
qu-.do de laatut; entre estos doe puntoe y lew.ntando el ...._rd.ie 
&J.:azece el oomon bl.anqueo:l.no que agna t1 tuye el tronoo del taec1oul~ 
le eegu1L10G nislandole d.o su .£Brte uu-erior a la su.penor an buaca d 
nud.o de ·J&wara, el oual se enauantza 7 aiel.a/ terda:Hio gmn ou1d.a4o aJ. 
diaeoa..r l:*~ coneervar sus raices cle origc po;r 4obld o 4e 1a 4e~Cl 
~uza de la azan vena oorosr1a,aa1 oomo tamblm lall aiou que pn 
16. 
Yienen de la oaza lnterna de la auriou.la; deapaee •-*!mOll haalft_ abaJ 
y aiBl.amos e1 resto del tronoo del fla.ao1aulo haat.a que ae lnb-o4uoe 
en e1 aept\lll ftbroao, entonoes &Cguim.oll haoia abaJo la ,.,._. clereaha 
d.e 'b1t'Uraao1cm que aeguimoe hasta la base de 1oa pilaru { e po.rte 1 
tzaTOe dol moderator ban4) dande ao oontinua oon la red. de I\Ud.DJe. 
.tara deecubirf.tla rara iaqu.iema hemos seguido dl teren&ea 
konioas; unas vecea h83oa aeguido ol f .. aioulo dei'Jd.e el lade derecll 
I 
y oon &l penotz-ado,...,el soptun t1bloao y reaeGald.O lX~.rte del tebique ~ 
P'recl anterior del Yerttrloulo 1aquierd.o1 deJanclo e. la dereoba. 1& -..11 
la auriculo 'Yen triou.lAr aeccicma.ndo loa pilaree q~a Y&D a la Talw- • 
/ 
te:rior de ln m1 tral. quoclando la .Pnr te ln~eri.or de ee t.oa pi~ al l 
/ 
do 1aqu1ordo e1 1n parto que ostia pro.xima al tabique, por ar.ril)a hcs: 
naeoado tal!1bi(ll parte del origen do l.a •:rta quedan4o a la 'Vieta d:l£ 
laa sistloideaa extezna y poaterior; m est& tc11na quad~~ 1m bua-t oam1 
17. 
2'1. 
hanos aislado l>OCo a !JOQI. h&cia. a.ba.Jo la rorua i&'iuierG.a de.l 1Aao1oul• 
y las dos en quo te~ilina, una que ~e dirige a loa pila.rea anteriores ~ 
ot.ra E.. loo 110a te~·iores: ale,-unas veoea hor&J.Oo com.probad.o la. axis tor~.oia. 
de a.l.g7UJ.toe :vec.uonors ru.a.os dol f asoioulo a.dema& clo loa 7a meno10Jlll4.oa4 
otra tecn1oa. saeaidti. ).Jor r~csv troo _r,a.ra. deacubrir J.a ~~ 1aquiema d~ 
i'~oioulo ll.a. ~ido inoindir el vent.t~lculo iaquierdo si@li&ndo lA aorti 
procuru.ado quo Q~ 1ic1. inoi aio•1 l~SJ)C t<: ol pilar an t.or.lor quE: debe quodA 
unido a la Pttrtf. aa tc~:lo1· dal ven triaulo y sieuic:.n.dc haste. el -n>rtlo. 
4el Yetl~oulo1 bu.aoar lA rallla del faaoioulo que ae ve debaJo del au~.~ 
oamio y segu.lrl.a haoia. an·lba y reaeomtdo luego o 1Jerforando .tzrao ..,. 
oea cl ta1liquo hu:~ou ldio a buscar au orlean on la ospr.wslon tr1angu. 
la.r quo r1onta eob1•a cl tabiqua. 
18. 
as. 
lam la deoa tizaclon de 1a reel 4e 1\u.-klnJ e, noa henoa w.lid 
cle la lnyeooion 4e 41oha ze4 aon a.aul de Plllala 7 pzeteren~la 
&a abtna que d4 mas conUa.ate1 hanoa "'111zad.o UDa8 aguJas 4e Y14r1o 
1abziaada• po% noaoaoa en ~o oxtramo opuesto al fino oon el cp.e l'l 
moe peneuado en la red le adaot.amo~ un mho de goD& 4e peqllfliio oal1 
bzre el Gal ft a :pazas- a \8'1 raoon. de UD& J eriDga de erie tal cozrler.t 
te do 10 oo • 
Deeorlbamoa aomo hGllO& prooed14o: previflllOn te ablerto el. 
nnbi.aulo dereoho por una lnola1on que po:rtien4o do la artena pulll 
aa:r llep haata el YerUoe del wntrJ.culo/ P1'0CIIlr.lcio que d.iaba lncle 
• ~ lo maa PZ'Ozima poa1b1e al. tiablque 7 que a la Yes H&pete el 
mo4ezatoJ- bu.n4 quada bien al deeoubierto e1 interior cle laa pared .. 
'ftll tZ'ioulana1 en ea b. tozma 7 oon buena 1ua hanoe prooed.id.o d.el modo 
19. 
oiguiente;'buacal.'UOB 1ma la.suna o confluencia de red, 81 ella penetzamo 
oon 1v. r.tguj a de T1dr1 o an tea dee or1 a aD!BCla 4 o n aubo cte soma 7 R 
zaoord llgad.o a su. extnmida.d distal. de la aguJa1 en este moamt.o ada 
tamoa &1 racord. a una J er1n-. quo oon ton4r4 alre y haoiendo &'Yall.Zar 
el eubolo ae T8 41stenderae todas las ~ d.e 1& 1'84, eete tlempo PI 
limittar de inaufl.ar alrc lo hacunos CCI1 una dobl.e tinalld.ad m prlm.Q 
lue;ar pe:rru te oeftiorarse de que la aguJa ha penetl'&do en 1& re4 :r e 
sosundo lugar al dilatar la red. 1ti.c1l1taf. el ulterior z-eo de la till 
ahina: una Tea YeritlOBdo ea'e tiepo ae 4eaooneota el aoom do l.a 
• Jeljlga y aln aaoar ln aguJa de la H4 .. ua,eta &1 aool'Cl ok-a Je 
tam.bien do oris tAl aazua4a oon la tin ta ah1Da que debe 41luirse an 1 
oo rara su oeJor PaSo a tzaves do la re'-t eate tienpo ea bast&nte cUal 
aaclo pues si se au,puJa tuerte puce y oon freauencia oour.re romperet 
1a red y aal1endo la. tinta ma,.vtcha. todo el campo d1t1aulta.nd.o Pl'CM{tll 
30. 
1.«."1. inyecc1on. este ee ol procndimiento que ins-pirado en los do Tr1&l 
( 2R5 ) ~r muy :>n.rtioulamente en los de .·.leal& f'~faal.la ( 3 } hen011 
segu!do. 
3:1 ..• 
Ca:1o en nuestro trol>aJ o homos dado ~ucar preferen te a 1a 
., 
ciroulacion arterial dol fasc1culo1 one stall d.emoatrac1onee doode hell 
utilizado lo.s !Ilaa Tariadaa teanioaa y que a con tinua.cion eJcponomoa: 
tro preposi to en oorazonco de animales grandea co1uo la tern em, 180& 
oa1lallo y a.un en estoa es de un val.or 1nf'ln1 t1YaJUal \e inferior a 
las demaJS can~;)leGdaa; po r e a to mo ti YO a,peD&IJ el la hemos u till&ado 7 
ouando lo heuos hocb&Ja aido a.aociad& a la uib"Uien~. 
b ) ~CiiiC/• JJi] Il:rYEOCIOll.- ~ta s1 la homos utilizado 110 solo para 
oeoar ~as arterie.u proviaracnte inyectada& sino tllmbien eot1o t1anpo l 
l1m1D&r de ~os P20oed.inientos o tecnicao aiguicntea. hemos lnyectadc: 
substanoiaa oolorantell, substanciae Ol»-a&e para radios~ y 110r uJ 
22. 
za. 
•• •••para corrosion, al doscr1b1r eatoa pzooecllrdantoa hablaranot 
• cletallea de eak\ ol.aso de in;veooicm•. l:aa hd.a& eua. hafloe u 
ado 408 teonioas unaa 'YGoea hanos t.ey"eotaAo por aoria ;has rellm&ll 
previamen~e laa GQ'ridadea can oem u oU.. IIUba taaa~ o bitm obaV.. 
7endo la aorta a •Tor ao J.aaoigmoid. .. en uno y w •tro oaso hanoi 
lnyeo tad!l J.lO.ui C!lllo an t-99 z oora'h..~ "l!l l.a aorta y li{JWldo e s to vaao 1 
b:re &1 y porto1-andolo luego paro, dar paso a la oanul.a de 1117eccion. 
Otrao wooe la r:JaYor 11arta heL"'lOS heaho la inyeccion por 
las ooronariaa una e. una. proviatlcn te aislada. lis ta ul. tina tocnica nc 
ha dado rleJ oroc l~eGul te.doe qua l::!. _;)x•imera puee n1 bien cs maG ciifio:l 
Y dellcada so obtienGn oon ella mojores P!.~eparaoiones puaa la inyoo-
olon penetra mu,lho r;_-;e~ .ll8_7.3tldo a -ooo finisilnoa e incluao a. lJ~r 
de artoriaD B Venne OOSa (lUO no htr.lOD podido OO!lSoguir COD ltJ. llrii!&OJ 
de .lae teanioaa exrJUeo taa. 
o ) 'l£Ul1I~\ DJ~ n.t~1JIGGH.AFI1t..- Eo ta tecnioa que heuoo an:Pleado bastant 
es en union de la de oon•oaion y 41atanl•clon las tree a que hemoa 
dado mae importanoia por SOl"' sus prcparaciones sumauente demostra.U'Y 
ccrno l.ltlodo ollsen-arae en la1 radioe;raf!a que a.oom:pai .. am.oS. 
liCI!loa hecho cs tao ra.diogra.f'iaJJ en las que ha oolaborado o 
nosotroa el radio logo Don .t\.leJ andro Hodr1euez f;olla de auya pc1i.cia 
dan fe las rnd1ograf1as que presentamoa y a. quien deede aqu1 doy lall 
gracias. hettos cono deciamoe heollo este. radiografia lnyecta.ndo 1&8 a 
terias ooroMriaa una :por una a.isladauente. 
Henos empleado d1 veraa.e euJillta.raolu con eate obJ oto perc G 
pesaremos dosoribiendo la que noe ha dado ..., .... mas de:rin14a8; .. 
b. sldo el r.1ercurlo que hcmos uaado segun lA tecnioo. &isuiente. Una 
vea d1aeaadas las 4eaembocadums de eetaa arteri&a en la pared de Ja 
aorta. hemoo in troduo1d.o en su in terJ.or IJOr una. lisaAura ur1 ra.cord o 
1ntomodio de loa oorr1entea en lo..o jerlngas de 10 oo • 1m& .fta hedl 
en las arterias con el fin de 4eaaloJar li\ 
snngre quo e.un dCBlJuee de liYl minucioao lo.vad.o a que somctimo8 antea 
loo oornam1es a lnyccte..r pudi ora quode;l.' en ou interior una '¥8& heohG 
eato ri'Ooedimoe a ln. inyeccion dol aercurlo c1uc practlce..mos ftliendo 
nos dn tmn j or1n£;e do oris tal que acl.P~P.moo al J:&OOrd a.Jo a 1n C'Ztl 
riat dado ol peoo del morcurlo ln inyoccion ac haoo con eran f'aollid 
no exigicndo mncha. presion. uno. vez que sc n que la 1J1¥eoo1on & llt 
~o a rar~toa finos de lp .. 1nmtn del corazon ac suaiJOnde eata :1 des.~Ue 
n1 obra. :pn,rn 1n:re ota.r 1~, o tra coronarta. 
.Por ente nod.io het1os obterddo raiiogt~a:rias mu.y 4anootrati 
ws y revolndorcc d cl gran podcr penetran te del. nercu.r1o. Dnata solo 
da.rle en ol oho.ois la. poaioion con~iento para saoar pnforen~t 
la parte quo m.aa nos in tereae • y ol 19diol.~o haca el reut.o. 
Tm.)bien nos her::10s valid.o para eota tecn1aa oomo eu.b8tano1 
pa~ tnyoo~ del L1p1odo1 y dOl Tordiol pero no son lau radiog1~a 
oon eatas suutancias obticnidaa on toodo a~guno mt\fl demo•tratiYa.B que 
las obtonlda.s con norctu~io. 
T~bien hornoo heoho rwliografiao con lo. mi one. pasta de 
HoahtteHr que cmpleaao• PQl'\ la t»rroaioa. 
4 ) 'metJICI\. DE COl-llOSlOII.- lle todao laa tcanicas que hanoe epleaG.o 
xara eotudiar los vnsoo del oorazon y on particular la Yaa~al 
del tacoioul.o de Hie 1a maa daooatzat:I.Ya .. la '-onica cle ooft'oaiOD 
por cuyo motivo oa a la que ~o hanoa dado tSa preferenci&; -.moe & 
di.-idir la e.xpoa1o1on de esta teanioa an cloa parte~~, an la priaeza 
ra.:1oo el estudio do laa uaaaa a ilcyeotar y en la ot.m 1& tecnlca a 
da y la corrosion propiamen te dicba; aape.areaos por la prizn.er&. 
llw unau aun Jaa qlie h~r q_uu trab&.jn.r en C';}.ientc y .las ot%e.e qve •IJ 
nnnejan en £r'"lo on ~c las J}l. .. it:tomc no£S() troe htJ'~totS cn.aa.yaco ll: .. e nls'V.i 
-n..r>ores do a,su.a hirv.iendo • .h.leaoivll \lc l>areot (!UC so aompono de 111tm. 
to 8 part• - .tll.OJ410 5 ~~rte& • 1.11 taJio 3 lJ€iX~OO ";,,. ~,~C~:"CU!.~O l ~te,tlz 
ea ta. ;JaJSa funU.iendu a 1'ue6o len to ·lao tree anba tancinn que ln m~pon 
por ol v.J.-.a.en que .l4l. li.e~tlos e.nw\ciado acJ. tando oonstant-ementG 1a mesal 
cuidando qll& no llegQG a hernz-. 
~tr• las maaa• que ae kaba,Jan en :trio~ lade 
C&rbcmato 4a .. 4e !elal•a ID041ft.Qada IJDr L&a,._._L.J ~~. $8 8C JlrG);& 
rl. 
m~ando czteta. r:.rcpara.da bien tamizada oon PG1TO oo1orant;e • oanU. 
dad para que 1ieta ln. meaola un ma. tia subldo, ee tr1 tura el PDlTO en 1111 
mortero con aceite de l.inaza cocido a.gregando nue1'&8 canttdadee de pe 
YO has ta formar unn 11as ta het'logcea de oonsis ten cia que no ae a.dhiell 
a loe dedoa con OtcyB. I&& ta ae hacen bolA a que e e guarcta... en agua o 1ft 
una '•la encerada; CJUt.Utdo oo "ta e.utili.a ea deoir a 1nyeotar ae 418t 
elvcl.as bolAs que oo neoesiton en eter sulfu.riao o l!leJor en sul.f.'Uro 
de oo.mon ai~iendo una. 110qum1a OM tidnd do eaaohu* llqujlae d.ando e. l 
meaola oonsistenoia de arena y la do Hooh,ater que ao compone de oe-
1ulo1de disuelto m aoetCirl& nosoRoa hemos procedid.o ~&m pre~la 
del modo siguiet1te; llre~os una maea ~ raay eeveea oolooe.ndo • 
un frasco de booa. ancha y fia.t>')()n aamerilado una oe.n tidad de oelulolae 
eortado or1 troaas Ilequ.eiioa pam que la aol.ucd.on ee lL8Cfl. oon mae faciJ 
4&.<1 se rellona el reato del trasoo de acetona 7 ae deJa unoe ciiaa 1&1 
~. 
~. 
doe loa cualee al oelulo14e ae ha disuelto m ln aoet;o.aa ~o:nnando tD 
uaaa sumamente •paea,de esta mas& madre no aoloreaq hemos toma4o 7 
:LUGsto on otro trasco aoneJa.nte al mteriozt ama iJOroion yen otro !2:' 
co iguaJ. o tra IJOrcion •a lA vrlmer& l.e heoos ni!Oilldo bemelloa haata 1 
I 
tenor uu tin to roJ o tue rte toni endo que aijadj, r 1m poco de ace ton& I&: 
que la ooloraoion oe ht\6n por igual, en el otro fraaco Gimilar hu:~.oa 
heaho la r:liaLJ.O. raaniobra llGro lJOniondo ooo10 colorante azul de pruala ~ 
lugar de borroollon de eata mane:ro. hanoe obtenido 4os masaa baatantee 
oons1stentee y do coloracion la tma roJa que cs la pasta que utilize.. 
moa rara 1nyeotar artoria.e y otre. azul ompleada J&r& la 1nyeoc1oll de 
~as; IB:ra~ practica1' la 1Dyecc1on de lo• 'ft\808 oon'ri.ee &Uil 4e •• 
doe masaa haoer o traa ua; una de oad.a uaa / lgual.• en oo1or pero que 
ae bazan auoho mes 41luictau o.iadiau\ole aoet;ona, quadandonoa as1 par~ 
anpeza1' a. traba,J ar w oa.da color doe Upo• d.e maaae uraa 11&8 oapeaa y 
o'za rss diluida. 
De to4aa oatiaa maaaa apueetaa a, noaoQ-oe las que mG3ore1 
ftllultadoe noo ha daclo ea 1a ultima. J.ae oallentee aon do un m.nejo 
goiToae y no de meJoree roaultad.o y lade ~eictunann • laakouald. aunq 
tria ta.Ma muoho en aollditioaree lo que so pzesta a detormaoionos d 
loB w.aos 1n,yeotadoa al menor deaouido, IJOr el contmrio aon l.e. J;laOt 
de Hochttetor ae tmbaJa en trio oon gre .. n ccmodidad. 7 ae endureoe pJ: 
" 
La taanica aeguida PQr nosotroe parn tzabaJa:r con eet.a na 
sa ha tid.o la si~ientes Para lnyeotar arteriae aunque algunat; veotdl 
htm10s 1n.yeot.e.do por aorta previo ftlJ.eno de oaTid.adea o eutua 7 ta:p 
namimto de at.pld4.a avtloaa, la mayor parte de l.F.s vocea htmOs 1 
yoctado d1rectomente por aada tma de laD arteria& coronariae que hat 
aiela.do por tma. 41secoion una ~ heoho esto hemos 1ntroduc1do en 1 
30. 
lua arterial la canula de la J eringa de que noa 'Walemoa Parae e'a olll 
oe de lnyeccionea ( oe una Jerine;a de hierro reeiatente ouya canula 
que ea lo. que in\roducilnoe en lae arterias tiene uua lla•e de l-.&o PI 
ra pod or in terrwnp1r el paco de masa d.o la J erAD&a al YaSO ns1 aomo 
tamblat impedir que refl~ lo. rno.sa del. '1&80 una Tea te1~d.nad.a la !a• 
yeocion) y aobre ella hOI?lOB ~ooto ma tuerte 11gadura que 1mp1d.e re-
:tluyn ln. r:1n.sa.: una Tez hccho osto sc •rea la. j orinGD~ con llaJJta del· t 
po maa :fino y pre'9'1amente 8Wtergido el corazon en &OJ.& oaliatte oon I 
fin do que ae dilaten l.os Taooa Be atomlll.a J.t. • .1 ering& 7 ae anlPi-. 
a inyectnr oou errill ouidudu uuy rJOoo a pooo y sin gl'!W presion auand.G 
oo ha luyectado esta prinera 1nrte de la masa fina se inten1111pe a1 
paao do ~[~ nas ao retira ln jor:l.nga que 8G oar~ do nuevo con 1& 
ma.aa de tipo r~ aAP.eB y una vez heoho esto se actapta •• abn 1a l.lll 
ve de :paso de la oa.nula y oc inyecta esta ruasa mas espea, CUQI'ldo ee 
... 
41. 
a:prec:ta que los 'V&aos eat;a1 suficientaneute in;reoto4oa ae auaper:uie t~ 
ftniUva.mente la inyeocion sc lit~ ol vauo inyectad.o y oc retira la 
oa.ntlla ~1·a repetir la. udsna;. operacion en la ota coronaria; el obJe 
de uaar m ... l~M 4oa ma,.. do diatinta denaidad. ee oonaegulr 
que la mas fina penatre en los vasoa !\JaB pequeiloa y la nwae ••pea ~ 
rel.J.eaa taa. ocupe loa vasos 4\c niEL~l"()r Qiij.ll'&Jre, oon el f1n d-a que •' 
reaulte deapue& de oon·oidoe oilindriooa 7 no aointa4oa oe&O no• 
rrla en ln.a priruama oorroaionu en lata que ao1o t.n7eotabauaoa tma. •• 
maaa blaDda. 
e) 1'EaNICA DE DIAFANIZACIOJ:\f.- Otra teanioa nmy demostmtift. a 
que de dific11 realizacion •• la de Diatanizaoion que tomamos de VIer 
ner Spal teholz ( 250 ) ; pe,ra lleTarla a cabo hemos empezado per inye 
tar dos oorazones uno con la Pasta de Hoahtte,er y el otro con mercu 
·rio, despuea hemoe fijado estas piezas en aolucion de romol &1 10 ,C 
~. 
42. 
en cuya solucion las hemos tenido durante oinao 41as, deapues al eao 
las piezas de esta aoluoion f'i.j adora las hemoa eometido a un lavado 
agua corriente durante 24 horae pasadas laa cuales la.s hanos Tualto 
aumerJir en la solucion de fomol durante trea diaa, despues y preTi 
l&T&do en agua corrien te las hemoa aumerJido en agua exigenada donde 
han permanecido durante 6 dias renoTandole el agua cada doe 41&11 IaB 
da est.a fecha que indi~oa y blanqueadas las piezaa y preTio laTado 
de 24 horae en agua oorrien te las sumerJ imoe durante doe diaa en al.-
oOhol de 50Q otros doe en alcOhol de 70G,tre• en alcOhol de 961 y do 
en alcohol A•elute, despues las sumerJ imo• en benzol hasta que Teia 
moe algo de tra.Sparenoia cosa que conaeguimoe al cuarto dia y deapue 
de renovar por doe veoes el liquido y por ult~o lo oolooamos en la 
mozcla oonaervadora f'inal compueuta de aal1c1lato de metilo y banzoa 
de benzilo a par tea iguales, despues eYaCUaJilOB el aire y el benzol p 
medio de la bomba neuma tioa y cerram.oa hermetioaaum te la Tas1J&. 
.a. 
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La e~riil.og1a 1 tiene demo a tmdo, que el corazon en l&a prim.· 
m•:faaee del desarrollo, no as ot~ coaa que un tubo tl.exa.•o CUTa a 
'ructura esta formadn. por un tubo endotelial, rodea4o por otro tubo fl 
mad.o 1:>or elanentoa muscula.res jconj un tivoe aeparadoe entre s1 por 1m 
pequeno espaoi o. 
Kodifi ce.cionea suoesi vas, han de tranaformar es te tubo en 
cuatro cavidadea, las ouales queda.xin se~rada.• por oiertoa orificio 
I 
los que dete:aninan una oomunioacion entre estaa cavidadee, que adema 
como deepuea Terenoe, quedaJl unidaa :tiai ologioamen te ltOZ' la ooaunloa, 
) 
cion oonductris que produce un haa neuro-m.uaoular objeto de nuestro 
tudio 7 que en tiguras, ciescripoion .. 7 demostraoionu posterior•• 
1:remos aeiialando. 
La manera como ae produoen estaa tranatormacion• guard& 
relaoion oon tres OaJnbioa que determlnan cada uno, un progreso en la 
45 
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~olucion y que en detini tin produoen el. corazon ad.lll te. 
Son .. toa oambioa: 
I lta.- Dilatacion conaiderable del tubo pr1mit1To que produce do 
dilatacionea separadaa por una parte .. u-.aha. 
2a.- Ala~amien to y tlexl.on del tubo cardiaco e e1 interior cl 
la cavidad oardiaoa 7 
31.- iabio@ientio de aue oabidadee por el d uanollo de loa ta 
' biquea auriculares y ventrioularea, oaminand.o a loa l&doa dee ate ul 
mo> el cordon aueoular o neuramuaoul&.r que haoe la conduce! on a loa 
elemen to• muaouJ.aree de 1118 paredea. 
n primer cambio oardiaco Dilatacion tiene lugar en au lB 
te anterior y tambien en la posterior pero eata parte posterior qued.l 
I 
mas dilatada, Porcion venoaa. 
liD la poroion venosa ae produce 1m estreahamiento y la cle 
aembooadura de loa Taaoa que a ella llegan, Seno Teno•o y el crecimiel 
a. 
to detemina le.e fllturas auriculaa. 
La poraion anterior del tubo tambien se enaaneha y detem 
na el boequeJ o de loa Ten triouloa> aeiBradoa de las fu.turaa auricula• 
:por e 1 canal a uri Clllar. 
R•t• ea el boaqueJ o primi ti'Yo can 1a eatru.ot1aa que acaba 
moa d6 deoir. Po•terior.mente ae euceaen loa periodoe • faa..- del de• 
rrollo, que no queremos detallar por que correeponden al estudio emti 
nario del oorason, pe:r:Lodoa que au m.iemo ncabre eeta indioado oual t 
au resul tado: 
1a.- Periodo de tlezion del tubo en s italic-. dispueeta en •en 
tido t:ranBTeraal. 
2•.- Periodo de deaoenao 4el Tentriculo. 
31.- Periodo de 4eaplaaam1en'o aniba y a la derecha de la aux 
cula. 
!odae eetae faoee que no detallamo• produoan como eeae co. 
a. 
) I 
aecuencia 1& ai tuacion y ~oDD& detini t.t~ del oora.zon> aon sua oaTida 
dee Ten t.r1crular• abaJ o y adelan te) y IIU8 O&"t1.4ad.ea aurloularea 4eta 
y arriba. AhoJ.-a en ~••• euceei vae ft "l>rod.ucine el taMoaai an '• 4e 
eat& oaTidad. comt.ln pr1m1\1T& que ha de aeJ;arar l&a -'mazaa auricula-
rea entre •1 y las Ten tr1 culazea • 7 eataa de aquella.• por med.io de 
-loa tablquea 'Yerticales yhorizontalee que ae deea.rrollaa 7 los que 
tiambien a deaar:rollarse el faaciaulo de Hi .. 
I B1 tabicamiento del co~zcm. embrioaario,ea Para noaotre• 
lomas 
4el meaenquima, meaenquima que llell& 1a oandad primi tin,deapuea po 
el desarrollo de tabioamien to a dea&,l&reoe la p:rimi ti1 'Y& •Tid.ad que 
se tiranaforma en ouatro; doa auriculae y doaentriculoa, prlmi tiT&me 
te estas cavidadea estan unidaB por tabiqu• aeaenquimatoao• que poe 
teriormen te quedan reduoidoa a loa pil&rea que a1J etan las T&:l:nuae 
I 
que se a1atsnat1zan para teminar en loa pllarea que t.ienen 1D1 ntDD.tm 
ftj o por lo regt.1lar ca.da ven tr! onle. 
m. tabioamiento de la aurirula oomienaa en la. cu.arta 881p&l 
a .;;are cion do eg te ta.bi.]''.te en la parte superior de la auricula 8eptta 
Superior; se extiende desde la :vared doraal haste. 1a pared Ten tzal clj 
la auricula. 
m. seno Tenoso que termina en la pared po•terior y auperij 
d~ 1a a.uriauls. prim1t1Ta,queda separado de la auricula lsquie:rda. po:r 
ee te ta:i>i que que aJ. mismo tiempo no eepara e eata priJileza faae lae 
auriculas 1 :puee comunican por la parte 1nfur1or a n1Tel del. canal auzt: 
cula.r. El. Gana.l auricular que posteriormente quecla d1Tidi4o por 1a. p: 
senoia de una elevacion Septum inte:anedio 4ue d.iwid.e e1 aanal. m do• 
or1flc1oe. llntre el Septum intemed.io y superiozt quecla un orlftoio 
Oat!rMim poza el que comun1oan temporalJRMlte laa aur.loula .. Despues Ti~ 
ae la eoldadura de loa de• aep'ua 7 pe•\eriomMlt.e was, rtra'ltacJM.a te 
5. 
1a parte aed1a de eate t&b1 que toDD& el aguJ ero de Bot&l que penal at 
hast& el nacimienlo. 
Bl o:riticd.o del eeno Tenoeo en 1a aurioula dereoh&JesU. 
bordead.o por doe labioe lateral y m.edio, Y&lvaa del aatno venoao que ae 
prolonpn en la o&Tidad de la aur.lcul.a, ae aon,inuan est&s Tal.Tae 4e 
sene la una con la otra debaJo del orifiaio del amo por UB& c:reeta 1 
tuada en la. parte poa t&ro-auperior d.e la auriou.1a derecba Septa 4e 
His o :talso iabique. 
1m el crecimiento la auricula dereab.a abeone poco a poco 
ttl aeno Tenoso que pa.sa a formar su :tared. poaterior e inferto; pared 
ftbrosa liLli tada por el surous teminalia. 
Bl. hpt• de~~&parece, la 'Y&lTUla isquierda deeaparece t. 
bien,:pero la valvula dereoh& peraiate y bozdea 1a abertuza d.e la 'YCI 
aa.Ya i11ferior VALVULA Dll :IUSTAQ,UIO aien U&• que l& poroion interior 
•• 
menoe 1mportan te tozma el or1f1 cie del • eno ooroua&':lo Y.U.VtlLA D1l Bill 
llliSIUS ; eon estae f'ormaciouee en Tea d.e Tal~• nn.ad..-a, nplie-
guee membranosoe que di rigen la oorriente aangutnea; aqui a1 lado 4e 
1~ Talvula de thebeeiue se deaa.rrolla seguramente J.a parte primer& 
del fasciculo de Hia pueeto que aqu1 est&.. 
El ts.bicamiento ventrlaular cami~aa a.1 ftnal d'Jl prlmero 
mea, ouando el de la.e auri eulae ha temdnado. 
llnpieza este .- tma ele-.acion t11 la. parte posterior • in~ 
ferior del ventrioulo primit1To, aube haoia e1 aept\lll 1nterme41o y a 
suelda. a la parte intern& d.el labio dereaho de es\e tabiqu .. la aGl.A 
dura de• .. ton tabiquee tiene lug&r solAmente en la Parte anterior 1 
parte posterior queda al~ o cierto tiempo libre y luego •• la que 
ha de to mar la poroion membre.noea in CerTen ticul&r que eepara a e1 
J 
adulto el Tenuiculo iaquierd.o de 1& auricula 4erecha,y deepuee loa 
doe Ten triculo8, y es la porciOD p0:r don4e ae deaarroll.& la priae:ra 
'· 
11. 
poroion del ~aac!oulo y clonde poBbrio:mente ae f'osa- el nudo ... 
Ta•za 7 oorre el tronoo del .. oiculo q•e oomo au_.,• oaJDiJI& a .. ,. 
a1Tel y en la oara del HP\tal que aira a la auricula dereoha. 
:late :taaeiculo ouyo d•arrollo preoiao no ha s14o obJe\o 
de ninguna deeoripoion preciea, 1111a Tes que ll&ga a la par'• anterie 
4e la poroicm m.uaeular 4el abique lrl*en-ent.riculazt .. d.1WU14e a 
d.oa zamas poe el deearrollo del tabicpe prial UTo• ~" que ~~~• 
oen J.ndiTiaaa en 1a. porcion aurioula:r; eeto ea lo que hace penaar ql1 
la toJmacion de eate ~aciOlllo es ml.\V anterior a la ~ormacion del '-
bi que in tenen tri oul&:r; asi pa.reoe deduoirae en relaoion eo• la rua-
eion 4el taacioUlo. 
lll taaoiculo tiene au a ... d.e ••r •ecaa 1o• tll.Umes oonoe 
toa de la oienoia)para dirigir o regir la ccmu..oeian oaftiaa, .. c 
aoo14e que eat& conuaccion cardiaoa •Pi._ e'la ra .. p.riaeza ct.e 1 
a 
oiroula.oion, Cirou.lacion Ti telina euand.o el corasan no ha J&&ado d.e 
la tase de tubo primit1To. 
'· 
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Loa estudioa aobre el fasc:iculo de Hia aoo relat1Tamen te me 
demoa basta hace 35 aiioa ee creia con Dondere ( 59 ) que en loa mamJ 
teroa )las auricula. a y loa Ten triculoa eran unaa masa.e muacul&rea indt 
pendi en tea, no enlaza.d.as por ningun trayecto muacuJ.ar y t~ue la coordiJ 
I I 
cion tisiologioa,ae eatablecia unicanente por los nervioa que corren 
por 81 aurco auriculo-ventricular. 
No obatante la coacepcion que para los mamiteroa ae tenia • 
esta remota fecna,loe eatudioa de Gae~l ( 99 ) 7 Bngelmaan eobre aJ 
gunoe pecee~dieron por resultado, que loa citados autores en partiwll 
el primero obserTB.ra que la auriOlll.& •• prolon~ba bacia abaJ o an f"ol 
ma te embudo muscular que se hundia eD el Yentriculo. 
La exl.atencia de esta tormaoion ha Bido confirmada en loa J 
oea y en particular en loa Poelilotill.emes por Ka.o Vlilliaa ( 199 )Kei 1 
y J'J.aek t 163) Kllbe ( 175 ) y Roslraa ( 238 ). ED loe anft'b1oa por Hj 
( 143 } Ho1mann ( 150 ~ A. Kei t.b. y K. FJ.aok ( 163 - .. ) A. Kei a: y 
llaokenzie ( 164 ) X!U.bs ( 111 ) Ba.llaAO ( 216 ) Von &Jawalik ( 271 ) • 
lin loa reptiles por Keith y F.Lack ( 163 ) Keith y ll'aoke1z1e ( 164 ) 
KlU.ba y Lange ( 176 ) Laurena ( 185 ) :r.H.SWett ( 258 ) 7 otros autoJ 
aJ. los antibios y rep~ilea 1as tlbras muacula:rea de que n• 
ocupa.moe presentan c:lerto grado de d1:rerenciac1on ( QJ.be ( 174 ). 
La exietenoia de ~da cODt1nu1dacl muaouJ.ar mtre aurioul.a 1 
Ylll tl:'ioulo en mudloa Poeiilotl!l.e:mee :t1a •ido negado por Degler ( 66 ) 
Im.aohan1tzk1 t 156 ) eatos autorea eoet1ena que el. te&ido conJuntiTc 
ae •Uende eei&rando eetas oa._.idadea. 
Todos lo a autores que admiten la exiatenci& de este tejidti 
muscular que se insinua en el ventrfoulo procedente de la auricul& e1 
tiaD de aauerdo en apreciar que el oonMrno del embudo que t1U:IIa no 81 
eomple\o sino que ea~ in terrumpido por de1ank, por los "Vaaoa y PGr d 
tras por la .Presencia tle laa vB.lvulae quedando asi diTidido c doa pc 
oionea o cordones muaculares. 
Loa trabaJos de Kllba ( 1l4 ) X!U.ba 7 Lan&e ( 176 ) Ticeret 
d.' ( 264 ) 7 Laure• entre otroal mn laa maJores deacritcionea anatbm 
cas que de estas formaciones ae han hecho,noaotroa las omitim.oa por JJ 
alargar esk trabaj o y por no creerlae indiepenaablea a nueetros pun-
toe de vista quefse han de referir en este traba.Jo a mamiferos y en ea;x: 
3. 
• 
f:ll • 
oiaJ. al hombre. 
lfD los mami:teros que como aoabamos de deoir, ea de loa que 
nos T&mos a ocui&r mas eepecialmen te 1ae describe dellde hace Dlcho ti 
) 
po doe bandole\es muscUlarea ,que tienen par mision unir las auricu1&1 
con los ventriculoa. 
laladino ( 225 ) admitia desde 1876 una oompenetraoion recj 
p:rooa de fibras Dll&cul.area y Tentriculares a nivel de las valTUlaa a 
riculo-ventricularea. 
Stanley-Kelt ( 165- 166 - 167- 168 ) e08tiane,que puntoa 
museu lares mul tiplea si tuadoe principg,lmen te en la eul;erft cie del co~ 
zon derecho7 enlazan las auriculas con los Ten tr1culoB1 pasando por el 
surco auriculo-ventricular. 
laladino ( 226 ) disputa. a w. His el honor de haber sido eJ 
primero en 1n~1car la Tia que asegura la ooordinaoion entre laa 4os 
18. 
I 
•"f'idad .. del oo:rason de los mamifaroa. 
~ el af10 1892 W. Hia { 145 ) haae tm perfect& deacripcicm 
de un f'ascioulo cone'! tuido, por loa pun to a muacularea 811 tee menoion&ti 
doa1tasciculo que lle'YIL 7 mereoidamente au nombre, eate tasoiculo .. 
qui en es tablece la ligadura. fisio1ogi• entre la auricula y ven tricul 
y el mayor ra.eri to de Hia, ha cons is tido en ser el. primero en en trever 
o indicar su ftmcion tundiuldose en el heaho de que la seocion de est4 
tasoiculo produce alorytmia o disociaoion de r1 tmo en auricula y Ten• 
triOlllo en el coneJo { 146 ). 
Despues de esta deeoripcion de His, otros autores entre loa 
que figura.n Humblet { 154 ) P. Firket ( '19 ) Tigeret.ed.t ( 264, II p. 
182 ) Lewia ( 190 p. 3 ) Lange ( 180 ) y otroa han hecho tambien m~ 
buenas descripcione•i 
m. fascioulo de His ha sido mcontrado en los mas Tari&dol 
. I. 
•• 
aamifero•; en 1904 M. Humblet { 154 ) lo describe en el. perro, Re'•er 
( 235 ) lo hace tambien deepues en la za ta, el gato, ~ coneJ o, el pe 
r:ro y e1 hombre) B:rau.U.s ( 21 ) en la J.-ata,el. 1eon,o1nocetalo y hom-
Los traba.1os de ~wara ( 259 ) , Keith y F.l.ack ( 163 ) , lllhr 
P. li'.l.rket ( 79 ) Guard, llonokeberg ( 211 ) Cohn, Curr&D, Tho:rel(262) 
:&lgel ( 64 ) Dietrioh, Holl, Knower, Wil.aon ( 2'18 ), Taadler, Lange 
( 180 ) , Lewis y Rothschild ( 194 ) lh'erbuaah, Yhite 7 Kerr ( 276) ,y 
Holmes ( 193 ) , contiman au em.atencia en e1 hombre, el perro, el ga 
to, el coneJo, el caballo, la oabra, el oarnero, el puerco-espin, el 
ca.mello t el coba.lla, el mono • el erizo, el buey, la f'o oa., el hipepo 
mo, el elefante, la girafa, el oiervo, la ••~. la marmot&, el cangu 
ro el oso y la ballena. 
Las varia.ntesYen estoa animalea ae encuentran,aon las di~ ... 
rienciaa de tamaiio correapondientee al tamaiio total de 1 d1 os Terao• 
ao. 
anilaa~ .. , 7 que an el buv 7 oameN la Yaina aonJ l1ll tift. q11e lo enTUel 
Ye o "Y&ina d • CurraD es mas perteo ta ) como no eo h'os heoa podido compJ 
bar J vaina que parmi te una una diaeccion maoro•copioa facil y adem&• l 
poe1bilidad de inyeo,arla oon tin ta china o azul de pruai&) como aee;Ot 
dice V&quez ( 266 ) hizo por primers. ves Lbamond en 1911; nosotro• tE 
bien hemos inyectado esta Taina,y est.:;. inyeooibn permite seguir y .. 1 
di.- con toda precisibn IU distribucion. 
Apesar de la opinion de Dogier ( 57 ) la existencia del t&J 
ciculo de Hi• hoy no es negada :por nadia. 
'· 
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De los estudios an terionuente expueatoe1 y de nueetras obet 
'Yaoiones) se deduce )que en el coraZon exi s te .-rte del miocardia OOD• 
traotil propiamente diaho otro te&ido ta.mbien miooardioo no contract:l 
agrupado en de terminadae regionee y qll8 eJ erce 1n1'luencia sobre la f\ 
cion del rXLooardio contr&ctil; a este tegido d1tereno1ado se le ha ds 
I J 
do el nombre de MIOCARDIO BSPECIFICO; hay lDl mioca.rdio especifico en 
/ 
relacion con el miocardio con taactil auricular y un miooardlo especi :J 
co en relacion con el miooardio contractil ventricular ; de este mio-
8 
••• 
oardio espeo1fico Ten trioular foxma .Parte y a au vee est& cone t1 tu14c 
e1 fasoiculo de Hia ouyo estudio vamos a comenzar. 
1h rea.l1dad de verdad el estudio del ~ascioulo descubierto 
en el ai1o 1893 a un tiempO por los ingtesea Stanlq-~t ( 166 - 166 
167 - ld8 ) e Hie ( 145 ) y que ao tualmen te ae conooe con el nombre d 
es te ill timo au tor no debe haceree comple taJnen te aialado sino inoluye11 
do en 'l laa doe formaciones que le dan origan y terminacion: eataa 
fo:rmacionee son, en BU origen el nucleo 0 nudo desoubierto Il01' el alt 
man Aaahoff y au alumno el Japones :tawara 8J'l 1906 ( 259 ) 7 en su te:z 
minacion la red descubi erta por .l'uJ'ld.nJ e en 1845 ( 230 ) • 
La. :razon que hay para que eate es,udio &barque las trea f'ol 
J 
macionea citadas,ea~que las tree conati~uyen un solo organo fUncional 
I 
mente consideradas: Nucleo, fasciculo y red,conati~en el conductor 
de la exitaci~n de la auricula al Yent~oulo. 
. 
A - SI TUACION. 
La parte condenaada de estae fornacionea, ee decir el nudo 1 
Tawa.r-. y fasciculo esta.n si tuadas en el taM. que que se~&ra 1• doe o 
xazonea. Bate ta,ique o •eptwn oomprende una porcion auricular 7 otz, 
ventricular. m. septum lnte:raurioular esta formado por doe oapaa Jllio 
ohdi oas una derecha y o tro. 1 zquierda entre las que se in ter&~ene una 
oa.pa de tejido conjuntivo rica en grasa. El. eeptum intenentricular 
resul ta del enlace in timo de loe dos oonoe Tentricularea. Be eeeoi& 
mente muscular. Pero hacia la base de loe ventriculoa el suptum ae o 
Tierte en fibroso. JIB efeoto del le.do del Tentrioulo izquierdo la c&l 
ra de repleoion muacular forma 'W1 embudo au1t-a1po1di&llo tibroao aOD. 
de trana1c1on con la aorta. Del lado del Yentr1mlo dereab.o la pared 
deJa ta.mbien de ser muscular. XL septum en au parte tibro.aa aai cona 
10. 
I 
suido, ae lla.ma SBPTt.Jll nBROSO o PARS JDDmBANA<ZA SBPTI : es e1 UNDE 
1 ._ 
DliD SPACK de loe au\ores inglesea. Ell muy delgado 7 uaneluoido. La 
yalva. septal de la YalYUJ.a tr1cU.~t14e ee 1naerta a 111. n1Tel. Por enc: 
ma de la in sere-ion el septum ae];ara la auricula d.erecha del. ftn iri• 
lo iaq.rdo: aiendo en al eentido •trioto 1nter-aur1cul.o-nntr1cular: 
por debaj o aeJBra l•e dos Tentrit*J.oa y ee inter-Yen trioula:r. 
La ei tuacion ••eta y relaciones detalladae del nudo 7 ~a1 
ciculol con las distintas partes del septum,las detallaremos maa adel• 
te al. haoe:r la. desoripcion de cada una. de •ta• :toxmaoionea. 
ll - REIACIOHES. 
Eata total formaoion ea~ en *elaoion tan~ por arriba com 
por abaj o o dicho de otro modo tan to :~r su origen como por su termi: 
, r , 
oion ccn f'ibras miocardioas contra.ctiles por au origen con las auric· 
lares y por su torminacion aon laa vcntriculares. 
Detallemos w poco esta.a relaoionee: el nudo cia ~wa:ra • 
une por arriba con las fibrae auriculares por tma traw1c101'1 1nsens1b. 
el tran•i to ee haec segun 'l"a.wara ( 260 ) solamen te a nivel de la par 
posterior y derecha, Monokeberg ( 211 - 212 ) ha demoet~o que Moe 
cion aeCha del lado izquierdo que est& reunido o abrazado al septum 
f'ibroso hay tibraa de tra.naicion en todo el contorno del nudo)no ob& 
tante otroa autores conoluyen aaegurando que a nivel del nudo de Ta~ 
ra la oontinuidad de eate con el miooardio auricular ae haoe<aei uol 
sivamente por el lado derecho, esta oont1nu1dad no est& aeegurada mal 
que por el interrnedio de algunas tibraa. La union ,dice :M:cmclqtberg(21J 
se bace por fibras delgadas de trayecto pa.ralelo a.J.gu.nas Teoee reuni• 
das en pequenos tasciculos 1 estas fibras que prooeden de tJ.bra.s auricll 
lares se esparoen en forma de mazorca pa.reoiendo 1nainuarae en la. red 
del nudo. Conoeptuar estas f'ibras de IBBO an las que la eetruotura •• 
semejante a las que se enouentran en la parte posterior del nudo de 
Tawara. oomo tma parte especial de la. auricula )me pareoe eupertulo) afis 
de este autor ~to mas cua.nto que en el hombre en todo oa.•o no ee pt 
de es ta.blecer damaroaoion preoisa del la.do del nudo y que del lado dt 
miooardi o aurl oular la tra.nsi c1 em 1nsetls1ble no penni te tJ.j ar un llmj 
te. Se puade sin embargo segu!r finaa tibras del mismo tipo lej oB et1~ 
tre las partes aeparadae de la red del nudo haata que se lea Ye tin&l 
aeB\e perderse en la red lejos del borde. 
Las relaciones entre la total tomacioD o conductor (nudo c 
Tawa.ra, tasoioulo de Hi• y red de PurlpilnJ e) oon el miocardio ordina 
r1o a ni'Yel del tasoiculo y de sus primeraa dirteiones son muy difer~ 
tea de las anteriormen te, expuestaa por el nudo de '.Iawa.ra. Bn todo au 
largo trayecto ,esta formacibn no tiene eonexi6n ninguna con el mioca~ 
dio ordinaria ventricular. Este perfecto aielamiento de esta parte d~ 
miocardia eapecitioo o conductor no se debe solo a la presencia de U1 
vaina enTolvente puesto que falta en el hombre, y a.pesar de ello el 
aislamien to sigue siendo perfecto. La existencia de esta Taina. en lot 
animalea que la poseen se demuestra inyeetandola con mercurio como hj 
zo el primero R~ppey ( 245 ) este anatOmioo ore!a haber inyectado as~ 
una red lin fa ti oa; no so tros hemo a heaho es ta. ~ooioD para demo& tre;: 
la Taina del fascioulo con tin ta chilla. Por au extremidad aolamen te ~ 
14. 
ea. 
po#ionde las fibras del m.6ooardio especffico~conat1tuyc el taao{cult 
toma.n el aspeoto de fibra.a de JurldnJe y de estas tibras ineeneible-
mente resan a. la red del miooA.rdio ventricular. de esta iemina.cion 
nos ocuparemos en de tulle n.l descubrir la red de Purk.inj e. 
C • Dn!ElTSIONES. 
J)a.do lo insensible del paso de una. a otra. de las di Tersae 
forttlaoiones que oonati tuyen eete conductor lae med1das que ae den 1iaJ: 
t.o del to tal como de sus di vers.a.a partes no pueden ser mas que aproxi· 
ma.da.a: en u.J.gunve :~"nimales) como hemos podido com.vrobar. en el oamero 
una eatrangulaoibn pennite deslindar bien el nudo de '~wara del fascj 
culo de .His paro no oaurre lo misruo en el hombre y en lD. ma.vorla de 
loa ani.zlw.les: la bi:Curoa.4110n del tascioulo no se haoo s1empre de l& 
misll'l.1. I!lanera. y la.a dimensionea de la red do Purld.nj e Yarian con el 
maiio del cornzon: el grosor del f o.ocicul.o varia igualmente. Lo lmpol 
~nte ee hacer oonsta.r que todo el conductor es una tomacion muy del 
gada que no pasa. en sus partes mas grueaa.a que son e1 n'Lldo 7 e:lr fa.soj 
oulo de 2 uvia de eapeaor, la rama derecha del faaoioulo en el venu-ic 
lo derecho ea un cordGll de menos de un milimetro de eapellor. 
Vamos a expaner las ci fras que toma.mos de d1 Tersos au tore 
sun Tandler ( 261 ) el nudo da Tawa.ra mide ( en 6 medicionee) de 2 a 
m;iB. y el fascioulo mide 10 m/m. Segun Lydia de Witt 11 nv'm. Gaetani 
indica de 4 ~ 14 m/m. Retzer ( 235 ) da lu. citra de 18 m;Da. pero en 
ell-a. in cl uye nuda -:/ faa oi culo. • Uueat~as mediciones en cora.Zones humanos ( 5~endo 
el nude do '.L'aua,r~ nos ha dado la ci fra de 13 I. 16 m;in.; los cora.zone 
de oerdo nos han dado la. misma ci fra; los de cabra. un .POao menoa y d~ 
de luego tnuaho maa llagando a 20 y 25 m,in! los de temera, 'V&oa y ae 
ballo. 
C A P I ~ U L 0 IV. 
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I 
ORIG:Im DEL F.ABCIQJLO 
-
NUDO DB TAWARA. 
=K=•=========•========================~=::=============== 
:tio ae puede hablar del origen del fascialllo de Hia sin Sllt 
tee haoer la descripcion del nudo o nuoleo descubier*o por el alema;a 
Mchott ( 5 ) y su alumno el japonea Tawara ( 259 ) en 1906. 
Teniendo en cuenta las desoripciones de Humblet t 154), Lal 
ge ' 180 ) , P. Firket ( 79 ) , Lewis ( 190 p 3} y Tigers ted t ( 264 , 
p 182 ) y lo que de nuestras observatcionea personales hem.oa podido a.~ 
preciar podemos decir que el nudo de 'l'awara as un conglo•erado de ta-
1. 
*ido nodal que mide .-gun Tand.ler ( en 6 mediaionae) de dos a tree m1 
l.imetroa, si tuado en la auriwla derecb.a al comienao del faso1culo dt 
His aiendo por tanto m origen real. Beta to:rmado por la reunion 7 8Il 
trecruzamien to de fibras auriculares ( Tawara ( 259 ). Se diride en ~ 
doa partes,el nudo atrial y el nudo ventricnlar ( Aechotf ( 5) Koab. 
{ 170 ~ que no t1ene probablemente el millllo origen embrionario ( Ae-
ohotr l 6 ). 
I Beta fo:rmacion interauricular corresponde sobre la auperfi 
cia interna de la auricula dereaha al angulo anterior de un tri-suJ.t 
, 
formado por el borde libre de la Tal'V'Ula Tebeaiua, el ten~on de Todal 
y el borde adheren te de la valva septal de la trica1apide oer-. de su 
union con la valva anterior ; este tri~gulo ea conooido con el DCIIlbJ 
de tri~g11lo de Koah. 
La oara aurioulatdel nudo de '.l.'awara de qu1en ublUloa eata 
en~el.'a por fib:ras mioo~oaa perteneoient.ea ala aurio~dereca& 
y par au extremidad superior en oontacto oon el t e.&ido graaoao·. d.onde 
se aloja la Tena del fasoiculo. 
Del lado del ven tri oulo izquierdo el nudo de Tawara oorre .. 
ponde a la parte mas decliTe de la inserwion de ].,& val'9Ula sigmoicle& 
posterior no ooronaria. a tm milime tro y medio por debaJ o de ella. 
La oara ventricular del nudo de Tawara ae aplica 1nt1mamen1 
al septum tibroso eobre el que desoansa. 
Las caras superior e inferior del nudo oorresponden al. tetj 
do grasoso que aepara los dos sacoa mioc&rdiooa y por donde oorren aJ 
gunas fibras muaoularea. 
El nudo de Tawara estal ricamen te provisto de elementos ner-
.toeos y vaaculares. 
La existenoia del te;;ido nodal ha sido ,~Uesta en duda por 
Jrackenzie ( 197 - 1.S ) ; Mahof1' ( 6 ) admi te la probab111dad d.e au 
ex1 s ten cia.. 
''· 
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XL FASCICULO PROPIJUENTE DICHO • 
=•=•===========·=·===========•===============· 
I In ea~ fbrmaoion oonetituida por un oordon ganeralmente 
aplastado unaa Teces mas y otras meno•, o~a dimension•• ya hemo• 
dado anteriormente, tenemos que conaiderar dos aepen'o• el uno con• 
ti tuido por el tronoo del f asciaulo y el otro por au rama de bituroa,. 
cioa. 
n. 
A • TRONOO. 
•=:-:::=======::=== 
lin su oomienzo esta ei tuado en la auriaula delaha en la etA 
ra derecna de la parte inferior y anterior del tabique interno de la 
misma) es decir, del ta.bique in teraurio*l.ar; •oma origen oomo ya homos 
dicho en el nudo de "~schoff- Tawara el cual prolonga sin limite pre-
ciao de aeJ;araclon, de a.qui ae d1r1ge aloJado en el septum tib:roao 
in terauricular hac! a ad elan te y un pooo de arriba a abaJ o pasando po: 
•ebaJ o de l.a toa oTal deslribiendo una ligera curta) despu'e de un 
tra.yecto variable entre uno y tree centimetroa se haoe protundo ea*al 
do entonces cubierto por fibras muaoulares, atravieaa la parte dere 
del tegido tibro•o que hay entre loa do a o:ritioioa aurioulOTeniriou 
rea y desciende al taMque intenentrioulaza acoatado aobre la Yertia 
te superior dereaha de la porcion muaoular) la mayor pa,r te de las ve 
a1 bia es muy trecuen te ( y nosotroa lo hem.os podido com.Probar en m1 
chos corazones en particular en J.os de cerdo y cab:ra como puede vera4 
en a.lgu.nas de nueatraa £otograf1as} que deaoanse aob:re la miama creaj 
' y aun algunas vecea aobre la Tertiente izquierd.a esta ultima situaoi•
la hemos lei do en algunos au to rea pero no eo troe no la hemos podido oc 
probar como la anterior. una Yea que a~Tieaa la Parte memhranoaa 
del. tabique ln•enen tricular y al llegar a la parte IIUIIoular •e ...a • 
sanchaDdo llegando au maximun al~oat'~eo'b:re el tabique donde kma -rc 
ma triangular de base hacia el tabique o aea bacia abaJo; c est. 111· 
I 
tio y partiendo de sus do a anguloa opuee toa al de au origen da sua de 
I 
ZWI&8 4e 41a\ribuo1GD en que ae bifuroa. llr1 eate a1Uo el tronoo d.el 
tascioulo y sus dos ra~D&e de 'bifu.rcacion taman una forma que algunos 
autorea entre elloe Geraudel ( 105 pag. 25 ) 7 festu'-LatarJet ( 
Anatomia H1.m1ana 6A ed. t. II pag. 59; comparan ~ J.a 4e un jine\e qu4 
' 
'11. 
puesto a caballo aobre el tabique el tronco repreeen tart~ el cuerpo 
del jinete y las doa ramas lae doe ptmaa de eate. 
a. 
eo. 
:B - RAliA D:l BI JURCAOI Oll • 
a) RA.MA DEREaHA.- Esta rama de bitu:roaoion desUnad.a a1 Vt 
trlculo dereeho •e dirise bacia abaJo pareciendo prolonga:r el troncoj 
en su origen perma.nece algunos milimetroa debajo del endooardiojpero 
enseguida ae introduce en el miocardio ouyaa tibras la ocultan haoiez 
do en algunos ca.soa COlllO a noao tros nos ha oourrido dit!cil au buaoa4 
ae encamina describiendo en union del ~onoo principal una curva de c• 
t I 
oavidad bacia abaJ o y hacia ~IAI'tra• en direccion al pie del pilar an· 
rior de 1a TalTUla tricuapide aloJW,doae en la traTecula aepto-ma:rg1J 
lie { creata sup%S.Tentricular1e, muaoulo moderado~ de la Yalvula tri· 
cnspide, bandolete arciforme, haz o fasoiculo arque&do) traotue o al4 
nas veoe• relieTe muscular que separa al van trioulo propiemanie dioht 
4el 1ntundibulo pulmoD&r. La cintilla donde esta incluida describe 
T. 81. 
una curwa oonTe- an teriormen te y deaembooa al grupo de pilares ant .. 
rio:res de la tricuspide. :ms ta rama dereaha de quian nos ocupamoe oo-
rresponde en eete t:rayecto al principia a la parte interior e intem~ 
del embudo pulmonar, luego esM en relaoion con el orise del musculc 
papilar intemo. Al atraveear el moderator o meJ or diaho oaminando 
:por &1 ee ouando ee diYide en va.rias fibrillae de las oualee una veJ 
salida• del mod era tor una a se d irlgen bacia. el bol'Ue dereoho del con 
zon y la punta del mismo y las otrea toman un traYeoto recurrente dil 
giendoae a1 mueeulo papilar 1ntemo e intu.ndlbulo pulmona:r. l!b au paJ 
te ter51nal antes de abordar loa pilares la r~a ~ue noe ooupa ae ha• 
de nuevo subendoo~rdioa. 
Las relacionee antes menoionadas de eata r~a con la val~ 
septal de la. trioJepide y sus pilares •• la que oblip a 4eainaertarl 
al dieeoar dicha rama. 
10. 
sa. 
b) &JlA IZQ,UIBti.DA.- J,a ra.ma 1zquierda del. fasoiculo de Hil 
simula. tambien prolonga.r eJ. tronoo del ~oioulo y ae tt1r1ge haoia el 
~ 
ventrioulo,1aquierdo. Aquf,es decir ~ el ventriaulo isquierdo aun• 
que cubierta por endooardio generalmen te engre.sado ae Ye a simple vit 
ta y ba.e ta leTa.n tar el endoou.rdio para ver perf'eota111en te ill la mayorj 
de los oa.sos su forma. y diatribuoion. :El origen de la rama izqtderda 
del fasciculo apareoe entre las sigmoideaa posterior y dereOha de la 
aorta. No oonserra mucho tiempo el aapeoto del. cordon de la rama dert 
cha bien pronto ae sepa.ratl fibrae del oord6. y pooo despuee de au U• 
,. gada debaJ o del endooar<lio del infundi~o a~rUoo o cama.ra de reple-
cion del ven triculo iz~uierdo se subdivide en dos po:roiona• la an te1•j 
or que desambooa en el pila~ anterior y la pos~erior que lo haoe al 
pi~r posterior de la Talvula mitral. A par.tir de los pilares •e oon• 
tinua por una red de fibrae desparrama.das a modo de abanico al. iguaJ. 
11. 
••• 
que la ram.a derecba. La diwieion de ea\a rama 1aqu1e%da Do ~e 7Uit1· 
ea. siempre en las dos ranw.• aolamente como acabamos de deacribl.r, noa 
tros hemoe obeern.do Tarias vecea en particular en ooraaones de terne 
que la d!Tision se etectua casi desde el o:rig• de est& rams. lzquierd. 
en muchas ramaa. 
12. 
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Sa.bemoa despues del descubrimiento de 'lawaJ~a ( 259 - 260 ) 
con:f'irmado y precisado por :Monokebe:rg ( 211 ) que estudi& espeoialm• 
te el corazon del hombre que a partir de los pllares anterioree de 11 
tricUapide de loa pilares anterior y posterior de la mitra1 las doe l 
mas del :Blaciculo de Hie ae continuan por una red de tibraa lliooardi• 
oas un poco especialee o diterenciadAa conocida& desde largo tiampo 
ba.Jo el nombre de fibras de Purld.nje, por haber sido este auto:r (83o; 
qui en en el ano 1845 las describicf por primera vez ai aladas por Brlat 
ger en 1912 por Pick en Austria e Ishihara en el Japon en 1924. 
A • BID DE PURKINJ'B JIB :BL VlmTRICUW DERECHO.• Las tibraa 
de Purld.nJe diYersen a partir de la semicircunterenoia anterior del 
~""", 
pilar anterior de la triouapide aiguien•• tree directionee bien preoi 
aado• po:r Klnekebera CUJP& descripoion reproduciaoa • Un :raJDO •• lnour 
ba bacia adelan te para pnar bacia abaJ o las trabeculas de la pared a 
terior del ventr:l.culo. No ami'• • auminiatJ:B d1Tia1on ascendente. m. 
segundo ramo rode& el pie del pilar y de alli pasa aobn las travecu-
las Tecinaa. n tercero contornea haoia adelante y lateralmente el p1 
lar y se distribuye por detras de las traveoulaa paeterio:rea donde au 
minis tra uua di Ti&ion lateral po• terior 7 ascend en te. • Jlhokebe:rs nc 
ha encont.r.ato Jamas la rama recurrente deatinada al ~ab1que y ftguzad 
por Tawara. 
lD. tabique en 8t1 parte superior no presenta del lado deree 
oho ninguna raml:ticacion Tenida de la rama dereaha del :taaciculo 4e 
Ria. Contrariaman te a la mayor parte de las desaripoionea 7 eequemae 
14 
•• 
I 
el. area de diatr1bucion de la red de Purldnje en la auperficie lnHn 
del ven tri au.lo derecho ea ta lilll1 tado superiormen te po:r una linea que 
paaa par la base del pilar anterior de ~a tricuspide. Rata area oaa-
pre.nde a la parte del Tentrioulo ooui&da por laa zabeolllaa anast•~ 
daa a la. parte caaJernosa o eaponJ osa de es ~ Ten trioulo. Ba ta zona 
' / de distribucion \olerQ unicameu te una prolongaoion por enoima de esu 
linea de nivel por detra.a del pilar hacla el orifioio triouspidiano 
llonoltebera ha encontrado en efecto a :poco mas hasta la altuza 4e1 bol 
I de libre de la valTa posterior de la triouapide estando abierto el ol 
ftcio algunas fibrillae de Purkinj •· 
La. zona de distribucion queda excluaivamente limitada a la. 
parte eeponJosa del ventriculo derecha no oorresponde deade luego a 
toda. ee ta. zona. BB un error igualmen te extendido eJ. de oonaiderar a 
todoa loa tractu•-y puentea muscularea que ae entreoruzan ea esta re 
giOn cono procedente de tibras de PurldnJe. 
15 
li • BBD DE PURKiliJE Jm EL VEHi'RICULO lZQ,UDIRDO.• I,a diab'~ 
buoion de la red de Purkinj e ee mas diftcil prepm:ar o describiz- que 
en el ven trioulo dereaho. Las divieiones de la :rama iaquiarda que •• 
I \ 
ta red continua ae pa.recen mucho a las fibra.s l!liocardioaa o:rdinar1aa1 
I 
ademas la tranaioion ae hace taseioulo por fascioulo y a di~erentes 
niYelea. Honokeeerg utiliza Para diferenoid las fibras de Purld.nJ e 
y fibras miooardioas el ori terio de la presoencia de alioogeno que 84 
encuentra unioamente en la.e fibras de Purkin.Je. Por es'e medio se h1 
comprobado la aueencia de :fibras con gllo'aeno 111 toda la parte aup• 
rior del tabique y de las paredes an teriores, lateral y :posterior deJ 
ven triculo izquierdo. 
La m1 tad o al menos el teroio superior de loa pilarea de 11 
mitml eata igualmente deeproYiato de :fibras de Pu:rldnJe. Se puede 
considerar que la zona de dis tribucion de la red de PurldnJ • en el v~ 
16 
·aa. 
triaulo izquierdo est& limi tada auperiormente po:r una J.41ea de niTel. 
que pasa por la mi tad o la union del ercio medio y superior de los pi 
lares. n1a correaponde a. la parte esponJosa del ventrio\:llo iaquierd 
como ha hecho 111 el derecho. 
No insistimoa sob1·e el hecho bien conooido de que estas 11• 
bras de Purkinj • se diTiden y aubdividen uniendose a.il nudo y rodo8) de 
) 
aqu1 la produocion de una formaoion basta.nte complicad8. El heaho iJrJ 
portante a .retene:r ee que se trata de tma red y no de fibras 1nd1T1d'U 
iiizada.s. 
Morfologioamente todas estaa partes es\an tan bien diapuee• 
taa que la red de Purldnj e se continua en la red miocardica de la poz 
cion apical esponJoaa de los Yentriculo8 y que eata red miooardica 
•pica.l se continua toda en la red mipoardioa de la porcion basal lisa 
de los Tentriculoa. 
17. 
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Ciroulaoion Arterial • 
--------~~~-~---~~~---~-----~---~--~ 
La ciroulaoion arte1·1a1 del fasciClllo de Hia eeg\11'1 hem.oa podid. 
deduoir de nuestrae demostradon .. en el hombre 7 en d1Terea• .. peci 
ani~••• eat.( aaer;urad.a por \rea pincipa.lea arteriaa, doe de ella• 
han aido deacri taa por Baa• ( 114) y Groaa ( 112) 7 .-.s tarde por Ge 
raudel ( 106 ) y Spal tehola ( 2 50 ~ la ~ercera no la h•o• en con trac1 
deaori ta en ninguna de laa obrae J1i pabl1oaci on" que heJiloB le14o. 
Estaa arterias tienen origm difereti*e, a1 bien tOdas ell• 
son arterias aeptalea, unas porterioreta ;y otraa an terior•, ooaa log 
oa y natuml. si ae tiene en cuenta que el t&ac1culo ea una formaci• 
intraaepta~, Sabido •• que o~n el noab:re de arterlaa •eptalea 8 ... 
. ..... 
aignan UJUl, dobl.e aerie de &.1 ... teriaa que DAOta JA• antcatt..na 4e lA za. 
ma descanden te lntene tnoul&r/ anterior 4e la co~ 1aqu1ezd& • 
anklrlor y laa po•tedorea cle la J.WII& deao-.ctct.e lnterY•triGUl&r 
~ 
t;erioZ', prooedente hab!"-lma'- 4e la oo~!A d.ereoba pott&.rlc4', 111 
biea alsunaa veo" naoeD de ln coronazla 1aquiezda o an'-rlor. li•M 
'-
troe heoa podWo ~como demueaban nuestzall corroa1on• que 
aoampa.fiaaoa a este tzaba.Jo, pie~ no lj •te nacimiento o meJor diallt 
eate origen do algunaa eeptalee de la corcmarla lsquieft& p.t.eaa 11•/f 
aegun henos podido obaerrar noso2o8 •te • 1& reg1a en la •bza 7 
en e1 aamero, &nil~ .. estoa en lOG que 1a oo1WI&r.la 1squ1ezda .. tat 
- ~ I 
auoho mae deaar.rall.ada tanto on ollbllf. como c .. '-t.eicm de la aoaa 
que lrrisa) 1a ma.vor parte del cornzon c:le- estoa aminal• -~ 1:rrlgad.~ 
por amaa prooeclenteta de eeta oorenaria anMrl.o-r aledo la 4ereeba o 
PG8te:r1or en al.gtm .. oaaoe oas1 rudimmt.aria 7 e1epre mnGt&o rnenor 
.. 
que en al ha.bre, oerdo• ~mea, Y&ca y aa.bal.l.o &&. 
lbpezaranoa la desoripo!on de eot.aa arterlae ... la que 
lrriga la mayor pu.rte dol ib.ecicul.o po:r la que 4•crlbe Baa• ( 114 ) 
oon al nomb:re de art9Zjlaa ( Ytl p.my) ••PM A'bretll GeA11481 \ 101: 
la l~amo. a1•teria del Tentrioulo• neo~. y blen pud.18%'a d&nael.e el 
n.abre de arteria del1Qso1oulo pu.ea al heab.o de que eata arteria ea 
de donda parten laB raaa.a doaU.nadaa a 1bmao1ones tan 1mportl8n'-
00t'10 eon el nud.o 4o Aaoho~~-Tawa$ y taacioulo 4e Hi• JuaUficarla 
ea ta doaignaoi on. 
ORIUlll.• Siend.o o0t:1o,ea la mae GleTada 4e 1u artenu aep 
talea poateriorea eeta artezla tara ozise de la co~ria qae 1118& 
a l.a arua se led& e1 n~ibre de Oft& a.l punto m cpe ~ e1. dlrOe 
que sepa.re. loa doe co-.zonea clereaho e iaqulerd.e 7 e1 que se~&za 1aa 
aurJ.au.laa de loa ven.trioulo .. 
a. 
see-n l&a dem.oatracionea 4e Groa• ( 112 ) c 86 .,.. .. • 
J.OO o.-o• ee la oorcmaria derech& la que toaa o paaa 1a auas 4 Yeee• 
eobre 100 aolamente ea la ooranarla 1squ1eata: 10 noe• •obre 100 ea. 
tiD la lltln $ 1a ot. ooronazia a1oaDaa la orwq pero ctcmoea o • et 
M oaso de las doa oorona:rtae ea la derecha la que Ill 6 nee• 111 10 
eumini&tl.'O. la arteria quo nos ooupa. Resul.to. que ell total 92 vecea et 
bro 100 la. n.rterit;\ que eetudilfllOS nace de la coronar.l.a dereoha y a T4 
oea de la 1aquiel:'da. 
Haas ( 114 ) concluye de sus eetw1o• que lu arteria. de qu~ 
nos oouparooa prov:lene st.em.pre do la corona.r.l.a derecha. 
Geraudel ( 105 ) enouentra entre 8 oaeos d.oa veou la art.. 
ria naciando de lA corcrnaria l:aquierda. 
~;:. S:pnltaho1s ( 250) Gbeena clos heahos anal.ogoa. 
llosotroe podel ~os af1rmar 4ed.uo14o 4e nueatzaa obaenacionet 
oano dtnUeat.mn las pia.zaa qile preaen t.wnoe laS aiguient .. ceol.uai01111 
el or1gen de la arteria. que eotudiamoa ftria en primer lugar aegun la 
especie a.nimal eatUdiadaJen al hombre noaotroa a1 6 oaaoe 1& hemoa T1 
to naoar sterupre de la coronar1a dorecb& ( pi~n'r1y2) en 1& caLJ& 
por ol con trario en G oasoa la hu.noe vi eto s1wpre nacer de 1£. 001 
*fA laquierda l pic~no ~yf> y lo miamo en e1 ce.mero ( pl. nR? ) 
otros 6 oasoa en eotoa animal• la corona.ria derecha ea w.uoho menoe 
deaarroll.ada que la izquieraa oottw en otro si tio heaoa dicho; en la 
temem en 5 ca.aos 3 tree 1& hem.os Tieto aal1r de 1& coror'l&1i.a 1aqu1 
/ 
da y dos do ll\ nrech.a y IJOr u.l tir:1o en el oerdo e 12 oo-.aonee 9 1a 
hemo8 ?isto procoder de ltt. C:OrDl'laria derech& Y tree de la 1aquierd&. 
~ a.aumen, podamos decb, quo CJI cl hombre y en el oemo, lo ocrrieJJ 
ta as que la arteria Clue eutudiamo• prooed.e de la coronarie~ derecha, 
an Ja oa.bzn y on el oa.rnero, de .l.a iaquierda, y en 1a t.erneza. y T&a& 
eatan oasi equipamdaa las vecea que :Pl.'Ooed.e de una. o de otaJ Lo <1U4 
tambian podemoe afirmar de nues\zaa obaervaciODee e• que aol.o \1l'.ll1. co• 
ronar1a sea J.a deredla, o see. ltl. isquierda• ea la. que rau.m1n1stra la 
arteria que estudiamoa y de acuordo oan n..a.a que eeta arterl& Ja..eaa 
tb.lta. 
1'AAYEO~O.- l!»tt't arteria ae dea~ de 1a aoronari& que la 
d orlgen, uneo noe• un poco a.n tea de la orws 7 ohtl.e Teeea, • JIOOi 
po:r nbaJo. del s1t1o en quo sa lncurwa para con•Utulr la intentat•~ 
ou1ar posterior, ea por l.o te.nto esta arteria que estucliauatl, como 7t 
hemos diaho, la h88 eltnada de las arterlaa aeptal• PQIIteriorea. 
d.e su origm, so d1r1ge de e.tl.'all bacia &4~'- paMndo PDZ' 4eb11Jo cl4 
la parte term1naJ. clel sono oorona.rio, ae daellza m-tsegu.ida en la oa.p1 
oonJunU-ya del ta.b1que intervm trlcul.ar que h18D4e a1. eeptta ln&o 
ou1az' Ilene tznndo por ul t1mo m Gl. septaun :ft.broao in ternm. tr.I.CJLll.ar. 
a. 
J 
:RB ww. nrterla de calibre apreoiable_, f'aoil de d.eaoubrir 7 
seguiJ,t por dieecoion desde au oriB:en coronario baata. au t11 trada en el 
septum :tlbroso. 
!h los suj otos j ovenes. su t~acto 88 casi reot111nr:o y 
eu. s pazedee delgadaa y poco ntuaculosaa, oon tras ta.nd.o oon 1& pftred ee• 
peaa y muscuJ.n:r..· de ou tronco. pero 6fl l.os suj etoa TioJ oa, aterOY!atosc 
... 
ee J?Or ol contra.rio de parodea es.pesaa y tra.vecto s1nW)Ildjf 
CUa.ndo 1a artorie .. qu.e descr1b1m.oa ( sept1 tlbrppa de H.a.y) 
del yen ttlSJYlrenecwr de Gozaudel, o del f'a.soiaul.o O«ilo 1a l.l.a1i1~:~nos. 
nosotroa. nace cle la coronarln. isquier4a, oeta ult.traa CZ'UZ& 1.& ce.ra 
inferior del aeno coronario y tfivel de 1a orua. ao bif'urca, una ,._ 
4•cend1ent.e en el •urco ln~erventrioular ll08ter1ar dand.o l&e ,_.... 
aeptalea .POIJteriore•, 1a otm que repreaenta la mae alta de lJd ~ 
••»tal•• penetra entre l.a8 doe capas m.uaau.Je.rea de 1& aurioula 7 se 
Bl el. curao de etl trayeoto m e1. oep'* 1ntuauriou.l&r la 
arteria del fa8o1culo abo1'!da el nwlo 4e 
'-~inferior le atraviesn de at.ma a adel.ante y aigue eu ru'-- r:n. e1 
' ' 
fa&oloul.o. En au tayecto m1 o1 septlml interven trioul.&r fibroao atre-... 
vietm. el faac1culo de Uil no en su centro sino eacmtriaem.enta. 1& 
t.erla so ooloca d.ebkjo del t ronco 4el. faacic.:Lo entre 11 ~ b .. crest& 
omuro J~U~Soula~ aobro J.a cual de·soanae. Del lado del t&saiculo 1& art. 
881& el. tt.bique muaoular prop1amen te di cho donde ae :rami fie& a ll:&yor 
o mertor diata.noia, antea c.le llegar a eete pun.to de rariiUJ colat.ezalel 
I . 
de diatribucd.on para e1 t&bique interaurioul.ar• llal'a e1 nudo de Tp~ 
(zamus nodi atrio-ventrioularia) y ramo• para ls. parte tuminal. del 
ftUJolculo que Tam.os a. es ludiar. 
la arteria del f&acioulo 4a al kblQQe mtaa011lar J!itmOII art.eZ'ialea que 
aeialareao•• ~tre laa oolateml. .. ao pu.cdaa oitaz& Del la4o 48reoho 
1'8lla8 que montan aobre e1 flanoo dereaho del tablque lnt._..urlOlllar 
/ 
y ramoa deaoanden ta• baJ o la. T&l-va media o aeptal de l.a biaoup14e 7 
deaUmdaa a oapa• auz.>erf1a1ales dereohU del. tabique in'-netriCN-
lar. lie1 la.do 1aquier4o• uua ~ a) monta reota. c al aeptta t1bzroa~ 
se incurva brusoamente hacia abajo y un pouo bacia adel&rl'• 7 pronte 
' 
&Gbre el nanco iaquierd.o d.el septWB auacul&r lmternnbiaulas-. OV& 
:r&~S b) se dirige bacia la parte posterior d.e eate aeptaa• &lt1.n 181& 
'eroeza .rama o) atzGvieaa el oeptum ftbroao ae ratlifioa aan eobre el 
lad.o iaquierdo del mismo tab1cp.e llakrv'ct1-lou'l.N- 7 .. cU.•RibUTe • 
la PGJ:oion inicial de la rarna iaquiezda del r&aoioul.o. ~1811 •• 
pruaba l.a exia tenola de una cola tere.l poe Mr1 or 11 mnada pozt Haaa aatJ 
akio=yontr1wl,alit qua -.a aJ. nudo de ~ 7 la parte 1n1o1&1 del 
•• 
''· 
taacioulo de Hia y la de un ramo anterior I&r&. 1& poroion tezm1Dal 
del tasoioulo de Him y l.a poro1on inioi&l de BU8 ~ d.e bltuz-a&cl• 
Be muy iq>artontw insistir en la T&riAb111dai 4e ..... re-
mi i'i ca.ci on ea c 0010 la de tod~ las rami fi oa.ci we• de laB art;ertas clel 
I 
OOJ.'O.Ztm. 
3£-. »~-nnda de J.D.e ~a arteri&ll que conoept1JN&Oa -~ 
daa de irriga,r ol :raec1oulo Be Ui• :r oua rtmaa de b1~ao10D .. UD& 
ari#eria septal ante1·ior prtJoedente sianpre de la ooronar1a 1squ1ezd.a 
o antm:i.o:r, •• eJ. ram.ue limbi 4oxtr1c de Groa• y que l\ouahet 4eaorlb4 
oca el nomb:re do arteria del pilar ant;er.Lor del T•ltrlculodereab.o.lll 
\a artarJ.u quo noaotros haaos dEmlO&tarado tianto en piezas por 4 .. toel 
oamo en zadiog5t1as y oorrosionea que preae tamo•• aaoe d.e l& •..-.. 
ea. aoptal a.ttterior y razemaute de l.a teroea, a alglmoa mlllmeb'oa ct• 
eu or.Lgeu se diri&e hacia abaJo atz&s y a.t'Uea e blaaaa cle la .._ cl~ 
naba deljhaaiculo llegando a ella a 1a alwze, t.e 1a 11&eezwion iDMz-
10. 
na del mo4emtor band o~aa a.noiforme 111 este punto 1a arteriA de ua 
:mtlo ascendent• para. lB. parte sJ. ta de la rt.~n& dereaba del ftLacioulo 
I 
7 pone t1'a en el mode1~tor el cual sigu.e en t oda au ea~llian llee;andcl 
con ~l a.l pie del pilar eailnrciendoae en el -l>esor d.e e•te pilar • 
cierto numero de rfk"1108 que llGCN'l haatA ~ punta. 
su longi tud. es tlc ~ti a 40 milimetroa. lb au recoJrid.o dea-
cribe una ampl1a curYa de concaTidad dirigida haoia a.rrlba 7 a la del 
~ e1 plinto de lo. pared anterior del. Yentriculo cleredl.o 
donde el moderator se llrolo~ con el pilar anterior aalie'e 8ft la 
oa\Jidad dol van trioUlo m.n1os B.l. . terlaJ.ea ma1c»a de ~ anterlol'tlll ~ 
deaoendentea de lA coron.aria. dorccla. !1Gnet.u&n en e1 model&te 7 •• 
uaatcmoean ccm la rama pracectentenente cleeo:rlta. 
1A 'eroeza ar~a que 00110 hanoa dlaho nutft e1 faaciat&lc 
11. 
101. 
y que no h&L10S en con tra.d.o d.esCl.-1 ta en la bib11oerafia, que hanoa 1814~ 
es 1a re:presen ta.da on nuestro di buj o de nrtel.~ del :&t.a~o '1' d• 
t!ada en la piesa nQ 3 es uua H.rl#eria que 1-.ce de la 1Jr.lmera acr,ptal 
-
anteKw orl.einari"' de 1,., oororla.:t~~<'· iaquicrd!'. que cotlO se Te en nue .. 
trt4s p~n.xe.olones se di rige yo1• el ta.b1que 1nteraur1culo-Tent:r1au.l.al 
al pun~ de bifurca.alon dol :fbbciuulo aJ.. llega.r n la base de ••le trll 
gulo ao di 'Vi do en do • l'Ql.:taU una que klih\.Ul f.'J. tror .. co del f aacloulo 7 
ot~-t~ qua inte:rnandoee en el eapeaor C.e tabique sit;a1.1o ~ rnrna lsquiu-
da del i' a.noi cul o. 
:n fa.soi ou.lo rooibo 1mes sangre cie J.o.a doll oor8Dar1aa \ani 
anterior oamo poaterlor, lcli.s al•te:t•iau que J.lrt>oedan de la. a1terior rl 
gun las dos ro.r2ta dorocl1a e J.zquierdn dol f'asaiculo• y l&IJ proced..-
tee do la posterior el tronoo el or.lgc de la rttUa 1squierda y nudo 
de 'lawaro.. 
la ••• , »•• •• la nl ........ _, ... J.a ~a ••• _,., 
wt.tleoia~ ftWIS&U qae • aut.n 4e lA ..... a • .a• • JM ••• ..,.. 
..... ··~ mi.-. 7 que .. u •• JlU' ..... ---le~- ...... 
4e muolula las oplnlon• qViG a. eea n•••••• Jllr ftBt• a WI••• Ju · 
clo loa autoru 4e maa z-ec•oo14a ~'-'ala • ••~ F 4-..r• 
la mo4eata aaeaba 'baaada • nues-.. ~aip.ol--1 
GROOS ( U2 ) lldmi'- que 1ea .... uau.._ a1 e.Nt..t• 
cle Hia 7 a•atnletrado hA'bitRa.lmtmtie pozt la ~ •11"111 7 .._ r•n• 
·-·-en au ~ -.nMrlo~ oea •••• 00--~·--- a Ja--
el.....- d.e l.all azatezL• ae,ptaal• aatc-iOJMa ... :, .. J.a •a .. J.__..-.. 
BAA.S ( UC ) ... " .. cpe., JIW -•tws'lla .t• ... 
" 
101. 
loa terri ~ri.• de laB cozon&rJ.ae derecha e lsquitaN!A D1 a1 nlY411 4el 
nwlo 4e ~-.ra n1 del Al.aoiculo 4e Hie. 
·,~;. Spaltehola l 260 ) eseribe que a.l£unl;.s veoeu ae suele o'b 
serva.r sobre la .Pa4·ed 1aquierda del ta.biqu.o inm.edia. ta:cUJ. te por cletl'&Sl 
de J.e. raraa iaquierda de liia arw.J~Jtomooia entre J;..a r&llllf.8 c1e lA£ t.l.l'te-
ria.s ae~taJ.ea anteriorea 1J: :pooter.Lores. ~.Joro a.iac.e por ot:re. J;arte qut 
w &I'Dl£&en l'linuai.oao muentza que a nivel de la parte superJ.or d.cl tabi 
que loa rar.too parecc m.as b1• ValTor ntil!l\u reci~Jrooornente 108 ar.tte1·1 
rea ai)oyandoso a la iaquierda y loa pos ~l~orea a. J.c. aerecb&. :!lr111n 
a niYel railao del i\acic\llo de Ria Do ae pu_,. oanaluiZ' •tblrando a1 l 
alatmoia Jl1 J.a &WJenai& 4e &ll&iltCID011la. 
Deade l.u.eso ol -.los do J.aa Tias anostcmot1aa8 baJ o el .. -
to de Tiata de su pJ.enciaa bas<lu.l..ar no ea una cues\ian de anatomia 
qua 11uede resolver e1 metedo brut.al de ir~v-ooflionea. Hay siguiendo 1a. 
lOl. 
•presion de llauahet 1111 ?erdadero 'BBBAL DE LA SUJIICIENCIA AIASft.:O. 
TIOA que podJ:~a a:preciaree por la eeperlmentaoion. Y &1m aal no• eerr 
m J!&8 que :pa.J.•a l Ofi a.nitnaJ.e• 88 tud.i&d08 • 
1m reaumen que el nletodo a.natano41nioo ea el qUe puede n 
ponder meJor a la. cueation aui ea:puesta de la realidatl 4e anu·t-•1• 
:f'isiologicaa a niTel del fasciculo de Hi• 
Al.gunas ob&erYaoiones heahaa :por lllaoke'bera kabl&n e faT 
de la auaeno1a de a.nastomiaia efioacea porque ella• aueatraa un taaeJ 
oulo aJ. terado cuando el tegido miooardioo &dyacente •t' aane o ~1· 
procam.ente. Las oomprobacione• anat•o-P&t&I.0£10&11 4e,ldlaekel»e:rg aw 
\raa por otra parte que ei l.aa fib~ d<Jl taaaioulo repree111tan an t 
rrit.o:d.o arterial autonamo este hrrikrio puede englollarl.U 11&8 p 
mas de las oapaa aiooardioaa ~oente-. 
De nuestras observacionee y experienci.aa en este aentido 
u. 
de la existenoia o auaencia de anastomoaia podemos conc1u1r que en lt 
corazones que hemos inyec tado con, la pi.S ta de Hoch t'etar no las hem.e1 
podido comprobar n1 en radi ograf'ia ni en las corroaionea acaeo en 1&1 
prime rae la pasta no sea aufi cien temen te fina para penetrar y en lall 
segundas puede muy bien haberla.s rote el Qhorro de agua al laTarlaa 
por lo tanto por eate medio no las hemos podido demoetrar; las radio-
gratiae hechas con mercurio que penetra mas en alg1mat1 ~reoe •er qut 
•• Ten pero no son lo auficientemente demostra.,1TaB; apeaar de eato 
nuestra opinion •• aeeptar su exia tenoia fun4andonoa en el hecho cam-
probado Tarias Tecee de que inyecta.ndo aire :por una ooronar.l& hemos 
via to refluir por la. o tre. ( en coraaones fresco•) aangre y burbujae 
de ai*• y despuee el aire 1nyeotado, luego hay comunioacion entre lat 
dos coronarias si bien esta oomunioacion ae Terifique per vasos de 
tan Pequeno •libre que no perrni tan el paso a las eubstanoia.8 hasta al 
ra. enaayadas. 
16. 
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m. tasoioul.o de Hia esta! drenado por tma Ten& importante qt 
desemboca en la auricula derecha a doa millmetroa oera:L y bacia ade-
lante del ,.orde libre cle la •lTUla d.e Thet>Piu•. Bl oriticio YeDoAt 
ee reconocie a simple Vista alguna8 ftcee •obre la oara derecha del 
tabique interauriaular. lll.reoe oon•t.an••• BB tmo de loa 'rea fpzaml· 
nea descri t.oa l4Jmelongue. La. T8lla perteneoe a la categor!a d.e Ten&4 
mini~ ~ebeali. 
La. vena del f'asciculo ee :tacilmente reoonocible &1 n1Tel 4• 
tasclculo de Ria. .Acom.pafia fielmente a la a_r~ y con ella pero pc 
un canal distinto Perf'ora el ae.PtUID t'ibrottoil »eMIIboea ehlloe• a aJ 
17. 
lot. 
Tel del nudo de '!aware. en una Yea mae Toluminoea qae prooed.e d.el. • 
\ua auaoular 1DterTentrimlAI'. Alii agrandada la Yen& del ftac1Gllo 
• aenU.do utrioto la Yen&-troneo atbrt ... el nudo cle h•:ra, d.e .. 
puee se oalooa an el tej1clo conJunU.Yo lnterpues\o etre lu oaJB• 
a1oeard1oae de la auJ-icul.a dereoha 7 d.el wn*ri•lo iaqulerio. Aqui 
la Tena abandona a 1& arteria. La arteria e • •trtJ e haoa abaJ e IlLia 
relDliree a aloanzar a la coronaria que le de orJ.gen. La Tena aonta J 
deaembooa por un oodo al angulo derecho d oriftoio Tenoae qtae llEOI 
aeralado. 
Ill aangre 'Yenoaa del :f&Bcioulo 4 .. embooa 0 Uega a Pleno 
nal en la auricula derecba. 
lll te:mino de Tena aqu1 emplea4o .. e.p.-. Juatift•do Ptlel 
la estzuotuza. de et\e canal. as eatramadamaa'• slmple. La pared ea~ 
cons ti tuida unioa.mate por una capa edo'-1.1al raoubierta de l1l'l8. fir 
11. 
eapa oonJunU't'&. •o hQ' ~~- auaoular. Bacia la d••b.,.4tu'& loa 
taaeioulo• auriaulare• ... Man el oana1 Tee•• pero ein ooaeoo1011 . 
oon Q: ea :Partiaular no hay tormacim que pueda reooriar ni aeemejl 
••t1n\er. 
u. 
A R T I C U L 0 III. 
----------------------------
L Ili JIATI COS. 
--·•--=•=•===•a=m•=•• 
Bate- ea 1111 ariicul.o que me Yoy a. limitar eaai a enunolarlo 
paes en mia obaenao1one• ne las he podide encon tze.r. Brl loa claai• 
ctos Umpooo ae encuen trd d.eaori;poionea solo he anoc a-ado a Kanokeil 
ltezs que di oe. • Ilr1 el teJ ido conJ lm ~TO ( aleJ &do en l&a •llaa d.e 
la red aUBoUlar del faaoioulo de 111•) que partioulaDla'lte hac1a &G. .. 
lente oontornea. inmediatamente aobn au oara 1n:teri.or a1 :taaciculo 
hay frecuentomente endldura.a 11ntat1caa ao'abl•'• lazp.• OGIBO h-.t 
Tis to igualmat te en el corazon del te~o. • La lllODOCl'&ft& relatiTane• 
te reci en te y muy detallada de OTTO C. A ... zrd. (AAQAABD (OTTO c.) 
Lea Ta.iaeeau lYJQtl&Uqu• du coeur abea l'h-e •~ ahea quelqutt~ 
20~ 
110 • 
• 
q11e puedall referiree al taaoieulo de Hi .. A demostxado que no aon J 
lln~aUoo• lo que ee Te 1n.7ectllll6e a n1Tel. de la eall&Dcion de la n 
.. iaquierda clal Aao1oulo de Hi• en el coraaon de oiertoa animal.ea 
sino su Taina. :lata "taina desde luego tal ta en el hombre. 
21. 
AB!I8U:LO IV. 
-----------------------------
GANGL lOS y lTliRVIOS. 
Bate a:rU.culo debez6a ae:r muy- blpo:ran\e Pttee a rea11da4 
:babria qae tJ:G tar hda la ou.stion de g&D8].1oa 7 nerrioa oardlaoo• 
ma\eria oa.pu p0r ai aola de lleaar mucho mae eapaolo que eate JUd.t 
to tzrabaJo ad.-a se aaldria de nuestro tana por auya oirounatanci• 
me -woy a l:lmi tar a aeftalar la preaen cia de p..ng1ioa nerrioaoa • 111 
U.cular en e1 borde del nudo sino-auricular y del tabiqu.e interauri 
oular y oerea. de la deeembooa.dura del. aeno coronario donde hay un ., 
4adeea .... ,elac1on nerviosa aegun expreaion de Paoe (P.ACB(D) et 2 
GARI <•} L'imbuto della Yena ooronaria ne11•uom.o. Rioerche 41 mortt 
gia. Yel.. IV, 1924)que ha heoho UD& buea de•oripeiOD. Wilsoa a dea 
22. 
111. 
or1to pero solo fll algunos animalea celulaa gaag]ionalea aultipolar. 
en el ~•o1aulo de Hi a. 
C A P 1 ! U L 0 VI. 
CONCEP!O KOllliBBO Dll U :IONCIOJI' miL :MSCICJJLO. 
&&Pi/-r/r.&&~.&&8r.&8c~&&&:&.&it&&&.&&&&~&li&&&!:&& 
llJ. 
ll4. 
1-. R T I <f U L 0 J,Q • 
---------------------~-----
OlUGBH DB LA COifTRACCIOlf CARDIACA. 
Al ho.blar del conoep\o mod.emo d.e la 1\mc1on del taecicul.o 4e Hi• t 
nenos quo remontarao• &1 origen o punter 1nio1:.ll de 1!1 ountzacoion oarct.iaa 
y eatudlar •ie vrimero en loa Yertebn.d.oe ~oilothenuo18 7 d.eapu• • lo 
mamitero• para llegar por ul Uno al hOt!bre. 
at los prilneroe, loe rcmotoa experimmt;;.s cie lig&du.rd cle StaniU8 
(251) llevada.B a cabo por ee'e au~r e1 RoctoS en lOB t'lloe de 1851 7 185 
la. interpretacion d.e el~o• por Heid.trL"•'• ~1s<:+ 7 la d• langad...U (188) 
oonftnadaa por Baaflaur (2~) ban cleruoat~o que ee el •no YllleDMG e1 
pun to orise de 41ab.a oon tza.ocion ca:rdiaca • .Re1'Uer-.n y 4an aol14ea a ••t 
oreenoia .in ain aume;n, de heahoa m tre loe que figurrm OGmo mao oonT1noen 
, .. l.a demoatraoion de que el ritlko ein-t.-r-1 ea at:te t"erouen'• hech& por 
1. 
111. 
F.B. Ho•a= \151.) p :~) Ycm Slct'BIIl1k (270) &el.~ (T) y Cb.u tn.I)e)(2G 
7 otro•; 7 E;l heaho de quo e1 -.lattamiertY o en:friaaiento 4e la region 
4el seno al tem el r1 tao del ccrazan 111 '-8 aoelezandolo cuando se oalien 
y retard.a.ndolo cuanclo se enfria. 
at la Aguila 1a oor1 traco1on pa.r te Dllabl• 4el seno ocxno demue• tzaa 
1 o• tzabaJ o• ,ya e .. n tiguoa d.e »ao \·'111~1• (lg,) 7 a.lehe~ ( aa) 7 mae rec1 en~ 
tee 4e ,woka (2:i8) ; tr~b! er1 puedon c1 tarse m • te een t1d.o loa WabaJ o• 
del ft•1ologo cle ll1i~o tJarlez (24) loa de ld.Ua (2c'7) Ka~Beok 7 Do-
gi el 9160) :; Hoalaaa. 9238 :: &n la angu11&. 
lta:pe1wi•er tlN) oomprueba ·el m1•mo once alnuaal de la 0011taool, 
oaZ'diaoa en la oulebra. 
G&llkal.l (9U), JI.1U• (206), lleek 7 Jlre,e:r (2e0) 7 Bobl•Gt'lta 7 Cba81 
(246) .baceza la tliama demootze,cton • la tortuga. 
14 pa.~ de lae gzund .. Tenaa d.e la batao &tel oorascm • 1a oonU.. 
oioa oar41aoa eet.ud.iaclo por atgeJmama (6'1), Gaaqu (V'1) 7 ma.alik (270) 
a. 
ue. 
• 4laoaUto paee •l •t• •• OODt\UMle • l& ..... 0111 e1 4e1 ••• ,. .. n&4 
o1 ........ a 188 aoltaol_. 7 ad .... '-•• eeJ,lah4oa 4e paa.4• ~ 
...- la._ oon el miano zt ... q11e e1 OOZIIIIOft •'-•J _. au•..- eomo ~ 
(96) que ozee fleduo14o 4e eu •tu.dl .. • las pWtd.M tonupa cpe el on• 
a• d.e la •nVaoolon oant.aoa u H pnci-eatie el ~• alae el. oris• 
cle laa sanct• venae 7 tl4111kln ea la oon12a6010D oal'dia-. .. u. U•po• 
qu.e aoa, 8ZW1488 YeDae. •••• atanealaa 7 ftDRlODl•; eaaa oeaeePden cte 
aaav ae oonoueala oan Ja eplnlon 4e oh'oe au•ne, pel'O •• PM • ouea1 
lo dllloU f1U8 ea PG48 .. »no18&1' e1 el fQDt.o ln1c1a1 ae la oenbaoo10D oeJ 
ell•• • e1 eeno 111811D o el. oris- ae l.a8 Sl'flllCl88 ....... dad.o qu.e eetoa 
._ J81ltoa ••*- tan paxtmoa caue • la ma.vor Pt~te •• lo• ....... • • 
,..._ - ... 801 .. 
• I.OS W\IU.I'&iUS 1aa 14 ... nfelWlt.- al oripa o PIIDM ea que naoe 
1a oont.n.oalon oaftlaa 1188 paeade pur ftri&e e~ 7 lae COilM.POion• q1 
4• .... JIIDM .. ._ a.ido aa.. au aq .u.wnae. Ba11w (118),. ea e1 
a. 
U?. 
aii.o 1767 auatienc qc.e.e cl or.i6tD ae la OOL~coion O&N.1ao& ~a lo~ 
ae a el c~;raztm. a111110 fwl4a.n4oae c (fle un oorasoa &lelal.o 48 totl&a •• 
coaeooionea Dervioaaa O'k b'a.le• ae con tz.e 8JQ.•tall••• M 7 qae ...._ s 
tie uaaaoal.oe J&.Pllana pneentaa eJ. a1•o f'•••• le qu.e d.emoath.ba que e; 
eiateusa aerrlueo cenU81 no eza el 81t.l.a oJ:i&aD 4el auc.a~ ... oazdl&oo I 
cnla. qae la exo1 &&cion naci& - eJ. en4ooa..N.la irr1 ta4o per la aancn. Pa 
a Senca, Sahltf, y Bncke la irri tacior• nao1& • el m.loO&I'd.lo PJ'i1"a4o 4e 
~;ar.grc al obut.NirAe lt.1e orif1c1oea de 1-..- eoJ:OJ,ar1a~t .POr laB Yal.Y&S 4e la1 
e1s-c1~8&»· 24~tic6£, 
anatwrnico tod.A vez (iue laG valYa& u 1&& B1&TAC1cleaa aorUc&.~~ u ebtaazraa l 
orifieioa e~.i.~rioe 'i~O esta:1 maa &.1ioa. 
'!~uet1trae ol)eert-acicme£ t ... ec.t.a.eli en UDOD oien co~ne~a c.e 41Teraa.a •: 
cie• de mmife:&.~s 3 en lltl:t.t.r•o• no~ polDl ten ati~ & e&te reapecto que • 
la ec,pecie iuw.ana 14u; Yal.T~ de la.~ SiS~G14 ... UJan &l d .. aubieJ·to loe 
cl•iflcioa de 1.- co~1&%'1a11 ai bien on un oaao c ~· exiaU.aa tna oonu 
ua. 
2'1&8 11110 d.e loa or1 t1 o1oe el de la mao• daearrolla4a pOdia •r ob tau:aclo 
pozt la Y&l• cle la elsmo14•, lo miano hemoe rJOClid.o oomprob&l' u aon.aoa• 
4e ftzdo, oaba y oamen pea • loa d.e vaoa Hto• or1t'1cd. .. aon perfectl 
men &8 ob•tiurado• po~ 1aD Yalv .. 4e las ol1JDol4eae. 
L..,..Uole (186) eD 1812 a1 aaba el centn au.tomotor clel coraaOD en 
la me4u1a eapinal donal 7 aoetienla que a1 el oorasoa con Unuaba •a con-t. 
U&ooloa• 4eepuea 4e 4eeVulcla la medula lao con Vaooioaea que ae produe 
oiaD e2'811 aln f\lena • inaa~~&oee 4e moYer l.a ~. lea weJ.ta a eete a1 
Ug110 enoa- ee enaumU& • 1oe lft))~o• 4e q,u (16 - 36) que autbuye. a 
uaa exltae10D 4e la medula el poclezt • ..._laar ., oo~ detieniclo, 7 uj 
111&8 oonoluye qae el en"ttalo puce 1nkrt'~r no eol•ente • l& nau.1ao11 
del n. time oal'dJaao alae •• la geneeia 4e .. en &aclon. 
Las 1111ohiaimae upenenoiaa qu.e aobre ee tie ..-• ee ball heahe hall 
Yea14o a 4tmoa ~ que el 8i tlo • pm to de or1g• 4e la oon WaoolOD. OaMiA 
• ••" ea •~ eoftllon m1 ... ; c1.'-o• a:Laun81; e1D aontar pOr DD We.~ 
4e •per1enc1 .. heohaa en JJtaiDlftafte laa de Bidder qu.e conaena hrl .. eon 1 
& 
do. diu som&n&B de despues de deaUW.r la medula dc..r-.1 y obaerva &l rai.-
croacopio aus I.D8ilbranaa inkJJ:\\igJ.tal• ~barJdo qaAe l.a o1:rculacion OOD4 
t111ua a.otiva y Vigorota; ni .laa 4e Ludwig y sa ciJ.eciJ:Ulcia qUe ent.ret.ieneJ 
du.rante llo1ua ,b)Or medio ~e una oirci1J.ac1on a.a-U.f'ialal lae conQ-acoionee e; 
pon&arle&G de un cor&Zon aislad.o; B.. Uew.U J!art.ln (21'1) l4wg..a.ort'f \lbl.) 
.f.allablcu ( 17'1 - 1'16) ¥ o\tros delluee &.Du1 lo miauo en oora.anee aieladoa d1 
diverBOG m&lliferoe '¥ del holhbH u1W~.c; des~ee d.e una 4eMric1on de muchaa 
hoZ'ao. ni.edct.bal. ( 9~ ) 4•~~~· o1stemat10& ·••W. eo el perro 7 en el cj 
neJo todas las coneoo10Dea n.-ni.oeaa liel aoza.zon aiD qae • 1A'-~ a 
la U4 c.; a 7 han peJ:si s t14o durer~ te DW.ohoe meeee COil un 1\&nc 1on8Pl1eD to cnru1• 
co r.ol.'mal. 
~- eat&& es;.,el.~ie~Aoiaa y otzaa mu.olAa& d.ecllle•t.ran que al bien el 
s1stama nen1oao cen ~ Uene el PaPel cle ftSUl.ariaadoZ" d.el rl'-t por m 
te11'4841o 4el umaoga.utrioo 7 del sim_patloo no reeide en •l origen de la o 
t.zaoolz aardlaoa y que el ooraiion PtAed.e oon~ e.por;.tan•acAiltie eln a 
oel.altozaoiea; .lo IDi ao J;Uecle deo1zwe de loa nentoa extaoamiaooe de loa 
6. 
lao. 
SQil811oe 1auaoal'd1..- y a1'1mez como bp.n heaho lo• prir.ezoe Blr;elmar! y 
l•&~kell 4Ue .lu. ~m·4 ~co~oLL OG.:..u:A.aoa • 1nciepenct.1ent.e d.e elloa 7 que 1•• ~ 
(,l'li.L f!UBaal(!l"CB .9(if.iCell :Pl~~CC!Gll.e8 ·~ ~Q1088e 
?r()cl~,,,~ t;;;; ~• .l/~- .. t~ ~i~a: J.e~i:t: <:t.utt lAO¥ •• GaDi uniYuaalr!J.eo • 
ndn;.1 tido t~u,;: ~t. lot. :~~~tit·c:.·c: £; al i;l L.lil ~lA~~e; '-'iU'~ ul'1h;GA .1.~ oontacolon 
Cf.\Jtl.iaea e!l el nt.~.d.c· tieneul $,~£·\t) ·au l9;.;'j J:;ox: las fizi~l~;o£-. il~leeee l~i th 
y l'JJl,~ ~uc ll6'i1t v;. .~.t·~ .• :.n:·~ !)i ~~J.o L~~~J.i£:.\a:r.~ te 4.ebaJ~ G.al ,perioal-4io • 
la &i:.ricul .. "·.r l!!~J:tli~'it.,. ~otr,:~ la .Pa"-' tt;; d.!zl?oba d~ lo. Y&na ca·ra ~~.rior a 11i• 
vel ~13 xucn co~1 t~ a~~neala, st.:· ;3t:1 L.i.,~td~ lia.:.;J.a. ai.ia.jo a 1o l£.l.~u eel eul• 
<r,t.i t~ r--.~l.la.lhl C!l ~ut~a. lo.rl"1 taJ Je ~ ::or> UwQ u·~s .;a aa~wdiW i•J i·er ior a£; 
;l.~.il,~-. e:, t.il m :J.:ut eH ·!. ~z\ ,;tw1 ;,.., tJ ~J.:iJ. .la t.an ~ d.o ~u. \J.eNllbvoa4un" cte J.e. •ena 
•va au.. ar~:..)l"' n 1. :J:.~o~t :.-.r; l.Hl ea~oaur "e ~t: .U.Oe :sa..Lim.er,rue corrob~,n;..nclo ••· 
tu aoo¥-to nJ .. ~_;_~):J 1t.ecUua. tJOtilo J.a ooserra.cion clireota uel aonaou cte ani~ 
lea .. i,OO.l~u:;~a ~~ ~ivd.Q iAO\IIl"'W q4.lt~ ;10r ear mas lentaa las oon traoot• 
r1ea &~ h..,'rcoi~e ~Jor, an w..i. J?Gl·.&:u haU he\JUo eGta ouee.naoion Jl&o ··vllllan 
''· 
(lee) y 1oon .b~·odericq ~ J4J es:!eci~21Aen t&. htd .. iendo .:?r.Klico fl.IJX>~clu.r qlle tl1\ 
la ~d de la aur:iwls. dorecha entre lot: .. ~n t-os de deeembccadu.ra d~ l~i;· 
doe venna oavae ~.rt.e 1m e. o."ld.a. de oon t.ra.coion ,1ue se p1.--o~ deade e a Lt-
r,u.nto a.~ reet.o ue la a.u-icu.l.ar d•recba :1 J.e cat.a a la lzqulerd.a; 1•ort. J'.rc:, 
der1oq &1 ... -il'm& \lUG tlWlOL:i. ~ via to a.Iarecer eot~ or1da ~"l le. ~:r:I Oc.i.lal, izq,.i·l 
4~ ni en l~v ..-enn& ca'ft:sS. c, trQ r4o~:.o "1uo &bo{)t J~Qr la t~tu.il qu.G t\i.S tml ta-
moe es eer el eeno o la ret::i<W• dOl aeno el }.J .. nt.o wan een~il·le cle to.:ic. t:l. 
eonzon a J.na vn.riani.urter. de t&rn~lf'.- t,t.,ra a1 [tC calienta. aata region el OCt 
razoo Ot·~ tc:ro oe f\Ce.~x·a. ( ~...daz• (:.:.) .~.-.o .. 1lliQt! (~r~c) Gau ter 7 :aim ( 9 4); 81 
ee t!nfrlc .. ll:'. M1&tat\ ft[~io.n el cnra;.,.Oti antero re't~l-:rclu euet mcvin~.itutc~ (I'lac:. 
l no • Sl) .B~"14anburg y .Ke11tfialm ( 1~); eeto no ocune ai •• • U.. la. :regiol 
del corsson la q_ue oo Ol!..llm• t& o rc.frigera. .. ::. pOl~ u..l tir.:.O otro c.rgl!tren to d1 
gar;. tuerza. no a lo an la e.· .. ~ctl'Ocaru ior_.·roJ'it.~, •.·yl>r.Ail'l '1\~ llendo~~ dt~ tm ~~ 
vanbr·~e tro ul tra&tn~r;i.o.J.e y pcrj;icr, d.olo f!tl ~cmt.u~ i (~ ... o ~ .. ot'l. con C.i vo1·~~ ret:).Gfi(.;: 
a. 
l" .. ~ .. :. . . ' 
.-.:,.,r·· 
awa'baa la primea eleoutt -nesaU.Yi484 eftlft lea paeetoa • •-1•el• 
con el nwlo 4e Kel&h 7 J'l&ek 1 !b. Lift•, B.s. 7 A. 
~· _..u. 7 lleek (ta), Oara. ( te ) s.J.oe (2t\6) :r.t•.••J~S• ., ...... 
(111) We44 7 SU0114 (2,S) olttt-- le~ Ill--• neultadee. 
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I - ~cue torminalic de t~ie. 
2 - 1;udo de Kei th-r'lack. 
3 - Tabique inter-auricular. 
4 - Fasciculo de Bac~rn. 
5 - Faooiculc de Thorel. 
6 - Seno coronario. 
7 - Raices coronariaa del Hudo de ~awara. 
8 - Iludo d;;; 'iawara. 
9 - Faccioulo de 111&. 
10 - Valvula aurlculo-ventrioulur • 
II - Rama dereoha ddl Fascioulo de His. 
12 - ~u rama iz~uierda. 
I3 - ~3scic~lo .., ~~~ a~'l'teano l moderator band). 
14 - Ramas terminales del faacioulo. 
15 - Tabique inter-ventricular. 
16 - Ventriculo dorec.ho. 
17 - Ventr1culo 1zqu1erdo. 
18 - Auricula dorecha • 
19 - AtU.·icu.la izquia:tua. 
20 - Venae pulmOnarea. 
21 - Vena oava superior. 
22 - Vena cava interior. 
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ARTICULO 2a 
-----------------------------·--
la exi &aoion nao1da como hanoa 41cho ea el nu4o aino • aPrioul_. de 
Keltb. 7 Flatlk ae propa.ga alae a~~rioulaa 7 aloe ftlltrieuloa. el ad.Junt.o 
eequea klmado en parte 4e l\\ce (2~) 7 ea Parte 4e H. :intt.er1eq (85) da 
una lclea 4el. oamlno sesu.14o por la ex1 &ao1on a la wa qu.c de *'od.o el tegl• 
4o •peoitloo. 
auriculae; loa tratacloe an tiguee &alee come loa d.e ~ de 1881 4e Her.lz 
10. 
12'1. 
cle 1898, los no tan an tiguoa de L. bz.ed.erioq y llual 4el ailo 1904, Hemann 
de 1905 de n. T1garaW' del miano aiio y mod.emlll*lte J .. ttvma.etu ( 7 ) adiiS 
te. que laa doe aurioulaa ee coutraen eitr&Ultaneament.e, tamb1en ae 1ncll1181J 
en eflte eent.itlo ll1Zfloh6e14eza 7 1:yekr ( 142 ) qae haoen eaper1eno1ae • PI 
rroe y gatoa y Leon knr1 kh ( 167 ) en ooneJ oa. tamblea llao ~t'lllian ( 199 ) 
aoetiene em \1uo lu. Ullh'Uila l.oia doe cuemotz ac oon-• almlll'-t.e!mente pe-
1'0 Deohef \ 36 } 7 deapuee iiOekam \ 236 ) han nega.do eeta aftJmaclon 4e 
1:ao ·;t1111an. Baobmann ( 9 ) opin& tnmb1tWl em con ta del 1eooron1&D6 de la1 
doe auriculae en los mamlfero•. Ya en loa aiioa 1906 - 1907 I,. J'reclerioq 
(a 4 ) • Daiaici i-l~ielaen ( ~4'1 i 7 s ta~~~tm ( 254 ) 4ecuee Wan que 1a con tr1 
o1on de la aur1Cl1la denob.a J)ftcede a la 4e l& 1aqulud.a • 4e una a U.• 
oen\ea1mae de aegund.o. Gar&aa ( 96 ) y cle :Gr1mana ( 72 ) Yallen4o" de 1a 
eleoU.eaNiogftdia 4enueetran en perroe y gat.oa q11e la oorrl111te de aooia 
erl 
apareoe Ill 1a aurloula 4erecha o•c13 4e aesa1ntlo &ntea que la laqv.1ena • 
H•n ftederioq ( 85 ) afiJm& telnbien qae la aurioula 4erecba ee con U.. 
ll. 
us. 
cle una a u..e centeelmas 4e eegundo antes que la laquleZ'd&. 
La oonduoolon en laa aurioulae ae b&ce a Partir clel 811lo o aud.o 4e 
Keith 7 Flaok • &octaa 41reoo1onea rad.ialmG'lte: reapeotio ala nloo14a4 dt 
eeta oonduocion haY gran ditWnpanoia enU'e loa autorea y haata eo urt mi•· 
mo autor como aourre con .Lewie. lewia, ~n• 7 ',,hl._ ( 191 ) ., .,. ti&nle 
Lewle y :Rotheohlld ( 194 ) 7 l..uHIDbaoher ( 196 ) adm1 te que la oon uaootom 
ee _propasa con la miama Yelocidad de un metzao r;or eegundo • todae d1reo-
olon••· ByaMr y lleek ( 77 ) creen por el contrario que en la d1reco1on 
del nwlo 4e l\ei \b. y Flaok al de ~uc~ ea en la qae la oon b-aoolon ee PJ'O• 
~a oon raaYor rapid.ea d.an4o la o1fl'a d.e o•o2~ 4e ee€,1U14o. uwie eD o'n 
UabeJo ouyo t ltlO ). 86. ) tWJI1 te la til vena veloc1dad 4e oonct~ocion 1IU'a 
las dlcereav re.:lmlea do la£ ~ul·-~clllae y h.aetia cia WJ& t&bla 4e ftlcc1~ .. 
la Ol11u1c::l do qu.e .la Otllltraco1on ae ,I.ropaga our. Ye.locida.d. 4i•Uht.a 
en 41ferer! te• r~icnes apuya 4 croo:c.c.1&. de lea aakires que han el'eido ea• 
12. 
-12,. 
oontrazt 7 han deaarl.Pto 41Yenoe ~aectouloe et,tre ~oa que 'eoemoa a Ba.ob·,• ... 
-an ( 9 ) qae adm1 te y cleecribe m el perro un taeoleulo o manoJo aw.•oul&r 
ae doa m111Dle,roe de ancho que ae ext.iende deale el Du4o etno-aurioular a 
J.Q. base de lEr. auricula laquierda fascloulo que oonatit.ulrla la princil&l 
a\Ulque Do la unloa via de ODnciuccian inteftWJ·iGlllA-J·; le. tJ.xletenoia 4e e~te 
t'&eoiaulo ea Q.iscutidtt. por .tace { ~~2 ) que no ,lo liafl enoor&t.ra4o ni er• e~ 
ceno coronarto n1 en el origem de lall venati ~alw.onarea ni en el tab1qu£. 
1n,emurioule.r ni en el cbuclo de la Yelu-\ oava 1n1'eriur, nose. tze;L:; t.alu}loco 
lo nern.oe l~ido ~neon tr&l:"• de exintir ~~ distl:·ibuoim~ d~be acr n.uy li:Li 'a-
da. 
Veflolqfl»ach Wl deaoz-1 to otro n.a~ieulo U~UUW4r eepec1~ en we •1 :ae-
no 7 c.l nnclo 4e la.wara pero no ha eldc •neo~1 traJ o nl per r..ecl'~orf • nt :por 
Paee { 222 ) ni por no eo tJIOe. 
Por ul tty;'\0 ~orel ha d.eeori to W'la fozmacion que 1:arUa.do ciel r;ude 
eino-auriculu toma la dlrec\110.1 del eeno uoronarto w exiotencia he-.-, Dido 
lZ.. 
uo. 
14. 
131. 
n. • :t"1uJO I"ClR Xt~.. lltlOO llii: .l~.:HJlLJrlf • 1~-f/A~':/>. 
~~- =--~:-'!-.;;:.:.~:-,-· ~-: ;'::":!-· ~~-~~P'"'ft'=~=~===~-=*'-~~-==~ 
XnDII\lna te ln tluln <lf} ex!. talticll tJ.IUid tUa t.ie por e1 f'&8dllll• 
do Ymckebach o t>ar el ~ 111orel o bltl'! eomo • •• geeralmen•e adlllUcl~ 
por lao t.tb:ras 111oaa.rrtlcne Auricul.&ft8, • ae.ptad& per el &ado I.e ~­
a t:nt.YfJ8 t'lel c-ual J.a& al tnw1oo del ~oloul.o 46 111 .. JJ. aba:near .... 
roBSoion a~ an l'Ot..eo on ~l -veloolt'\acl tMa voz que d.e las o-01 4e 
a~1814o qae ~1\la oa pa.sar ~e la aurl.C\ila al. Tet1trlol4o 1& myo:r :parte 
• 
a.e oste t.l.etttl)O lo 1uv1•x-te •~· a trG.ves~ el Jluf.f) de 'ralAzre.. Jat.o QBe 4eoJ 
liOe 001UTe clUilldti todo el ~•J)o..l'flt.o o ~1=~ exite-ce1:1o.uctar tuneioaa •• 
cam.Pleta aolbUidad rJU-e oWlllt:.o . PUr alCUDB c1rcun•t.ancia el IU14o 4e lte11 
• ftaek se bat':e tnnu:fidente se a;Jmi te hc.y pur ca:!i to<lc18 loa &utos. 
... e1 Dudo 48 .... ' ...... •1-- e1111U .. ---- Al'lboftt .-...., 
t 
laoe 7 H•1•• t 1• ) PlUde 8QUza a1 ma4o c1e lela • Baa •• au • 
•'- oaa• uta• 1a altaol• • e1 au4o d.e ~ 7 .... ,..,.._. 4ee4e 
•• a lA8 auriaalu 7 a 1• nnwlGDl.• oountea4o • •• 0880 que 1& 
teaclo po:r tanH 41-.t.Du14o e1 ntano qae nos lae'• 11&7 •U. 1a ooa-
haooiOD d.e 1aa auriaulaa 7 lA 4e 1•• 't'IDWicnalH pudl•u ll...,r llaata 
coauaeae auiaulaa 7 ftllw.louloa al mt-. UaQO 7 Alllll .. ftllbicnalol 
anM• que laa auriC11laa; a .. ,. aao-.1 .... lle• ••'*'at• dtao ... 
M1 oboa au&aMB oeo Oleo 7 Pual ( 8'1 ) pzetiez. 1a 4....Saaolcm At 
ritllo •»tal afadleDIIole a eahl aGIIlbn de ••tal e1 &Mll.ld.e 4e aupa • 
aedal, 7U8 ta • aodal • iaha • aodal. ...- tH 1& altacl• '- oftc• 
•• a1ta CJ.'l• e1 081'1lzo del aal.o a e1 ••• o _. MJa. • lacl&tana • 
led ........ ,. a1 nGIIIbze de zi.tao ablo- nnut.oula:r. 
•'- ft.tllo Doctal, aep'-1. o aVlONDut.ouJu • mae lea~ qae el 
q• ae-.J._&e d.etewtna e1 nuol.eo 4e ~II& • Jlaek q~&e OOIIlO heoa Y.lat 
anterio:zsner1te •• .-s apidg. liwae:roas e8PC'ico1aa ptaen d.e a.Alfl .. t.t 
lo que deoimoe;,aealonaaoe tAi;:re ella• 1a84e Knill 7 ae.bezs ( 171 ) q\l 
lieu J.m.a regim1e11 veolnae al nwto, Lob,.," ( 195 ) qu t.zalla el nudo dt 
Keith - .llnok a1 aual aoe re:n.rillos en t.od.am eet.ae eaperie«lci&e .PH ton 
lina, ~ ( ~61 ) que QB\lierlza. el nudo,,L. Erederloq ( 11) 7 1\fa&er 7 
~eek ~ 7'1 ) • I.:. Xlaak \ U1 ) langtmdoa-t£ 7 I~ ( 183 ) Lewla t 18S l 
que lo hall estir~do o uliminndo poJ' PeJlla-.itn·~• oor __ J)il~.zasz~ todaa • 
taB eaperiomotas de olildnaalon unaB veoee anatcmioaa y todas ftllcd.onali 
~al. nuclo de l'o'i. th .. l~ck praoticadaa en aoazcraee c au fJi iio noD!al. 
han dada ~o:r resul tado la doteminacioa de un ritao mru lc t8 qae el DOl 
mal. Jlatou miaoov reau.ltadoa ~ ob,&rJ1dQ IAnsGD4or:tt 7 :L~ l 1&3 j 
l::rl•nsar y 3lAtllrmEw..n ( '1Jl ) • Uf:tm, r••el '3 liaaGD ( 30 ) 7 »asn• .i\l.al.• 
-ben ( 2vl. ) de~J)uen de l& eeti~cioa c181 INDO • • ._. ... ailllado8 •• 
-'fena e i.rr!gactoe a~tl!icialmen MJ eatoa tai.anoe auto~ ¥ o Oft a aazu 
,T"'er \ 1a1 Je :YJAck ' 80 • 81. ) ; hOo.dlouae ( 343 ) _. •.POr!cG1&8 po• 
1t. 
... ctetialdnu 1-.u tu.~. a. a .. a~:u •• • .u~u.· ~a~a •••• .,..,., 
_ftaen'"'' ( 264 ) :U pac. W) o:ne qu ..... a-MIIlta111 ._ ..a ... • 
autbutbl• a que 1a •Uzpaoi• timal..a.• Ael aado .,., • ..,.a •• 111 
oCIQleta. tJ.t. x.ta ( 190 ~ I*& 70 7 at.aal•'-) &UllMQ'e 1811 a.s.-. ... 
••• .. ao hall .. '-4• tec\oe oeloea4oa 8D 1aa mlataa ®~..U.ci.ml8 1111114 ... 
cteaa. 
»e '.U• meAd la rza.yorla 4e 1• • ._.. .._ ... _.1._ a l.u u 
perl..Su pl'l&Mraach muo1e-.Jaa 7 • ... .Pta 11'0_. ella Cf11 48114a 1111&1 
l& •UrJae1011 0 u•J•ol01l del Du4D cle J"ela • Zll'ok ......... - Btu 
•• 1••'-· .w. .... ea •&e 1'eta:reac. ri-. lM .-&aoe&•• 4e aulaa&a 
7 Ttmlldoulo• ao ooneenan o &uud.all la nl•Gt• ena•loal• .- • tA 
,1.,.. Uaaa-.:zlfla •'" Ja eoabaeei• 
de la.a aurlculao y la da laa V8l1.tx-1i::\Uoa ~wlisnckl l..l~· :a ou44~ ~ 
miaao tia1po y a.\.111 ;pritaero loa Tenb:iculoa. 
:alJ&eJ..atAnn \ 69 ) en el auo l9 \J3 tu& Gl .P~iL~eru m otu.Jortas.- 1a 
oontrocoion u1;nultauea do auriaul.aa 3 vontr1cul.oa a.l o1'octuiU- J.a llsa411 
:a de seno a.."l la rt\lll\ \ J(ri.t'l03:t"- li~u..tn d.u J.oo (SSJIHl.r.wa. tu11 de Staal• 
s1ond.o tu,mbien al .:Jrimoro que ctre¥4 on eute ew:Jo el un~a1 4e lA exl--
alon dobia lom.liaarao an ln pazta veu,~i~ d.Gl. aflUdo aw:ioulo-..-... 
&1 1905 rr. stansenl8~) auapondiaido l:JOu•eusan~-,mte la lnlga 
o1o.n oardia.ao. rtlaliata.tfl la oolusion dn ln~ venn.u OEl'Vl\ft obnerva oa e1 pee. 
rro ln. ej-JaLLl &ane1dad do con t.rnccionea d.c aur .i.CJ.lJ.a.a ¥ Veil L;ricul.OII 7 a tri' 
ye este feuon!Clo a un denplaasuai&X! to 481. pWlto ® o;a:iGtli 4e ~ at.•da 
hacia el taaoiculo de JSie. 
~eager '¥ Blaakc•n ( 7 4 } ¥ cleapuea lll'illiMII& ~ J.._ \ 282 ) • 
UJ:»an el nl&do de ltelth - Jlaok an mamibND 7 ob,l •• tlliblan - atlll 
•e»tal. 
Jlerlq ( 19 ) teme-.utn-Szaade e1 mt4o ~• lei a • llatlll •*'• 
un acoriar:;len 'o 7 haata UDa anulae1on 4el tlarapo cpa 1!'1841& ao tn J.a _.. 
tmcotoa de 1u aur1C111h 7 do lee TSttr.leulo• • 4eoSJJ ua 2'ltae ... ._, 
atrlbU7e eato• reiUltatoa oomo 1o• au,ona anterlom••• ol114oe a • .. 
J&11aemten•• del panh cle os-tsen 4e la ezltafll-. 
:a~'-t=,ua_,.us 7 Jlofttw'a ( ao ) eaperbt1Dtaa4o Mbn • ._. ....... 
lMoa 4e eon-.Jos on lqar c!e 4e•Vut• el au4o alao-aut.oular baa ••srtat 
4o •• auHrrrs. tlaao :ret.li&uanclolo if han obaenaAo ~ 41.amlauo1oa • Ia t 
fnot:.c:lc1.1A ~- ritu a 1& vea qa& tma ltruoa a.J&r1a1on 4a1 rltae ......a. 
Ot.s1 ad.mult&nllllll•te canter 7 za1m ( tC ) eobn 00__,11 .. Ia eltl 
•• aakaf, ••-'•• aab'fta, peno 7 110D8 1uul 1' ... •• a lu rd•m• .......... . 
n•; :11 nb'laeam..,,• •• 1a ftBicm alll\1Mll'h4uoa til .... ..-... • 
Ia ...................... u ..... Ia ............ .-~ ... .. 
•• 
lat. 
•~ilA ~t.a Gl.liPC1U: 481 Aaio -te .L:e10.- AAQk • lilt IIUI amta"le .a. 
tJ:ie• 1m trio 110d.em4e aoklan4o sobn la »arM WN AO IID41A• I& 
ritae; e1 l}&ao del. ritirao a1nua&l. al se,pa.J. ue haoo p~IQ.n o ._. .. 
•fa&'IU Ia za~clff.c oWl fli.le ae h&M el Ga1~iam.iento clel ••o• cna.r.a e1 mM1 
mi.tww\1. no ~olona come oonaocaenoia dGl e:ldriamitnto 11041ft~o 1a tt 
~\iia Ul. Jai4G cia f&wua. paz ~o 4e Wl~O •,pecJ.al inUNuoU• 
a baYP 4e l.a auim&la ¥ &,pl1ca4o aobn la ~te iatarioa- 4e1 abl ... 
1Ak4'- -~1814al' n&LTe .:&. auda aillual a &4iJ4u1riz la »n»iedM »•IU.dl 
ie iaa.a••-r l.& tz-ecLLencU d.tl X1UAO 411 oozaaon lfthn• 
lleek 7 JQ-a'u ' 2\J.ft l 1'&Uan4oae 4&1 melod.o ~eotr-.:ttU.......a• 
• lo.-~• ~•t.em1:w.~ .,_ llWl'C 4cl xuMlo ile •--. toDd.e ~ua Ia pdat 
a elec~Uridad. oua.ncto Gl rit.o •a.Jiial h lJa •tablM1&e - ... 
•NUeaoia u l.a deaUucioa aaatawa.• • a:L ._ .. Aaaal•l• tel·..,. 
eiao - &J.Wd.cul.az'. l.A ulaarm euo kan via t.e alf'&.reou l& .iriM• eJ.eo 
saU'dda4 1V.ea del Du4o de ~--· 
:rm ellll•• alo de 1914 wa, V..ld•• 7 ~au .. ( 191 ) !laD 1oaa4 
llaea _.. o~nbael., 14uU• • e1 ••• •• 1a ax.ftala papeaiY& (11: 
hi_.. •aeldza d1olet.e q•• no.-latnM el mule ala.....uztaal• 
• 4e 4ea4e J~tU'-lA ul&ao1GD .. al Dinoktl' (el lllbUD~ &e lOll taD 
_...ttl Paoe Make:r 4e lo• lDsle•••> 4e todo el ooaMD »PP ...._ •'• 
alta el de ••• atiUM eu funolon, ao maDitee talldo88 •'- pede• 4el lUI 
4e 4e ~-- ao--.1••'• poJ-qae a1e4o • ritao •• leta eetll OCIIlto po 
81 4e1 seo q•• •.., tnoaea'•· 
aa. 
C. • PR02AG-A0101 ;~ LOS TJtll'ltUJU.LOS • l?A30 J?OR IlL -.sazOULO l>li HI~ 
=-=~Q=••~=a~Q=•===•aua•••••aau-.••••Aaa••••=a•~ 
-fL j880 de 1M exi.*aoioa 4e laa au1aulaa a loa tenu1Gtlloa a.a ~· 
aol.uai.,...•ie a u. ... y PCtl' inMJ\lUHiio del iWioloul.o 4e Hies laM oaaeG 
oiOD• o ltanclole'-8 .uaoula~ qaw elaaau.4o aurioulea }I venu1oul.ua ~ 
••-'*- auadlao ( 22i ) y SMlltt~ x.• ( loi- 166- 16'1 - 1ea )409) 11 
ia&enl..- • •• oG8Clu.ooi• ;o4a. fta qae PQe4• -~ aeoel ... ea ala • 
teat•l' alenltlllla Ill dlaoolaal.c cle aitao aulaulo-'ftllbica&lu .... 
qae eOU'h at.-.ne qae se aeooloua at Utnoo a 1ae ....,.. d.el. aaolCMJ.e; 
a •tae OOBoluatc• ae lla llesado 4eapa• 4e ,....._. •PVl•td.u 7 
-•naot .. -. 
-a 4e •U&ae WMld.dqe ( 279 ) y B. U.sBIIMA' ( aa ) ~-
110. 
ao • ~ labozatorie 4e c. Jrlllwla 'IIMl_.. eb'-!Ae AlenlW'u ._.....,.. 
flacl .. l~Mtate la• auaOt&l•• 4e lo• 'ftn\doulo• pen ..... •pulenel•• 
no d_.,eW.baD oual •• la Yla o -..m.\no ••8D14e Je• 1&. exl'atdon paa 1*-
•• 48 1& aul'lttUla al Yent .. l(lllO po~u· &1111 Be 4eD4181\0o1A 1A ax1atene1a 
del taeo1CNle de Hl .. 
Ja.a :ninaeJU .. pedenolas d811o&Ua.t1Yall heron 11\D de Hl• t 1~) 
que pnYe.o6 y obattn"& 41nobmente .ton:lta&ae snoe1~4o el 1\\ecloulo 
de au nemltn IUa ocuo 44eimo• oltaenl la• alon'i t:.Uae »e"Jro no lae rot;ll-
'" oab1an4ele el honoz tle &et% e1 p:rlaezo • ast•uar.LM K. 8..,1•' 
( 1M ) •• • a1 l.Uoatorlo •• L. bedul .. • e1 aBo 1101 obtarwe la 
priau sail• •• aluritaal•• :PD .. eeeeioa 4el ~aa1o 4e Hi .. 
A »&rU .. de ... ..._,. lU .. pa-l•lllaa .. ftPl'- 7 8Dil autlilOI 
1• aatu.8 _. Yallefloea 4e cliftft&ll &ewio .. 1at1 npZDduoa. 
J.et1 ..U .. _. .. n1. ...... te .-pl ..... IJ&• ob'-R J.a Haeiaft 
84. 
141. 
fi•iol~t-. del 1aeo1wlo 4e Hie lwn aldo ae•.l• 1a eeeelcm, .. 1111 apl& 
ta!dmato 7 ~· oo retrlsuaoltm. 
at t~.,. al.gtmt\B eeper1.ene1ao 7 sue teoniORIIJ eupeofft<t• rJOr ln 
que }'ftmi tl "f!\l'!r- te emplec Rt • baf.dMtdole aei hono~ a au doble deecubrl• 
lftiento t!tl dt.\ fl\tec!e~ll• 7 a1. de su tunoloa. 
HtB ~ ya h~e ~t.eb.e ebttt'Ye alorrt tala• eeocd.on~WJ4o e1 fttwei· 
mlle; la m~ teont~ •• eeno:ton 4e lila 8111P1M Jl. R-.blet utlltaando el.. 
pneetUmt.en'o .. ,u• e&n el ntW~bn de a•no,•ta '-PGJI&l deeoftblo L. J'.n-
4enq ( B., ) q11e oonatete • lnt.erruml)lr 4uz-ank als-o• lnatan~e e1 • 
11-.J• 4e ·~ eu lm aurloula 4vealtA lo 1ue peai&e por una peq1.1efta .. 
bu&ua ptscU.eada ea 1& parM enema de la Ill .. lntn4l.lcllr infi'J:U!l•-
... • la ealtidad. 7 }'r&OUea:r la cecoien 4el taeciealo ee.a U8eJ8 • ocm 
taaooa•terlo. DltW. secede 4a poz- reeulta4o waa dleooS.atd.cm del ritao 
lllll'l•1ar y YeU!•~• las aurtettla• 1•'• nn au r1ano ll4b1tua1 y lo• 
vo.n trla..lca eon un r1 too mey len to oolJ.Plete.moo'e lndepondiente 4el !'rit1e 
ro. J\1Jbl mtl!!!'..a o:vemeior1 n~ .~vmet1• no solo ea eol.lazonee t.n at tu stno 
f;.\mbten en co:rn.aonea ex\roidofj en T!da y aliT~UUl~doB i>or liquido Locl!:\ol 
(mnol& tte ean~ tteutlbrlno.da' o"ttmiendo 1cs mismoe rceu.1.taflos. 
:RstMI -reeultad.oa l'J.l\!1 st.do aonti~o• S'l 1900 por H. .ft. Bvtng 
( 118 ) :por JJ. Pred.t'rtoo ( ~' ) 1'!\~n\tu ( ~so ) , Herlne { 13'1 ) \321.) , P.m· 
·blet ( 15:'. ) , ·~a..-1.ger ( 73 ) , HltlA\tger y JllaalmUln ( 75 ) , Odm y 'l'rcn 
-del~thu~.; ( 29 ) y ot~• n.u \urea, ''~ far1d.o todou de a~\erdo en qUe tJ?&dt'~ 
YSII que el thBcic.ulo de Hts ea tiuiolOi!icauente destruitlo detemir..a alo-
rn tP.J.a.s y aparece un ri tmo ld1o-·vor1 trlcular, lHtro la seco1on o f!)l.ntj~ 
· m1ento d.e todoa loe ,otros pw,tea de la res!un aurioulo-ven~icular rttS.Pt 
tan 1~ ~oftducoion del ri bo de laa !}.urieftllae y loa ventriculoe. 
:tZltn lae teanicae ~PleBdaa ~.ra aupri.m!r fieiolo(~i.cauenie e1 
fAaoiaulo de :n1 s ~o.r u.~\as taf:ien to del. clano ci tarERos en !lritllGr lug~ 1 
111. 
que~~ fl-~on~?Y.tn:men•e se ll1C:,lt\ m ~ labo.rator1o do J!aiologia de la. l1e 
eultat! de l!ed!oina de :r.:taja 1.4eac'-a ~.,.- Y.t. JPJrederloqt ee CO!IO steue: ''n 
altre e1 '"~"X df! un perro ao'nven..ien tar:u.w~ te aneateaiado y on cetv.b looe tm 
reep1~e1oa, "'~ !'rrtet1oa una T;(-HlUe~ a._artua en la. r;r .. ~ <1~ la. aurlotll1 
de~eeba, po1• cu;7o or:t nc1e se tn t:Nc!Uil& en la oabldQd loB bbOadd mbota 
doe de WJR :')ln::!J!. de PeMt, no ttB di ~! c1l a.lcalt•r el ftlsoiau.lo que 8icn~ 
fJl. bol'd• de ina(t:rci.on de 12. T~lTrt.. 1ntorne, o ~~~1. de la &rlous:;)1d~; eo 
euftcient~ oolo~\Z' uno (!e lon booados do~1o de ln. Tnl''ftt l\ quo nos rare: 
moe. la oWn. en lt\ cab1dacl d~ ,.v. v .. uT.1 ottla, dospucn ue dl rit~e la plr..za o~ .. 
b11etnmtstte ha.eia arriba. :r n ltt 1zqtu e~~ y GllllY\.13 ur bastr.--. qlto ne aim~ tn 
la reststenc1lt dol f'oru1o t!e aa~o ron'Ul4!c por l.a ..al-n~ y le pared 1!£tervt~ 
trt.eular; ·o~ clerrr.io en touoos lr.'~ ~il~Zft. y oi la t'il>rlla.crl.o.n del coza~on nt 
pone nn a la ••.:?e:t•!enci~ ne ~~d·rlerte que el f'El .. sa1culo ht\ s1t1o realm.e-1 te 
oogido .)cr lo. produecion de un~1. detenolon von trieuln.r li'i.j}aeo~ segu_tda 
at. 
J..& upezaoioa uon PQO&S peftiaaa de ....._...._. 
vt.a. ~oa d.e a}Jlu~••tJ• .. lA ~· .t..ewia ., .li•kina ea*oa aa-
t.o~ea e.g.JAa._ e1 fa&ioiOUlo ...Uewloae uo uaa pioa ea:peaial 4e ••• bl 
ga..~ ¥ OUJ.'ba.a ~ cle 1U -...a • inUcMl~Aaida tr1 e1 ••U:loul.o cUincllo pa 
la aunoula :~ l.tl. ou. po• el Y~Dt.t:iGW.o 1aquiemo a;avea 4e lAa eJaaol• 
.;. .... ao.rU.oaa eu~GJ.a por .lP. artvJra G&RO&id&. 
~ ul.U... 1a oua i..U.a •• ~- tua&t.-.1 ael a.US•l• 
. 
cle Jiia .. 1a OUilCel&OiC .PHoecleZ' ~ .... po• H .. ~·~~ ( M ) • 
&l aiio 4e l..Wl.~ eat.e PZOOeciiaitmM u .. l.a .,_.._,. tie .,ae ae a. U• 
•• 11a7 cpe una- .W.dad.u 7 ao ee piem• man; -u• .. • -e\U 
J&ZoiaiJMtM el oo• ... .PO~ llletio 4e • ••Mzle aetaU .. ~ .. 1111 
•• 
mergl4o • ain ll'!ulclo. Se oonsieue nai ln~rrt.w!pir la oontSr.ui~.r! t!-
etole«its respe..,do la lateertdac.t am\t.oW.oa. l\1~ que e:Jta llrGCEK~.i::.if\Z• 
to 4e&em.ine tP.l.f)rft tfd& ee 1!8ct4Mie.rle on~ le. rae-.! on oongelsdo. eM P~"olea 
m.et.e por don4e ..,. e1 t:ronoo -~ttl ~aoieul.o. 
Lt.,e ~f'eotoa de la eecoton d.~l ~escioulo eft e~(lO;lcia.n tlv.y \.,1. cl!~ 
PDz- med1o de la eleotrooa.tdiot~z-afia. 
UebD y t'r8114e.leburg ( 2\1 ) , lJMJoballi uq { ld~ ) ~ v Pnul-'~l ~;~~~7 
hall eltt.enido naul tadoa a prtmera "Vie lie ootJ traliotoz-ioa t.>t. los que aoeba-
•• 4e IQIPOllezo, eatu puede eu dGb14o a ha.ber uttliaerlo pare eus elt'Perie 
lo ae de&Jzanaaaa lrlaAt gron to que tm o troa aniaualea OQ:ao por ej ~wplo ftl 
mon•, ti l'Cir.J.·o y la O&Oa qu.a pu;c aeAr.' lil ~~nco d.-:1 iia.acii}t~o ma.~ <sa»lp..gt 
haat& •• bituoa.Qiou ~~ .. ·w. tea. l.u.~ ex.Pe.l·iw1ciaa DLS oO-t1Tc.n1mtea. 
~ie.G l.& cli::lca viale & dar apoyu y a.ll48& a laa taJ)GriGll .. 
clam matc..i.OJ:;wlat ~~u ~ la enxcrr...wdlt.t de ~bll Stol:ea loa ein '-uttao o&n!a 
M:d.atloo• de ooDeenaoicm d.el rltao eino-auriou1•r aom.:L 4e 72 7 el re-
t; .:;uo· ct .. e:t :-c--J .. ~.!.O ven t:a.~ au.lal. .. E~ ~ ~/ f\U:rr~ a 30 9U].eno;i..ones po:~.· JHiuuto ~t1 tJa• 
b13 F~;:.r: ttebid.oa a u...'l& i.ntern&poio;t del faaoi culo d.e Hi•• bic po., SCilla al-
ti•i tioo o ~y) :~ ,~.e ~1i :Jz, ~t: o-:~.~· .!. :·;>.. i o:~: tf~nr~e. 
t'!\:.t8 ·:.:.,u::: Lr1tr~ d,J~~·oGi:~Ui)~'1. "1;'.;. r;ir~.:lu .. ~~~·-~-"': '-:.cl'&\solUi.~~.o L:l-f.>Qb ortdarteritiu o 
estl ... ut1l:ecfHI de .l:.~B , ... 0~1 >-~:irloi:~:i~OB nrtori:~s on(;~tli~.tia,s de ntl~" ol f:~noi 
Cl .. W.G quo sou t.·;~;i.i() ~1e; .on tlici:.o ::U. ~~ ei::\t~ri t~iJ;.· ),a. (~ircala(;ion del f asciot..tlo 
lt.t ~r~tl::i ae .. ~ti f1bftte -.:e H~ .vrc.alt)~ent-o l!!:~ ~JcyC~r .;.Jnrte d.t1 lan vece~ 
<J.e .L8 Ct;~~rtu. C.En:eC!l;..i 0 _Y:Ot;; ::,ny·1vT R l,_~ t 4.rtEJ:ti.a 0 !'!l.Ml~ limlJi UOlCtl~i dtt 
~r~va pru cecc>i ·~e ¢Y !t") no ~~o t:t"ou~ i:t.~. ·~~ :JQ'd. iao co';~Pl"'''On..-.:· c! ~ J..o. ~et:;tmd.a &t~P 
~uvuL:i~r !l'i.ja de .J.a uv"~cutirrts ist~~l.eN,t:~ () anteri-:il;, o ;,).~\.:. .::;.t; ~us td.s:~iw• 
LJ:GDeod U.fJ .J.a.e ~rm-.~Eu-J. 
V(f:r&wJ..al \ l...,~ j prQ;JQU ia ~a oasoa 4.l.JJ.n1oua 4e a..lertik1ias • 
loa que an a.ulopa1a. se l1a ouraps-obado .PJAoaa de ateftlla 4e la£ m•cd.~. 
&71torine. 
'lbmb18!\ ~)roclaa&n alor:rt taiae Hl.gunos Yeneuo• OUtl1'ul7 ( 31. } 7 
Van ~t.'aboza. ( 2?2 } las han obee~o admlnistftllldo 4igl.talllle1 -tt&bUBt 
7 ~ila....,ers ( 240 ) ooa est:ro:tanttna, ~'Wibtrt \ 33 ) oon acon1 uaa. Beth 
•dorpr 7 Wink:tnerg { 240 ) con nttfl~,.rU. • l?e:rd ':/ OJ. era { 229 ... !506 )oa 
aioctina, ~ ( 119 ) cotl ed!'etlftl.L-lft ~.aihi.aot~ { 203 J ooa 8Blee do pete 
e1o, AUoa- 7 Jiobi.tuaon \ ti i OOil ioJCina tU.cteri- y ag..,ntee anafilautosm.o 
otroa s.uio~m tumbien 1a.e nan de~rnn.ado con ot.-.a eubaamaiaa. 
~4eo~cto a la ocnd~.tco:ton eu 1-aa .~ del faecinu.lo d.iremoo f!.te 
en J.v.. aecc ion Bi1at1l tar~• de :..taa <toe zaaaa de ~zaiDtul l.oe ai81110a ain tol!aU 
que la. ~ea.U.ou de..t. t-ronco .tJJ:inoiJ,WJ.. \.b.Pianger y Ro~u { •11 ) pez-o 
111 oe ~ aola lu ~ que M .. ooiM& -. •'- .... ao oea~ 0011 '- lo 
qae ~ pmeaa• un t.loqu.eo 11~J.tado .nl ventrtcul.o oorrer;po:r~rtietlte a 
1a-- HoG ..... llille Clle .U.*e ftDU:l.,U.• 81 IIODUIWt ... .,_.r 48 --
&. 
.. 
au cc.ntr&oelon como slnanalaa oCW'l el otro wn,rioulo ftl pequefto nt&Dto 
a qua haoemoa refltrenc1& ae d.ebe a que par eetar eecoionada la mma. d.al 
tasaiculo oorne.t'On,tient.e 1& anda de exite.cton l)roeeden te e la aul'ioula 
(lereoha r.o l1ft81lo ol ven tricul.o ournaponttlenta d.1~otea.enite air~o d.aacle 
1.tt1 rodeo por el ot.ro YGI'ltrioulo. 
Eatu que dedtt1oe h&-. eid.o avi.<len .. ~e,do por Cohn y ~~'zuldel.ebttr& 
l av ) .{Jt>r l1Ul.llB '¥ l!izcm ~ ~i(., ) y por ltiCOlftY ( 219 ) de -:~ti, • ._ :f de la 
l?a8ina lf;fi .t"iguza I tamuloa e1 aQJunto eec1u.- en ol que en au parte inf~ 
rior ~nee un tl'&5.do electroQa~~.O£r&tioo correllpondiente a laa uos 
lleoo:lon• d.e la una -:~ U.e ).a oba I'BW1 del. t·aao1culo, camo pueu nne ai 
la 1&11& clerecb.a • ltt aecoion&M ee prc4uco 1m e:tnus1atole nau:!do en el 
'Y•tri.cnalo i~uiedo 7 nc1pro oamtll•e 111 ae 1a. • ~a zarna la seaol..,.da • 
•• 

1 
Exi tacion del vent:ricllo de:recho y del ventriculo 
izquie~do. 
II 
:~ eccion de lu ra.mail 17.quierda y de la raxna derecha 
del faaciculo de his. 
III 
~razados electrocardiograficos obtenidos t:n W10 y 
otro dt;.; estoD casot>. 
...... 
01 
...... 
• 
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TBORIAS llEUROGliBAS 
========================··· 
Las teorias neurogenaa son doa; la una que atribu;re al origa 
de la exitacion y mntraccion cardiaca, a loa ganglioe lntraoardiaco• 
• 
7 •• llam.ada por este motiTo Teoria Gaaglionar, y la .,ra que tama oo 
mo origa1 de la exitacion y cmtraocim la re4 nervioaa in\raoardiaca 
Hablaremoa someramen te de oada una de ellaa pa.. u.n to la UDa 
como la. otra y deepuee de mas de veinta alios de polemiea no son adai 
tidaa hoy por la mayor parte de lo• t.leiologoa 7 clinioo•. 
1 
154. 
A • TBORIA GANGLIONAR • B8a teoria 'iee por baae ve• 4eaolib~1-
m1entoa lleTado• a eabo • e1 oora•on 4e la r&D& por trea tiaiolosoa, 
que eon el del ganS].io ainuaal 4eeolib1e•'• por B..ak • el ano 18~8, 
e1 del gangl1 o in *•r-auri crllar Ter1 tioado por L114wls a e1 aflo 1848 7 
e1 del sangllo aurioulo-Tentrioular por Bidder en 1852. 
Ba\oe descubrimien toe surgierOD a 'Yolkllaan, ...,Jaa.%4, ••:t J1 
R. llarab.aad la idea de 1& teoria ganglionar, aoateniend.o que e1 sa.a• 
gli o de Remak enYiaba r1 tim1 ea. y peri od.i oamm '• u1 U.oi em.. al auaoule 
oardiaoo, 1aa que cleterainaban au oODtraoolon. 
ltD loa mamiteroe, ei bien no enata "'o• ganglloa, ain •bli 
go c laa deeembooadura• de lae grande• Ten&• o •ea en lqar cloacle •• 
encua,ran oelul&a aanslioDaree pnoi• 
aamen te en el si tio que ocupa. el nudo de Ke1 th•J'laek, tam'bic ae •••• 
traD de eatas celulaa ganglionalea en la region del nudo de 'fawua • 
•• 
11e. 
Segun B144u ( 15 ) el oziaen d.e la e:d taolon parte del po 
gl.lo de Reamlc aledo .t. de B14d.er eolo 1111 ••'z-o refleJo. 
Kanhan4 .Plenaa, qQe la aeoloa eziaten'• clel s.nglio ainua 
ae tza811.1 te a lae aurioulaa por 1n tel'llle41o d.el pnglie iD'er•aurioul 
cle laa4wla y al Yentriwlo por e1 pnS].io aurialo-nn,rloular de BW• 
der. 
Begun I&roh81lcl y Lftwit 1a eat1rpao1• 4el cau.alio 4e B1d4ez 
suprlme J.a• oontraooionee del Tentrimlo. Dto aod.e:nuuaente eeta clil 
oa tldo y muohoa son lo• autorea que han 4aoa,ra4o qu.e apeau 4e 1& t 
tir~Boion del p.nclio de Bidder e1 Tmtrlolllo ctfiD,lnua lati•do. 
Coao ugumen to en taT•r 4 e •• '• Moria •• ei fia e1 lleuo d.e 
qae ai un :rra ... to de la baae del corason d.e la :raaa .. •UI'pade ea 
Unta latiendo coaa que no oet1rre eon la p1111ta tel coraa•.( -.na...a 
( 13 ). 
a. 
116. 
Ia expe:rlenoia de la prlme:ra 11ga4un 4e Stani••• Mlabiea !J 
aido interpretad.a en faTor de esta renia, 7 ee eZ'eia que al aepir l 
Uendo e1 eeno y detenerae e1 Tentr1oulo, en. aefial cle qlle •• habia i 
~eroeptado la edtaci on naoida en el ganglio de Reak. coea que dea-
pues ae ha comprobado que no ocurre, te4a ves que la detenoien del "'' 
'riaulo no ea delinitiY& 7 adanae •• bien pareoe que lo que haoe la 
ligadua ea ez1 tar t.lbra.s iDhlbidoraa. 
Otro hecho inTocado en faToza cle la teoria pnglioD&Z' BOD lc 
esperimm toa heahoe por el tisi oloso de Cb.icaso C&rlae ( 25 ) •'• 
iDYee tigador ebserTo que en el Limul•aca;ro cora.zon de ton~&. aJ.argad.a 
de uno a di ez o d.ooe oan trimetroa de losl tu4 y que poaee tre• eotionel 
neniosoa nervioaoe late.rales ai ae deet~en todo• esto• oordonee et 
detienen 4et1n1 tiYS.mtm te los la.ticlo• del oorason y que ai la deat:ruo-
oion solo atecta a a.lgunoa o alguno de ell•• aolo ee detienen 1aa pal 
' 
117. 
'•• oorreapODd.i en tea. Podra o~eenae que • e1 lJ.muJ.u• loa e n.on .. at 
'Yioeoe •on e1 ortg.,_ y oonduo,orea de la tz1 taoion puo eete no oblia 
a oreer qae _en loe mamiferoe y en particular en el haabre pueda oourJ 
lo miemo. 
il%aalme:r 7 Buqe haD ati~o que una uitaoim • oual-
qu.ier punto del oerasOD determina por rla retleJa un at•tole ainu-.1 
pero l.aa eaper1eno1as de Ludw18, Bidde~, ~ez4, Jlagel••a, :Mae WUl 
aa, :Bay11•• y stantns ( 12 ) staseea ( 252 - 253 ) :Iring, Se!aicl~:l 
e• ( 247 ) 7 otros han demoatrado la 1neeaot1tacl cle eate aoe%te y qll 
ai bie'l el eietole ae produce no •• de origen einual sino que partit 
do de la region exi .. da ee •:rasmi te aJ. res to del coraaon e• dacir qut 
si la exitacion se produce en el ventriculo cle aqui rllllonmza a la ~ 
. 
ricula siguiando una direccion retreg~da. 
Be~ teoria ganglionar que aeabaa04t cle ezpueZ' ao ea 1107 
dia adllitlda por ningun riaiologo y ei aolamente por alguno• aunque 
muy poeas cltnico•. 
•• 
B - TBORIA DE LA RliO N'ERVIOSA INTRA.CARDIACA • Beh te { 14 ) , •• de 
Cyon ( 36 ) , KrODeaker ( 172 ) y otroa t\mdandoee -.a qae &e~laell (U( 
en el ano 18'76 y RanTie:r ( 233 ) en 1880 habien T1eto que las ftbrae 
:Miooardiaoaa eeta.ban :rodeadas de una tina s-ed de t1'braa nerrioaaa eu-
ya aiatenoia 1'11& oontil'.m&da por Doctel., B8l'lhDB 7 De ••• ( 141 ) ,pt 
aaron &81 como tambicn F.B. HoftmaDD { 148 ) que eata red poclria e&P' 
oar el autom~tismo de la contra'loion eardiaoa 7 au oonduooion a travt 
de loe diTeraos segmentoe del aorazon. 
lfo entramoe en detallea de a.rgumentos ai en faTor 111 en contrs 
de esta teoria porque un senoillo razonamiento nos haoe traetor.arla 
en la ga.nglionar; es el siguien te; que la red nerY1o8a no puede ser 
aae que las espana! onea de las oelul&e nerriol&e y por tan to tod.oe lc 
argumentoe aduoidos encon t:ra de la an terlor teoria SOD aplioablea a 
esta. 
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n orisen de l.a teoria miog-. ee ramon &a a loa 'rabaJ oa 4e G& 
kell, l'reb.l 7 R&abers y liBgel•an• que obaerY&ron contzaccion" ex:P•· 
taneae y ritaioaa prolonga.das por largo t1aapo c fracmen'o• 4e ooZtU 
desproTisto• de eelulas gaaglionarea. 
Gaskell eo 1882 obeeno que el oalor aPlioado &1 seno determill 
una aceleracion de los latidoa aunque eata aplioacion de oalo~ se rea 
lice solamente en eun punto muy limitado y despreviato de ganglio•. 
Gaskell en 1883 ( 98 - 99 ) obeerTa que trozoa de Tentrieulo 4 
a. 
tortuga y de diveraos peacado• despro'riato• de oelul&e aanslion&lee 
despues de trea horae de aumersion en la oaJD&ra humed.a comlena&ll a 1• 
tir ex.pontanea y r1 tmioame,nte. 
Krehl y Ramberg ( 171 ) taabien oomprue'bp a el ooneJ o que 
partes del corazon priTadas de pnglloa :&aten expontaneamente. 
Bnselmaan ( ) Ye latri troe de coraacm. de rana en 108 qu1 
no se comprueba la exiatencia de ganglioe; tamblm comprueba contrao-
ciones en la. region de las Ten&• e&T&B cle loa malliferoa. Clertaa p~ 
tea da1&4a• del seno o de auricul• de 'ortuga o de rana presenado• 
de la 4eaecac1on 7 suapendidos al aire de la temperatur.a or41nar1a h~ 
la tido durante horas y dias. Una de las preparaci ones de :Bngel.mann 
( 70 pag. 226 ) ha demostrado durante ouatro diaa 11D& acU:ri.dad que •~ 
traduJ o por 17 ail con traccionea. 
Dlgelmann en 1896 a:rirma que aon las celulaa mueculares del 
•• 
ooraaon y- ao loa ganglioe intracard.iacoa las que produoa la ezi~ci 
aotds y que no exiate en el coraaOil oentro nerTio•o aut•o\or, aai • 
ao ta.mbi en que la propagaci on de e eta eY1 taci on se Yer1 fi oa por 'ran 
mlsion direct& de celula muscular a oelula auecular. 
Un dato en apoyo de esta teoria yen contra dela ganglional 
se puede dMuc1r de los recientes ~rabaJ oa de J'almtake ( 93 ) el oual 
por e1 metodo argentico de CaJal ha eaminado elementos nerrioaoa oa 
diaoos de numeroeoe anfibioa, reptil•, peoea 7 mamiteroe y ccmalqye 
de eota.e comprobacione• hiatolog1aae que los ganclloa enoontradoa ell 
el coraacm de ben ser conaidera.doa como el.an ••• paraalapa 'iooa 1n Hl 
oalados en la via del newapgaBtrioo. 
L.Baberl.andt ( 120, 121, 123, 124 ) ha oomprobaclo en recie 
tee trabaj o• que la punta del c ora.zon de 1& rana aialada tiaiologioa· 
mEI'lte por aplaetamiento, del resto del. Tentrioulo ha consenacl.o dea-
10. 
P11 .. de un ••• au eziabilldad, su perio~o ntraot.orio 7 au conduct1• 
b111da4, ea otroa caaoe ha quitado o eatl~o el eitio den4e 'iene 
origen la. con traooion; el t1empo traneourrlclo cleacle eat.a maniob:ra ha 
a que oomprueba la existencia de las p:ropiedadea q\le ha indicado ea 
decir un mea •• tiempo mas que euficiente paza que hayan deseera4o 
oompletamente ~as f1bras ne1~1oaas cosa que ha co.mprobado por el meto 
do de Golgi y e1 azul de metileno. 
Otro de los argumentoe base de esta teorta miogena ee el au\o 
n:a ti~mo del coraaon embriona1~1a; :BngelmaDD { 67 ) le da una importano 
4eoia1Ta en favor de la teoria de que noe ooupamoa al hecho de que • 
el bosqueJo de coJ.~&.zon embrionario de_,.. •• »•e4• ob8erw&r conV& 
oione• exPon'taneae y ri tmioae desde las tre1Bta y eeia hor&8, al ter-
cer dia de la 1ncllbac1on aparece la ea~iaciOll V&nneraal propia de 
la tibra muacul.ar, em este momento es*' deepre...l•t.• de el•en••• D~ 
u. 
Tioaoa, eaka el•ento• como ha demoetrado Bia ( 144 ) ao ee deaarro-
llaa hasta el 61 41a; Zahnetone ( ) clice que al a•. 
EIJta :lUera de duda qae hasta el 61 dia 4e deaarrollo e1 o 
rason embrionario de pollo debe su cotraooion excluAiTamente a loa e1 
mentoe mUJJcul.area; este acerto ha aido con:tlraado por Hia ( 144} a 
loa peoea, la rana y el gato y por St. Paton ( ) Ton Tetb.eraak 
( ) ,Wintrebert yJ'u.kutake { 93 ) en nunerosos Tertenado•• Hay a • 
te reapecto una obeerTaoion a.ntigua de Ptl~er ( ) que habia T18t 
lutil.· el corazon de un feto huw.ano de tree semanaa feoba en la cuaJ. 
a-sun Hi a y Romberg ( ) a 1m no hay elemen to a nern osoe puea ••£UD 
estos autoree no aparecen en los fetoa humanoa baata la 51 .-.aaa. 
Otro heabo en :favor de esta teoria es el que loe agentea 
quimicos ca.:,r.aces depo•ocar una. oontraooiora car41aea e• e.xietentea 
habituales de musouloa y no de nerTioe e inTeraamente loa exiaten, .. 
12. 
de nenioa no tienen aocion sobre el ooraaOD. Se pued.e por me41o d.el 
am.oniaeo, el agua de cal y lo• acidoa mineral .. ciiluidoa prcwoo&J:' la 
oontraccion del. m.usculo gastran.U.oo de la rana a oonclioiOB &e apll• 
oar esta subetanoia directamente aobre el. muacu.lo, pero si •• trata 
de verif1car la e.zitacion por intermedio del nerTio oiatico no ae coD 
sigue realizar .\ H. Freder1cq ( g 5 ) :por e.&. oon tra.rio l.a glioeriD& DG 
tiene acoion mae que sobre el nervio \ Laugendurff { ). 
Por ultimo m.encivnaramoa el fenwneno de lhmk que ae ha. eqz 
mido ta.mbien en favor de eata teoria coueistente en lo siguien,e: o 
do en un corazon de rana. se eepara po'r una ligadu~ l lt~: de Stanlua) 
e1 seno de la auricula ae produce el tenom.eno de U:unk ( ~15 ) ooaaia-
tente en la produccion autom.atica de contraccionea ve:atrioulaJ-ea en a 
ries sucesivas expon,anea.mente como conaecuenoia de una ezitacion un1 
oa de la region auriculo-Tentricular; tama nacimiento no en el gangli 
11_ 
de Bidder eino en el embudo auriculo-nntriclll&:r ( Gaekell ( 98 )JIR 
( ). Se produce apeaar de estar cleet:ru14o el laD&lio; 7 •• H pr 
duoe cuando el ganglio es ald. hd.o eleo ti vaaen te por una pi oa4ura de 
a.J.filer. 
La conducoion eegm1 esta teoria ae haoe por 1nte~~d1o de 
fibras musaulares :rara lae a.urioulaa y del f'asoioultl de Hie para loa 
van triouloe. como al hablar del conce!.)to moderno de la tun cion del t 
ciculo on el capitulo anierio~ hamoa expuesto, no insisti~LdO aqui en 
es te pun to por no incurrir oo repe ti cionee. 
14. 
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!'BORIA DB LAS HORIIANAS SINUSALBS Dll DE IOOR Y HABBBLAID!. 
J' .De Jloor y L. Haberla.ndt deduceD de una aerie de trabaJ oa real 
zados por elloa la hipo teais de un reglaae humoral del r1 ao oa.rdiaac 
De Moor Basa au teo ria en las slgui en tea in terrogan tea que oon tea ta c 
oon 1& exPOsicion de ••QtrabaJo• 7 lade loe de Haberland': Bn que 
medida las funcionee cardiacas son tribuk.rias de laa propiedadea qui 
micas de di versos tegidoe del organismo ?; lD. extracto del corazon ti 
ne una. accion eobre el corazon ?; Bn caso atirmat1To el extraoto de 
auricula derecha es igual el del ventriculo 1.(De Koor (42 l&g. 31 ). 
11 
ua. 
De KooJr ( 41 y 42 ) eatuc11a la aco1on del uU&oto aouoao 
de oorazon de perro aobre el oorazon aielado del coneJ o 7 ob•ena ( 41 
y 42 ) que loa extra.otoa preparadoe con auriculae determinan aobre el 
cor~on del ooneJo un aumento de tono y de ampl1tu4 de loe aiatolea, 
mientJ:&.e que loa extractoe preparadoe con loa Tentriculoe t1ee tma 
ace ion negati n. aunque inoonstan te. 
En o tra e%per1enoia •••n en lugar de hacerlo aobre corazo-
nee en teroa sobre auriculas aialadas de ooneJ o y obaerva que loa oara 
terea de la r1 tmioidad son di feren te• en la auricula dereoha 7 c la 
izquierda ( 44 - 45 - 49 - 50 ) , Bn la primera solo las partes que •• 
tan en relacion con la deaembocadura de la Tena ca'Y& superior eatan 
dotadas de autamatismo normal siendo sue contraocionea expon&aneae 
ri tmicas y regularea; en el rea to de l.a auricula derecha y en la is-
qui erda aisladaa el automa.tiemo esta menos deearroll.ad.o, haeta e1 pun 
to de que algunaa veoee no a,pa.rece expOntaneamente; au oaraoteriatioa 
1e. 
es no manifeste.Ne por contracciones r1 tmioae eino por aacudida• cor-
tae. La. auricula d erecha pri nda del nuda de Ke1 Ul- :rJ.ack ae comporta 
como la auricula 1zquierda. Las doa aur1oulaa unidaa laten c1aeon1o 
mente. La reaccion de la aurioala dereaha a la corriente eleotrioa 7 
a la adrenalina ea diferente de la de la auricula 1aqu1erda. 
Begun De Moor y su d1 scipulo B3'lan' las con tracoione• o cho 
quea arri tm1 co a de la auricula izquie~ represen ta la acti Tid ad. tunc! 
mental del corazon que ea dwninada de una manera humoral por el tegid 
nodal del eeno. Ftmdan esta concepcion en una aerie de eaperienolae 
( 43 - 46 - 47 - 48 ). Tambien han obaerYa4o estoa autore• que cuando 
las con traooiones expon taneas de la auricula d.erecha ai slada del ocme 
J o se detienen se lae puede rea.nimar poniendo a dicha auricula en con· 
tacto con un extracto acuoso o alcoholico de auricula derecha de perr 
cuyo extracto ej erce una accion cronotropa e inotropa poai t1Ta: al co: 
17. 
trario de lo que oourre oon loa extraotoa de auricula iaquiercla o Yen 
triculo que Uenea una aooioa deaf'aTorable. 111 exUa.o" 4e resioD de 
nudo de Ke1tA - J'J.&IE:'t re&U].ariza la tuncion naturalmente deaordentiA& 
de la auricula iaquierda SQ~t1t~andola por un r1Q&o regular analogc 
al ri tmo de la auriwla derecha. 
Begun De Koor 7 ~lant ( 51 ) las hormonaa einuaalea no pare 
ce~ tener eapecitioidad. aoologioa tod.a Tez que a e puede re£U].ar1zar t 
trabaJ o de la auricula 1aqu1er4& a1ala4a del coneJ o ut111aande 1nd1ft 
ren tamen te loe eztractoa Dodalea del conej o, perro, baoa, oordero 7 a 
ballo. 
lD. calenkLmien\o a 53• tavorece la acoion de loa exuaotoa; 
601 ee TUel"fW!l l•et1To• pe%0 conaerTaD tma accion aeneiblllaante ae-
'bre la reaccion del cora:&Oil a la aclreD&liaa; Calentaclea loa ezg.••'•• 
a '701 pierden to4a at aot1T14a4. 
171. 
Jllsto• resultado• e~uestoa induceD a De Koo~ 7 ~lan' a at.Bd 
tir que m1 agente aotiYo toma origen en 1a region •nr1& d11Undiand.c 
ee de aqui a todas lae partes de la auricula t1Jan4oae temporalmente 
en loa tegidoe dotadoa de una capacidad reaooional tun4ameat&l • ln'l 
duoi:r en elloe 1a modifioacion lntia de la que result& el t:rabaJ o r:l 
mico oara.oter1st1co del coraaan { De Moor y 1\Ylan'( 45 pac. 479 ). La 
substancia del nudo ditundiendose en laa auricula• y aotuando eobre l 
ftb:ra contraotil orienta la reaccion de eat& ultlll& m el aentido 4e 
transformar au reapueata inooordinad& en 1m moTiaiento ritmtoo de 11Jlt 
muy maroada constancia. ( 46 pag. 148 ). 
Como el tegido nodal esta ampliamen'• diaeminado en el oon 
zon ( Se1aaku y Iomura ( ) y en con\ao'o in timo con e1 teg14o o• 
tractil en numero•os puntoa puede intluensar ~aoilmente a ea'e ulttmc 
haciendolo especialmente por Tia humoral por 1nteraed1o de .abe'-noia 
1'11. 
de d.pbl.ee f\mciouea; tamcion enaten\e moditioa.ndo el ino y crcmo'ro-
plemo del muaoulo y :runc1cm eensibilisante ante 4e la aclreaaliua.( :at 
Koor 7 Bylant ( 54 pag. 334 ). 
La realid,ad de eatoa hechoe re:rerido• por De l!ooJl ha aldo oa 
firma.da por loa trabaJ oe recien tea de Samb&l ( 257 ) y de L. Habe .. l&Dd 
( 126 ). 
L. Haberland t ha demos trado que un 11 quito Riper eu el que 
hab1a latido el eeno de un oorazon de rana adquiere propieclade• orODCI 
tropioaa e inotroploaa positiTa& entre un Yentr1oulo aialado del mila 
animal. 
La. hormoua sinuaal. de qui en Tenimoa oeupandonoa ee encuen tn 
~bien en otr~ regionea automatioas, pero las propiedadee ho~onale 
apareaen mas desarrolladas en la region del s eno ( ). 
La hormona en cueation •• ea:peoitioa del tegido autom&lico 
10. 
173. 
puesto que pueata en con\&oto cie la punta del Tentriau.lo •• !Dao,lw. 
a lo que es igual ej eroe aooioa 1no iorono,aaopa aegatln. 
La hormona no es de la natuzale.a de 1&.8 euba*anoiae de dee· 
oaru del. meta'bolisme muscular ( aoido laotioo, anh14:r14o oar,on1oo 
& &: ). :18 parcialmente soluble en alcGb.ol e insoluble en eter; tera• 
eatable y no parece aer n1 \D'l& protein& ni un 11po1d.e ( L. Haberlud· 
l ) . Tiene aooion aobre un aeno deb111 ta4o 24 & 48 hor .. deapuea 
de eu ee t1rpao1on; y sobre cora.zones en terol comple\amen'• 4eten1do• 
ftjadoe deepues de doe o tree diaa sobr• 1& oanala de SU&u'b. Haber-
landt :reoonoce que loa exi tos de este gene!'o de esperienciae sen iJa.. 
cons tan tee. El miamo Haberland t en otra esperiencia prec1ea qae 1a 
hormona sinusal de la con tracoion normal no intluencia directamante 
al. ventrioulo. 
Loa hechoe senala.doa por Haberland.' eatan de acuerdo con 
21. 
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loe referidoe p0r De Hoo~ puo •• baa tan te maa modera4o a au in '•zpr 
W.cion el tieiologo de Bruaelaa. 
Beta teoria que acabamoe d.e •xPonu ao parece muy aoeptable 
porque si bien De Koor y Haberlandt eaponen heoho• a. • taTor ua--
bien se pueden esponer «m contra; ci ~emoe clgunotl; la ez,ruotu~& del 
aeno no ea extruotura aJ.and*l&r, no conocemoe nada de las Tia• que 
pueda recorre• e•te. hum.oz- regula tria del r1 tltoj 81 ae trata de una 
suba~cia que ~pregna el tegido muaoular del ooraaon caao ••Plioar 
los traetornoa de ritmo por seocion del :faeolcntlo de Hi• ? C•en• eoa 
tinuar ej erciendo su acoion resula trlz algun tiempo deapuea de eat& 
secoion ?. 
Bn resumen podemoa deoir re•peoto a la teoria que aoab .. o• 
de eaponer que no ee mas que una teoria mae; losioa deduocion 41 la 
interpretacion de los heChos expuastoa por De Ioor 7 HaberlaDdt que 
22. 
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pud.iera oomo auahaa de las expues taa aer el dia de manaaa ouantlo •• l 
baya.n ao\Bulado hechoB experimental .. d.e mayor tuerza 7 •• d.•o•tza• 
tiToe que 811Pllcara el tan complejo probl .. del meoaniamo del oozaa 
pero que en e1 mcaento actual dieta de •erlo. 
ARTICULO 4~» 
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DORIA DUALISTA DE LA BXI'l.ACION DB VAQ,UBZ Y DONCXLOfl. 
=••••=ac====c=g•••=••============-=••=========~====•••••• 
Vaquez y Donoelot han oonoeb1do una teoria dualist& :reepeoto &l 
origen de la con traocion cardiaca: af1:rman t 26'7, ~aga. 26,2'7 7 28) qu• 
la rebolucion cardiaca normal es mandad& por un doble eatimulo auricu· 
lar de tma parte y Tentricular de otra. 
Bl estimulo auricular TerdaderaJnen te labora.do por el nudo de 
Keith - Flack no tiene mas que Wla importancia aecundar1a no s1 endo 11 
auricula mas que un resen-o*ie sanguineo destinado a allmen tar al Ten• 
triculo Terdadero motar oardiaco. La contraocion periodioa. de este r 
serYotorio no represent& en etecto para el Tentriculo Dl&8 que una aim• 
ple aegurida.d; la meJ or prueba de esto •• que el requerimien to cardia• 
co puede seguir siendo suticiena cuando la contractilidad de las aur:l 
aulas este ausente o pro~damfllte moditicada. 
El estimulo Tentricular normalmente elaborado por la parte al 
de las :formaciones septales es decir p0r el nudo de Ta•ra por el oon~ 
trario tiene tma importancia ca,pi tal; el cons ti tuye e1 Terdare enoend 
dor del motor encargado de asegurar la grande 7 pequena circulaoion. 
Como la teoria u.nicieta esta basada en primer lugar en la liga: 
dura o enlace fiJo• entre los actoa auriculares y Tentricularee y sob 
una aerie de hechos esperimen tales obaervadoa a consecuencia de llgad\ 
rae, seooiones y compresiones de la_zona atrio-Tentricular; Vaquea y 
Donzelot ( 267 pag. 26 ) interpretan estos hechos del modo aiguiente: 
El enlace entre el sistole auricu1ar y Yentricular no es mas que a,par 
te, no son mandadoa por un fenomeJlo de oonducoion, ea el resultado de 
oausaJ~iden tioaa aotuando en las miamas condicionea sobre...doa oen troa 
de la misrna naturaleza y dotados de las mismae propiedadea; "ro con 
un deaajuste de quince a diez 7 ooho,cn•eaimaa de segundo que orea la 
ilusion de una union o enlace directa y neoeaaria. ' Cuales eon las 
oausas de esto? Vaquez y Donzelot reconocen que aun ignoramoa la natu 
leza intima de es toe es timul oe; no oba tan te les pareoe que el papel 
eaencial esta en las variaciones de presion, las auriculas y ventriou• 
loa se contraen euando su presion 1ntracav1taria ae eleva o llega aU! 
valor dado. Debido a au dispoaicion anatomica y al sentido de la co• 
rriente sanguinea la auricula. llega. a eeta presion an tee que el 'Ven trj 
culo; el automatiamo sinusal es puesto en marOha y el aistole auricula 
se produce; eate golpe de bomba auricular completa la replecian del we 
triculo y le d& la presion neceaa.ria para que ae ponsa en march& el ~ 
tomatism.o eeptal que inmediatamente determina el e1atole ventricular. 
lll eolo enlace o ~igadura directo entre lo• acto• aurioul-•• 7 ven trl• 
culares reside o esta en este golpe de bomb& auricular que s e elen au. 
bi~ente la presion ventricular. 
Reconookl 1os autorea de eata. teori& que por ligaduras de Sta· 
nius, por seocion del fasoiculo, como lo hace Herins, por oampreaion y 
aplastamien to como lo haoe Fredericq, ae obtiene una dialocaoion de lo1 
doe ritmos, con frecuencia auricular normal y ventricular :tuer"mente 
disminuida; pero no admi ten que este hacho sea debido a una in terrupci 
del estimulo einusal que permi te manifestaree al ri tmo septalt sino oo: 
secutiTo a las maniobra~ hechas extriot~ente sobre el aParato automat 
co de los ven triouloe si tuados a caballo sobre la zona auric:ulo-Ten tril 
cular. 
27. 
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i'BORIA DE JltiLIO GJIRAUDEL 0 DE CARDIONIICTOREB A CIRCULACIOJT TARIABI.& 
E. Geraudel cree, deducido de datoa anatomicoe por el recogidol 
que el corazon puede conceptuaree como un per:fec .. ouaaien'o local del 
tubo Tascular primitiTo consistente este pertecoion~ien\o en la aso• 
ciacion de un doble aneto; una bolea o cabidad auricular que hace el 
oficio de reservorio sanguineo y acoesoriaxnente de camara de paeo 7 
un saco ventricular solamente camara de Paso. Eatos doa aneJoa de pez 
as. 
leU.. 
teccionamiento del tubo oardiaco primitiYo son mandadoe por doa forma• 
oionea eapecif'ioas que Geraudel propone lluar ca;rdi .. nectoree; a oad.a 
uno de eatoa anejOB corresponde un cardio-nector que '1 denomina atrtc 
-nectar al que JlaJld.a l.a auricula y ventrieul.o-necto~ al que m.anda al 
Yen triculo. 
La tuncion de cada uno de est.o• eacoa o cavidadea oardlaoal 
ea decir de las auriculas y de los ventri01loa eataC aubordinada a1 oa:w 
dio-neotor oorrespondiente. 
Geraudel se hace las siguientae .Pre£Wlt&a, que tl'&Daaite el 
cardio-nector aJ. miocardio contractilt, y la conte•b. diciendo que la 
inoogni ta aun permaneoe pero que sin embargo 41 admi te o condbe 4e at 
J or ga.na una accion nerv-iosa y basandoae en una comprobacion cle AUla• 
aiu que consiaticf en registrar mediante el ectro-oard.iogra:f1a liD& ecl1 
lacion eleotrica que coneidera como traduotora. de un intluJo nerTioao; 
ae. 
el ri t.mo de esta ondulacion es de GOO por minuto preciaamente el r1 taG 
maximo a que ~rabaJ• la auriCllla en la taquioardia aurioul&r le pareot 
Teroe1m11 que oada oa:rdi o-n eo tor ba tldo por •• te ri tmo de 600 deJ e pa• 
sar o no 6star corriente ondulator.ia permanente y arriane f1Jo; hacien 
do a modo de conec~r y por esto el hombre propueeto. 
L. Stienon concluye de sus estudioa sobre el nudo sin._l 1 
una oonoepoion auy semeJ ante a la de Geraudel 7 d1 ce tango l& impreai a 
de que el nudtt ainuaal no tiene baJo el punta de Tiata anatomioo la &JJ 
rienoia de un organo generado:r de ri tm.o eino II&B bien lDla parada o poa 
ta colooada entre el miooardio auricular 7 el aParato nervioao 1ntra-
oardiaco especie de &Para to pro tee tor contra las 1nfluenc1as emaaadae 
de loB ga.nglios y trasmi tidas a las tibraa muacul&res carcliaeae. 
Segun Geraudel es posible que la conductili4a4 de lol oardi 
-neotores dependa de su cronaxia, recuerda a este propoal to q11e .vaque1 
y Donzelot, Lapique y su.s oolaboradorea, lUle Veil v H. 
" J'rederioq hattL 
ao. 
l.Ba. 
damostrado que la exitabilidad del mu110ulo ventricular y la del nntri 
oulo-nector ( taaciouJ.o de Hia) eon de un rendimiente f1Jo de 1 a 3 7 
que cuando el rendimien to varia de manera aprecie.ble la ex1 taw1on no 
ea tranami tida al ven tri oulo; la no cion cle orOD&Xia que debemoa a es ~ 
autores precisara ventajosamente el teaomeno de la nriab111dad. de la 
conductibilidad de los cardio-nectorea. 
Los oardio-nectores siendo independientes tuncionan indepen 
dienterpente dejando pa.sa.r de mane:ra. diferente la corriente exitadora 
sea a la auricula ya sea al ventricul.o. La disc'Drdancia del ri tao aer 
la traduccion de la di!erente actividad de los cardio-nectorea. CUand 
la tuncion de los doa cardioa-nectores es normal y es~ equilibrada lo 
ri tmos auriculares y ventriculares ser&n normalae o sean igualea; pera 
si la fun cion se altera. hay anisori tmia o discordancia. 
Entee e1 numero de factores suceptibld de influir sobre la 
31. 
fllllcion de los cardio-nectorea uno de 1oa mas importantee es au regime: 
c1roulator1o y como can oardio-nec~r tiene su circulacion propia •• 
oomprende que la. actiTidad de uno de elloa pueda. aer alterada aieladaa 
mente y la actividad de loa dos diferentemente aodificada. 
Geraudel dice aporta.r datoa anatomoclinicoa posi tiTOB a la 
defensa de eu teoria de los cardio-nectore• a ciroulacion Tariable. 18 
un trastorno de circulaoion de cardio-neotorea donde o••• enoontrar la 
causa inmediate. de lae anomalias del mecanismo cardiaco; hace resal tar 
que sue estudioa han sido hechos en corazones hama.noa que tienen siete 
ma coronario a lo que no ocurre en la rana. 
B1 regimen circulatorio de loa cardio-nectoree depende de 
doe facto rea; la. en tra.da de sangre arterial de una Parte y la salida 
de sangre venosa de o tra. La influencia del aparte arterial eatlmul.a 
la accion del Tentriculo izquierdo el cual lanza la sangre al siatema 
• 
~a • 
coronario, a esta aocion Tentricular hay que afiadir la accion del mua 
lo arterial, dado que la• arteriaJI coronariaa 7 la de loa oardio•nect 
rea \ienan una tunica muaoular bien deaarrollada; no hablaremoa de la 
acoion de eeta tunica muscular, eu pa.Pel ezaoto no est« aun bien dilu• 
oido; ee pucde sin embargo cree que la co tra.ccion de la mio-a:rteria 1J 
fluenoia el regimen circul.atorio de dos maneras opueetaa aegun que ••• 
tonioa o olonioa; una contraocion tonica de duracion suficiente diami• 
nuira el debit de la arteria una eerie de contraccionea clonic .. lo 
aum.entar' por el con tra.rio. 
El sistema capilar interviene Bin dud& tambien en el regim 
circulatorio, pero eu funcionamien to ea aun poco conocido; en los heot 
clasificado • habi tualmen te baJ o el nombre de t'&so-contraocion 7 ft.So-
dilatacion se impuU. al sistema ca.pilar eeto que parece muy veroaiail• 
mente atribuible al sistema arterial; ee auficiente obaern.r al capil 
roe topio 1aa asas Tascularea de la. piel de las ex,remid.ac:l .. dig! tal• : 
el origen de las unas donde aJ. mioroacopio cont.omean loa Yasos que ha 
oen la transicion entre arteriaa y venaa; pare. conTenoerse que entree: 
sistema arterial y el venoso no hay una red oapilar sino unioamente UD1 
segm.en tos vascu:Lares muy corto• Yerdaderaa pial&! de union no mueoulo-
ea.a e inoaPaoes de regular la oirculaoion perenquimatoaa del tegido dol 
de eetan incluidae para su contraooion o au relajacion. 
La inf"luenoia desalojante Tenosa aobre el regimen circulato· 
rio debe ser tenida en cuenta. Es un hecho anatomico importante que lA 
ley de union de las emisarias venosas de los cardioa-nec~re• eea eie. 
pre la auricula dereaha en lo. parte alta Para el atrio•nerc tor y en 1& 
parte baja. del canal atrial para el ventriculo•neoto·r. 
El mecaniamo cardiaco esta estrechamente ligado al regimen 
ciroulatorio tan to arterial como Tenoao de loe cardio-nectoree. SeguD 
34. 
loa casoa el card.io-nector •~ encooua.C puesto en contacto con 1111 m• 
dio humoral variable y dependiente de la renoTacion 4el mlamo. Jro so 
prender&. por ta.n to que Btl aoti Tidad retlege la d1~ereno1a del aedio. 
Una dificul tafl persiste sin a.mba.rgo G. Como eepliear en eat.~ 
hipoteais la coordinacion aur1culo-ventr1C'~J.ar ?. Geraudel ha propue1 
to la esplicacion eiguiente de las dos arterias de loe cardio-nectorel 
cualquiera que sea au vari~'tia.d de origen la arteria del atrio-nector 
ea mas corta que la del ventrioulo•nector. A ~rtir de una cont.raoci~ 
on del ventrioulo izquierdo tomada coao origen el timtpo que tra.nac 
l.~a hae ta el momen to en que la cavidad Ten tri cular ee bace sen tlr a 
n1Tel de loa cardio-neotores eer~ menor para el atrio•necto~ que para 
el ventriculo•nector; el primero estar& en Juego a plena oarga antea 
que el segundo; par lo tanto la contraccion de la auricula precede~ 
a la del ventr.iculo el interv.alo P R muest~ el retraao de lo• doa ea 
us. 
timuloa. 
Ea ta. demos trado que no ea la ncuidad Ten tricular la que 
determina la contra.ocion auricular siguimte puee .. en loa oaso• en que 
h.r bradiritmia Tentricular dieoordante con una sola ·cont~coion ventl 
oular se registra.n doe, tres o mas contre.coion .. auriculare•• 
Pero la Tacuidad ea.ngiinea puede 1nf'lu1r eobre el tunc1ona-
mien to ri tmi oo sobre la ri tmioida.d del oardio-necto~ qUe lo aoele:ra o 
lo retard&: esta. 1nfluencia del ven triculo iaquierdo por 1nlermed1o de 
la circulaci on arterial pu.ede ser revelada o demos t:ra.da por el heoho 
siguien te: cuando hay diacordancia de loe ri tm.oa 7 e1 ri tm.o van triculc 
ee inferior al auricular en el sindrome da Mea Stokes oomo en el Fla-
tter oada vea que una con trace ion Ten trioul&r se insert& en t:re doa co! 
tra#ccionea auri~larea es~as dos oontracciones 68~ mae proximaa la 
una de la o tra de au a vecinaa bacia arriba y h&cia a baJ o todo pa.aa c 
mo si la pueata en carga del atrio-nect.or :tuera acelera4a po:r la ao-
u. 
cion de la Tacuidad ventricular, r~percutiendo en la ar\eria del a\:ri 
n_ector. Este fenomeno no ee obaerTa eTitentemente en el caao • que 
ritmo general auricular y ventricular •• conatante. Io puede aaDife• 
ae el hay T&riaoiones •aneibles del ri tao general. De otza parte Sen 
del a mostrada que en un oa•o en que J.a e·oordinacion nomal ,,d.e la aUJ 
aa1a '3 Tentriculo no estaba cl.aro y habia .inTenion 4e 1& ••ri• P ll 1 
a.:rteria del atrio-neotow- Hta'ba muy estreah&da. :leta canoepcioJI~ tn~&d 
ltic con la h1potea1e que Gere.u.del propone de la. 1n1laeno1a ~4• 1& . .-a 
4a4 arterial eobre la aetinda.cl de loa cardio-n.-cto~. 
lB. mi..., hipo~eeia paede eaplioar laa w.r1ac!one•.'.cle inte 
\ •. l.o etV. laa couU&eoloaea auriClllue• y 1fttlltr101llane cuaado -. llaot 
ftriar artitioia.lmeB'e el r.l. .... 
'-bic •• paecie bu•caa:l' y eall11•r por e1 la4o ••••• ··.7 ~_, 
aolo por e1 arterial la _.ftinacioa auricnal.o-'W'atrieulu • ....._ 111\'-" 
•• la 1Btlueno1a de 1& aurieul.azt clerecha; u ftr•iaU qae la aariod 
e e1 •••'o de au oon,n.oeie zaetaft.a o •uPIDda e1 ar.rilto 4e anp-
Te->• 't'enicla del aamlo-a .. uzt qae de••b-. • 1a eab14 .. aurioul&s-
hq modi :f1 oao1 on oorrel.a tift 4el. medio h .. oal 4oacle •• bana el ..,.. u 
oulo-nectos- ae entreTee que a -.d& aietole allrioulaz- debe oorreapoacle 
\Ula taft de hlpem•ia por eaaaia de ••'- -rentr:l81lle-aeetoza btlue 
do tn e1 momtnto e que •e de\ermina 1& oonvaooion del Ten,rioule. 
lll regimen al:roulatorJ.o d.e loa oardio-neotorea &1 o11a1 Ge-
z-&udel all'boMina au. 1Uno1onam1ento puecle aer in11ue•4o a la Tea 4el 
lado arterial y dal lado Tenoao. 
Bl aia~ole del Tentrioul.o 7 el de la &uriCNl& iDtllQ"en reo 
procamen'• el uno aobre el ot:ro por 1ntermedlo de 1a c1roulaoioa pari 
tal de estas acciones reciprooa• puede ser que reaulte la ooorcliaaoio 
aurioulo-Yentricular. 
111. 
~s con•idemcion• p::-ecedentea aolo •• hlpo,Hia; tma M 
plieaoion pleMleH ll&tiatactoria de la eoordla&e1GD aur1o11lo-Tctri 
11w ta~ta auu. Gerawlel haoe notar que •ecun que •• -~• el ooras 
nozmal · o el patologieo eata cooriinac1on tOIIIL 1m ••oter •VT 41rera 
• el oorason nomal " aeeJante hipoteeia ft&.lat•'- ... pU.~le J&l'& 
.Plioa.r una 1mion tJ.Ja entre auricula y Tentrioulo; e e1 oozasoa pate 
gioo por el con,rario la hipoteeia de una liga,dua ftJa par ... poee 
'enable. 
AD'• la auaenoia de una ao1uci011 defin1U.n. ael pro'bl-. d. 
la ,eoordinaaion 1a sugestian es del •edioo Do eaU.e:tace a loa ftaiole 
goa y reo1procamen '-• 

C: liCLUGivNii:S 
--~~~----~~~&====--=··· 
I&a obaervaciones pmoUoadu por noaob-oa en 80 conaone1 
de 41veraaa esveoiM,(har.ab:re,w.ca,oaballo,hrnflZ!L• .. n.•,oaza.•ro,oal 
y ctoa :retoe uno cie toro y otro humano) y el eat.u41o anal1Uoe de 14 
oe.1ll tulos que h•o• deaori to noe pezmi k aaoar lu oonolulonea _.. 
guietea, 4edlloida•·4e nuea~ro tzab&Jo que 1naU"t.aao• c-.o n••• 
de nuootra.s obBenaolonea: 
1".- La exletenoia cons~ta del taacicuJ.o cle Hia e a1 hamb~ 
-•· aa.ballo, '-mera,oer4o, camero 7 oa'ba, ooao •• ft ea nuealJ 
pie.aa anatard.-.a aG 1 - 2 7 3 y totoaraftaa ai 2•&-t-a-e•7 7 a. 
89.• Q :ta&oloulo 4e His tom& orlgen 811 e1 nudo de '-"wan. ... 
gwi se Te en naeatxaa piea&e ana.kml•• a• 1•2 7 1,7'111 laa to'oa~ 
tiaa n1 a-5 7 s, y deapuee de at.taa cnae 7 aU..Te-.r 1a nma danol 
el mod. era tor baa4, temina en la ~ cle ~Jcln.j e. La '-mlrae10. •• 
1. 
hace, por parte de la rama derech&,»or uua aal.a ruaa qu.e peneU& 7 
aipe por el moderator 'baacl haata al•nzar la b&ae de 1• pllarea 
I 
oomo ee Te en nue•b'o dibuJ o na 1 en laa pie•• ana tOaioa• at 1 7 2 
7 en lae :rotogratiaa nR 6-'7 7 a;la :raaa 1squ1e~, te:rmina como •• 
Te en las totograftaa n• 4 7 I 7 en la pieaa &Dat-.iea at 1, por cla 
trea y a Teoea u.e ramaa termin&l.ea. 
3D.- La red de 1\trkinJ • ea oontlnua 7 cerrad.&, porqae 1D7•• 
d.o por cualquier punto de la red oCIIlo noeotroa h•o• h.eello •• 111781 
ta toda. 
lleta red en el oorazon de nca •• eap.roe en la ~orma que b 
dioa nueatro dibuJ o nt 1 7 :to tog:rafta nt ., , q•e ea a J».rtir de la 
teminacion del moderator baDd en tres grvpoa 7 al.ganaa Teo•• ouatJ 
doa que n.n hacia arriba y uno hacia abaJ o o trea hacia arri})a 7 u 
:bacia abaJ o, ea'o ee ref:l.ere a •u diatr1'buo1-. en el Tentrioulo 4e-
reoho, en al iaquierdo eetoa grup0• • que •• d.1T14e la re4 ae ••'-
'- 1J1a 41te~cd&4o• 
as e1. ClllMa.lle 1aa n4e• •• IUQ' tupt.taa 7 pnaenaa ~ola 
•• zrelacd.ca a 1a 4e la --., 1& ~ ... ~. po~ •• __. •• a.,- ~ 
ftoU cle oaaaecataa. 
ltl al ooa .. Ja•rao14e eeao,eamu-o 7 oaba ao ptlGd.e-... 
I 
fane o-.p).et•••'- por au peqtltll• pero eu c11•poe1oloa •• au.y 
olda a 1a 4e ·la .-. 
, 
llllfia reel ... ._..aoazd.loaa • tod.aa sua poZ'Oioaes 7 •• 
•• _. ap~tacJa• ocaU~tall'--'- en 1& baae 4e lo• ••t.riollloa. I.e• 
UDai.U.oo• *'•• a &aJIM\o bl• 41hrea-. 
48.• la olnulaelea ar'-rial 481 talleioulo •tat aa•&DJ84A pe 
-.. arMrla• pzrMel\etea 4e lae 4oe oorcmaZ'la•, ccao ae ft enla.a 
) 
a5 pt.-.• 4e oonoai•• 18 zadlosmtl&• 7 c 1&8 pie-.. &D&'-i.oaa 
a• a 7 4 que pnHD-oa. 
a•.- Ill taa U.• uariu ••1 1& que w. &1 • .,.a lor -... z-a-
a. 
116. 
pi'H8Dtada PGJ- noaoUG-• e xuaesu-o d1baJo a• 1• plea .,.,tid• ••41 
rotoszafta •• '• ft4locratiaa a 0 10, 1e 7 17, T • ,.._. laa oou.-
alm•, 7 que One• d."ori.be 0011 e1 noabn 4e LlpM &MII4.s 1a que 
Ba• 11--. up» tJdRo.tt rep:reaen tada an Dll88 tro 41'bu.1 0 Ill 1 '¥ za41o-
szaftaa ag 10. u. 12,u,1a. 1e.1'1 7 181 7 •• ~· 1M eofttllll ..... 
Gezaud.el l.a W.•'na ar'vla 481 'ftfttftoalo-aeotor 7 que &amblea ~ 
4e deCIDluarae arterl& delS.aoicnalo poz- •• lA que .lrriea 1a ~OZ' 
Jarto de 41; y maa teroem anerla rep1'08ctada • aaeattro d.ibv.J o 
nt 1. £otograf1a nt a, 1V.dlografta at u. 14,1G11711e.ao, 7 21 qae 
aoeotroe heoa a8fPl14o 7 no hemoa en._v.to 4eeorl'- • DJ.Dauno 4e 
loa babaJoe n1 publloacionea que haaoe oelflll ti&d.o 7 qae oao fleci-
aoa oon 4etalle at el oapi tulo que la d.Ua:r11tt.oa lzftp. la parte~ 
Ja del t.ranoo T la ala cle la. rama 1squie1'da 4el fallolouloe 
e•.- lA arler.La. del mode:re.tor ba.a4 o l.tabi d.axv.t. d.e O..u •• 
ma origem aD la ooronarla laquiezda • aatazl• OCIDO ae 'ft • nuoeb 
41b11J o nt 1 1 £ot.apada ne i 7 en l.Mradt.-ti&a 7 oenoa~. ... qae 
p.resantanoe ae '-- ••ganda--. ct. .ua,alpnea -..... • 1& ~roua 
ae dirige al moctua~ ban4 40D4e penetza alp.lead.o • • ~ • 
ao so ve perteot.-enta en nuoo ua preP&Z&al~ ana Mmi• n• 4 alpl' 
4ole basta au temlna.cibn y a au salida .. parol&n4oae 110z- 1a 'base 4 
loa p118.%1ta • lrrlp. a eeto• y haata • •1V' prolaUl.e tJ.'l8 .. aaoe 
1a red de I:Urld.DJ .. 
'•·- La arteria que noaob'oa haaoa cmooob&4o aegun. demteotra 
1a preparao10n arta tcimiOB nl a, lA ~otop&G.a Dl 8, 1& za41ot;rafta a 
11 • 14-15-16-17•19-20 7 21 y a.lCuna• oorroeioftell naoe 4e 1& ~ 
zia 1aqu181'da o anHrl.or mQY" prOxima a 1a anteriG~HDte 4 .. arita &UD 
que mas a1ta en las Yeoea que laa heoa enoontzad.o oozre&PID!er~• 
:pre a la. p:rimoza •eptal., se dirlse oaao hanos 41aho a 1a blfUroa.ola 
del itusoloulo ci .... e d doe zomoe uno qu w. al. tr:rm•o 7 e1 eb-o a 1J 
zama laquiuda del t aaoicuJ.o. 
ae •• lA a~tela d.el ~aecdcuJ.o ,aeptil t1b..~ 4e BMa, e 481 .... 
trioulo-DeOMZ' 4e Gw&alel 7 que npreacta ma•tn 41bu.1 o n• 1. z. 
diogza:N.ae no 10.11-18-13-14-16-1'1 7 18 7 to4aa l&a sa cozt:GSionea, 
U.ce un naoill1ent4l 'tar.la4.o aeg\lft laa 4bt1Da• .-peoi• 7 auD 4c' 
de la miama; on el hom.bre l. Gl tll. como 1& rec1a • que pzoc:eda o 
la ooronar1a dereaba. o poaterior, uiead.o •t& la que e 1& s•cwlt 
de 1oa aanoa llctea a la crus, aia Gftbazrr;o -~--CJ8 como a1. repreee 
do po_. nuestra oorroalan n'» 1'1 a:t qUe 1a oo~ 1aqularda • 1& 
que llega a la aua y 4e osta proced.e OCDO .. we m la aoftOid.Gil nt 
17 m~cionada. la arteria que no• oou.pa; hay aaaoe lamb1ea en que 1& 
doe ooronartae llegan a la crua oauo s e Te ~ la oorzoalon nl 23 7 
en e s te oaso ea la dereoba lA qv.e Blminle tra 1&. arterle. 4el. Aaololll 
GD Gl. e.mero y la aabrn camp danues t~ 1&11 oorrotaiones a a 1-4-8••" 
13-14~ as. 1a ras1a .. que la arteria dela.aGioulo prooeta 4e la 
ooronaria 1zqu1UIIa que en oatoa anlzr.a.l .. •ttl JU1Q" 4.-zr.ol.la4& •t 
111. 
dolo m\Qt pooo l.a d.ered&, ccao .PRe4e Obaenattae • l&a oor.rot~ioa .. 
anterlomen.te oiaa•: esta m1 .. CJbMrn,cd.oa 4e 11&70Z ~i•n 7 a 
~ion de la a:rM%1a oororaJla laquiefta .. a.pll.W.e a. 1& temeJ:a 
•1 b1-. en .. o• animal .. camo PQede OOilpro'bazt~e .a 1aa za410fP&f'ia• 
aa 14 y 15 y en l.a cor:roeicm nQ 5, la regla • que 1&8 d.oa ooronaM 
ri.aa llegue a. la ons, y en un oaeo ( oor.roaicln nt 6) heuH oMen 
do que ad.-e de laa arGeria• del ••oioulo prooed.ente d.e 1& oorena 
r6a laquiuda, cle 1a clenoba 7 4el pun\o • qae •• iJlGU'n. ..- au-
la zama ira'enentrioulu po•teriut parte otra arteria que por •u 
direooion pud.ie:nr 1rrigar parte del At.soioulo; taablen •• oorriento 
obaerrar en ea'oe a.n1malea ( oorroaion nG ~) que an s~o tronoo 
arMrial que t.- origet en la coronaria dereob& • 1m Jllin"R m\Q" 
llrildao a au oricen y ee dirige oa.ai ve~Cic.WJJmente haala. &baJ o 7 de 
~ na._ una •erie de az-teziaa que dada au elC..olon 7 41noc1ta a. 
que pooau que ~ a irrigar el a.aolGUlo en 0&81 &oda au e.xt.na 
'· 
,i 
la hnoioD del fucioulo de Hi8,Piled.G 7 clel>e kaer 8U oUoul&d& 7 
po;r tanto e1 eatado de sua ar~• :r •1 bia lA P1111o1os1a Uene 
aun 1a }'}&Jr~bra 1}&~ aolazo.r y dauoaRar det1n1 U"'8Z!ante algunoa pun. 
tos ob•ouro• rel&c1onadoa coa·J.aa oauaae que pueden so41ftaa~ la 
oion del•sciculo bien pudie11' preYi&• ~ modifioa.cionoe aer 
la ta01'1& de Gesudel o d.e o&M1o-aeo~Z'H a olrcal&oloD ..ar.lable la 
qu rea olT1ezv.. gran pane do loa ~--· relacicmad.oa oar1 el meca 
aiemo ta.n.\o no~ cam:P l*t.Gl.Ogico del ooxu-'n. 
Jfadrid 28 cle lfayo 4e 1,981. 
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